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Señores miembros del jurado: 
 
La investigación tiene como título: “Evaluación de la Gestión del Programa Nacional de 
alimentación escolar QALI WARMA, de las Instituciones Educativas del nivel  primaria - 
UGEL 03 de Breña 2017”. En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo, para obtener el grado de Doctor en Gestión Pública y 
Gobernabilidad. 
 
 La presente investigación tiene como finalidad la evaluación de la gestión del 
programa Qali Warma en los estudiantes de nivel primaria, está dividida en ocho capítulos: 
En el Capítulo I, Se expone la Introducción al tema a investigar, Antecedentes, Marco 
teórico referencial, Marco espacial, Marco temporal, Contextualización: histórica, política, 
cultural, social. Supuestos teóricos. En el Capítulo II, contiene el problema de investigación, 
el planteamiento del problema: incluye formulación del problema, y los objetivos. En el 
Capítulo III, se expone, el marco metodológico que contiene: las variables, 
operacionalización de las variables, método, tipo de estudio, diseño, población, muestra, 
técnicas e instrumentos y el análisis de datos En el Capítulo IV: Contiene los resultados de 
la investigación. En el Capítulo V: se desarrolla la discusión de los resultados del trabajo 
realizado. En el Capítulo VI esta refrendado las conclusiones de la investigación. En VII 
capitulo se fundamenta las recomendaciones y VIII capitulo se presenta referencias 
bibliográficas. Finalmente se presentan los anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y merezca 
su aprobación. 
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Esta investigación tiene como principal finalidad evaluar la gestión  del programa Qali   
Warma       en las Instituciones    Educativas    de la Red    07 del distrito de Breña  –  2017.  
 
La presente investigación es de enfoque cualitativo de tipo básico, nivel descriptivo 
de diseño no experimental, se recogió información en un periodo especifico, el cual se 
desarrolló al aplicar una entrevista a profundidad sobre la Gestión del Programa Qali 
Warma, en niveles y rangos de preguntas abiertas que brindaron información acerca de la 
relación que existe entre las categorías y subcategorías en sus distintas dimensiones. En 
cuanto a la muestra no probabilística muestreo por conveniencia por decisión del 
investigador, teniendo en cuenta a los principales miembros del PNAEQW constituida por 
el director, dos docentes, se recogió la información en un periodo especifico que se 
desarrolló al aplicar el instrumento cuestionario de entrevista a profundidad, técnica de 
entrevista que brindo información pertinente al tema investigado. 
 Del análisis de los resultados se concluye aproximadamente  que la Gestión 
del programa Qali Warma brinda beneficios, con un alto porcentaje en la 
planificacion, ejecucion y evaluación, para mejorar calidad para los estudiantes del 
nivel primaria de las IE de  la UGEL 03 – BREÑA 2017. 
 











The main purpose of this research is to evaluate the management of the Qali Warma 
program in the Educational Institutions of the 07 Network of the Breña district - 2017. 
 
        The present investigation is of a qualitative approach of a basic type, a descriptive 
level of non-experimental design, information was collected in a specific period, which 
was developed by applying an in-depth interview on Qali Warma Program Management, in 
levels and ranges of questions open that gave information about the relationship that exists 
between the categories and subcategories in their different dimensions. Regarding the non-
probabilistic sample, convenience sampling by decision of the researcher, taking into 
account the main members of the PNAEQW constituted by the director, two teachers, the 
information was collected in a specific period that was developed when applying the 
interview questionnaire instrument In depth, interview technique that provided information 
relevant to the subject under investigation. 
 
        From the analysis of the results it is approximately concluded that the Qali Warma 
Program Management provides benefits, with a high percentage in the planning, execution 
and evaluation, to improve quality for the students of the primary level of the EI of the 
UGEL 03 - BREÑA 2017. 
 














O principal objetivo desta pesquisa é avaliar a gestão do programa Qali Warma nas 
Instituições Educacionais da Rede 07 do distrito de Breña - 2017. 
 
Esta pesquisa é de abordagem qualitativa nível básico, descritivo de design não 
experimental, os dados foram coletados durante um período específico, que foi 
desenvolvido através da aplicação de uma entrevista em profundidade sobre o Warma 
Programa de Gestão Qali, níveis e gamas de perguntas aberto que deu informações sobre a 
relação que existe entre as categorias e subcategorias em suas diferentes dimensões. 
Quanto à amostra amostragem não probabilística de conveniência, por decisão do 
investigador, tendo em conta os principais membros da PNAEQW que consistem do 
principal, dois professores, foram coletadas informações em um período específico que foi 
desenvolvido através da aplicação do instrumento de entrevista de questionário Em 
profundidade, técnica de entrevista que forneceu informações relevantes para o assunto 
relevante  investigação. 
       A análise dos resultados,  conlude sobre a gestão do programa Qali Warma fornece 
benefícios, com uma percentagem elevada no planejamento, implementação e avaliação 
para melhorar a qualidade para estudantes de nível primário de IE UGELs 03 - BREÑA 
2017. 
 






















              





1.1.1 Antecedentes internacionales 
 
Morales. (2013) en su estudio; supervisión del director en la aplicación del programa de 
alimentación escolar en instituciones educativas, el propósito para que se realice el 
estudio fue el control del gerente en la administración del Programa de Alimentación 
Escolar (PAE) en instituciones educativas del municipio de Cabimas, Maracaibo, 
Venezuela. La metodología de la investigación fue descriptiva y se realizaron encuestas. 
Siendo la muestra de 97 personas distribuidas en: personal directivo, personal docente de 
las instituciones educativas del municipio. Utilizó la escala ordinal de tipo Likert, siendo 
su confiabilidad de 0.91. Los resultados fueron obtenidos a través de cuestionarios y 
analizados por estadística descriptiva inferencial. La conclusión a la que llegó el autor fue 
que, los cargos administrativos que se están desarrollando en organización son efectuados 
regularmente, debido a que la corporación no se está involucrando adecuadamente con el 
programa alimentario y la inspección practicada a nivel estratégico del coordinador de 
enlace está siendo muy deficiente. 
 
También por otro lado Sánchez. (2013) en su tesis de investigación Manual de 
procedimiento de compras Empras S. de R.L. Estableció el objetivo del procedimiento a 
seguir para la adquisición de un bien o servicio en materia del departamento de compras, 
con en el fin de poder mejorar la calidad de los productos y optimizar las compras o 
servicios reduciendo costos para poder facilitar el almacén observando la forma y tiempo. 
La población se conformó por el acervo documentario del departamento de compras. Por 
su parte, la metodología de la investigación fue descriptiva y la muestra que se tomó fue de 
23 proveedores de un solo comité, obteniendo como resultado la implementación o 
elaboración de un manual de compras para que la empresa Empras S. de R.L. pueda 
efectuar una apropiada revisión de sus compras realizadas, optimando un buen 
abastecimiento y calidad de sus servicios como de sus productos, de igual modo permitirá 
una adecuada información sobre las ventas que genera la organización, debido a que se 
podrá tener un manejo de la adquisición de los productos, como la disponibilidad de 
entrega y la negociación de los precios, para obtener un trato conveniente con el proveedor, 
manifestando confianza, empatía y estableciendo lazos de amistad.  
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Según el sentido de los Estudios de Recari (2015) en la tesis titulada Gestión 
administrativa en los departamentos de compras y contrataciones del ministerio de 
gobernación de Guatemala, se estableció como objetivo conocer y analizar cómo se 
desarrolla la gestión administrativa en el área de compras y requisiciones. En la 
investigación se consideró la muestra total de colaboradores del área de gestión, los cuales 
ascienden a 74 trabajadores, y la investigación fue descriptiva. Con los resultados 
obtenidos se puede concluir, que la gestión que se desarrolla en el área de compras tiene 
muchas carencias, debido a que las operaciones de compras no se agilizan. Asimismo 
concluyo que no se está cumpliendo con el plan de compra que se había realizado, puesto 
que surgen compras imprevistas y la empresa no cuenta con una estructura para los 
métodos de compras, puesto que no se tiene suficiente personal que cumplan dichas 
funciones; de igual forma no hay motivación por parte de los gerentes hacia los 
colaboradores, para el buen desempeño de sus funciones; por último la organización no 
cuenta con un adecuado mecanismos de control como parte de la gestión en los procesos de 
compra, afectando la transparencia, efectividad y  tiempo de dichas compras. 
 
1.1.2  Antecedentes nacionales 
 
Sumando el interés en la investigación, Montañez y Turco (2016) realizaron su trabajo 
titulado El Manejo del Programa Qali Warma en los centros educativos estatales del 
Distrito de Tarapoto. Tarapoto. Perú. Desarrollando como objetivo principal; el manejo 
del Programa Qali Warma en los Centros Educativos estatales del distrito de Tarapoto. La 
metodología de la investigación fue de tipo de básica, realizada con una muestra de 69 
padres de familia de las instituciones educativos del distrito de Pucara, integrantes del 
CAE. Se puede concluir que el manejo del programa Qali Warma indagada el objetivo del 
componente alimenticio, que es otorgada a todos los alumnos, ofreciendo un servicio de 
alimentos pertinentes en el lapso de los días del año escolar, teniendo una la medida 
necesaria para satisfacer las necesidades de los estudiantes, para originar hábitos 
saludables. Los alumnos evitan la comida chatarra, debido a que prefieren y valoran los 





También se suma Solís, Ruiz, y Álvarez (2015) en su investigación “Proceso de 
abastecimiento del programa de alimentación escolar “Qali Warma”, del Distrito de 
Acomayo – Cusco 2014”. Lima. Perú. Determinó como objetivo general establecer el 
efecto que genera el proceso de abastecimiento en el cumplimiento de los objetivos del 
programa de Qali Warma en el distrito de Acomayo, Departamento de Cusco 2014. La 
metodología de la investigación es transaccional de tipo correlacional y tuvo una muestra 
constituida por 202 padres de familia de los niños beneficiarios de este programa. Los 
resultados principales fortifican los procesos de provisión del diseño, debido a que es 
importante la debilidad de la ejecución, asimismo la forma de abastecimiento es 
normalizada a nivel nacional porque ayuda a adecuarse a las distintas realidades de las 
instituciones educativas. Se concluye que los padres de familia de los alumnos están 
afectados, debido a que gran deben asumir costos que no son considerados por el 
PNAEQW, realizando la compra de especerías, víveres frescos, pago de cocineras 
combustible de cocción, etc.  
 
También en sus estudios, Silva (2014) en su artículo: “Otra vez Qali Warma y su 
modelo de gestión”. Lima - Perú. Tuvo como objetivo compartir críticas e ideas 
interesantes que se debería tener en cuenta para el fortalecimiento del Programa Qali 
Warma. La investigación estuvo conformada por una muestra de 27 comités de los 
diferentes departamentos y tuvo una metodología que fue de tipo descriptiva. Los 
resultados determinaron que la gestión se tiene que enfocar en los requisitos de los 
beneficiarios o de los consumidores, como en los sensoriales, inocuidad y de atributos 
nutricionales; también se deben hacer medidas de control para excluir peligros. Se 
concluye que la referencia al modelo de cogestión que manipula éste programa, indaga las 
relaciones con los representantes civiles, ocasionando problemas de infección, lo cual es 
un errado el sistema de gestión, además se debe tener en claro que el propósito de este 
modelo, es manejar adecuadamente los alimentos que son distribuidos a distintitas 
instituciones educativas, para evitar problemas en la alimentación de los estudiantes ya 
que dicho programa está realizado para ellos, por este motivo se debe tener en claro los 
objetivos y principios del programa Qali Warma, para desarrollar un modelo de gestión 





1.2 Marco teórico referencial 
1.2.1 La economía del sector público 
En la obra La Economía del Sector Público, del autor Stiglitz (2003) menciona que el 
Estado, debe crear programas enfocados a la satisfacción de las necesidades y bienestar de 
los grupos vulnerables, al verificar todos los fallos del mercado en la actualidad. 
 
La información del mercado es el conflicto, en el cual el sector privado o público no 
pueden remediar, los asuntos como la educación, pobreza, etc.; para la solucion de estos 
problemas será un tributo, debido a que es criticada por la focalización y 
ordinariamente son beneficiados los individuos que no deberían ser favorecidos. Los temas 
se inician aún más cuando se pasa el peculio y la depresión de las personas que se inclinan, 
debido a que es afectada por la pobreza; en ese momento el Estado debe de interceder 
(Stiglitz, 2003). 
 
Economía del bienestar y eficiencia en el sentido de Pareto 
 
Esta economía ocupa partes del reglamento de la gestión de la economía, la cual es eficaz 
en el valor de Pareto, debido a que no es permitido optimizar el bienestar de cualquier 
persona, sin declinar a otra persona. El Pareto constituye que, se deben optar las 
asignaciones para la mejora del bienestar de algunas personas y no dañar el de ninguna otra 
(Stiglitz, 2003). 
Programas de gasto 
Cuando se identifica un fallo en el mercado, hay toda una variedad de actuaciones del 
Estado que puede ayudar a resolver problemas, los cuales pueden ser la intervención del 
estado en la producción privada (donde el estado adquiere su producción, pero la 
distribución es realizada por la empresa o se puede conceder una subvención a empresas 
suministradas, para que los clientes se puedan beneficiar con los precios bajos) o en la 
producción pública (la distribución es un costo inferior al costo de producción, siendo 
gratuita, como es la conyutura de la enseñanza o de la electricidad) (Stiglitz, 2003). 
1.2.2 El Bienestar Social de la Población como Política de Estado 
El bienestar social es la satisfacción de las necesidades de un conjunto de personas, por 
ejemplo; el consumo de bienes, el buen servicio y acceso, la calidad del ambiente y las 
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relaciones sociales. Según el autor menciona que el bienestar social se consigue cuando se 
cubren las necesidades básicas de las personas, en técnicas de equidad, entre ellas, la salud, 
educación, vivienda y la alimentación (Stiglitz, 2003). 
 
Teoría Económica el Estado de Bienestar de John Keynes 
 
El Estado asume un rol importante, que debe ser regulador en las relaciones sociales, 
debido a que se hace una colocación de justicia equilibrada en los recursos (Keynes, 1991). 
 
Por ello el enfoque humanista brindado por este autor hace referencia que para que 
el ser humano pueda lograr desarrollar todas sus capacidades estas deberán estar siempre 
acordes con las necesidades primarias, que deberán ser atendidas en primera instancia por 
la familia y de aquellas por los escases y la sumisión de la pobreza estarán ligadas a la 
política social del estado. 
Teoría del gasto público 
 
El autor Keynes (1991) comenta sobre el sistema nacional de presupuesto público, 
manifestando que el gasto público es el conjunto de erogaciones. El servicio de deuda, 
gasto corriente y el gasto de capital, que ejecutan las empresas con cargo a los 
presupuestos de créditos aprobados por la Ley Anual de Presupuesto.  
 
Ello servirá para orientar la atención del impuesto de las acciones promovidas y de 
los servicios públicos por las empresas de aprobación con sus objetivos y funciones 
asociativos. A su vez el manual de Estadísticas de Finanza a través del Fondo Monetario 
Internacional analiza que el gobierno tiene dos funciones económicas generales, siendo 
primero la responsabilidad de realizar ciertos servicios o bienes a las personas; y la 
segunda redistribuir el ingreso o la riqueza mediante pagos de transferencia. 
 
Por ello se puede citar que toda clasificación económica desarrolla los tipo de gasto 
que son ejecutadas por estas actividades, desarrollando por ello dentro de un flujo real la 
remuneración a los todos los trabajadores, así como el uso del consumo de capital fijo y los 
bienes, que son relacionados al costos de la producción que lleva acabo el propio gobierno, 
que se genera con los impuestos directos e indirectos, los cuales dentro del presupuesto dan 
como referencia real subsidios, programas sociales, prestaciones sociales así como diversos 
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gastos que están relacionados a las transferencias en efectivo y a las compras a terceros de 
servicios y bienes para la entrega a otras unidades. 
 
Fines de la evaluación presupuestal 
 
La evaluación del presupuesto debe tener en cuenta estos fines: De acuerdo con la 
Directiva de Evaluación Presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas (2006) 
tiene los siguientes fines: 
 
Panear el grado de competencia en la viabilización presupuestaria de los 
egresos e ingresos, tal como el acatamiento de las metas presupuestarias 
contempladas en las actividades y proyectos para el período de evaluación. 
El grado de eficacia en el acatamiento de las metas presupuestarias, en relación a 
la elaboración presupuestaria de los gastos efectuados en el período a evaluar. 
Exponer las desviaciones mostradas en el proceder de la ejecución de 
egresos e ingresos, relacionándolas con la estimación de los recursos financieros 
y la predicción de los gastos contemplados en el Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) así como en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y 
poder determinar los principios que las originaron. 
 
Se deben plantear medidas correctivas, con la finalidad de optimizar la 
gestión presupuestaria institucional mediante el segundo semestre, con el 
propósito de conseguir las metas previstas en dirección al ejercicio fiscal, en los 
posteriores procesos presupuestarios. 
 
Métodos de análisis para la gestión presupuestaria 
El proceso es la determinación de la tarea presupuestaria que acceden calcular las virtudes 
y eficacias del folio: en la realización de los egresos e ingresos, en el trabajo de los 
recursos fijados, asimismo en la realización de las metas presupuestarias serán establecidas 




Indicadores de evaluación presupuestaria 
La Directiva de Evaluación Presupuestal han considerado dos indicadores: la eficiencia y 
eficacia. El Ministerio de Economía y Finanzas (2006) manifestará las técnicas a cada una 
de ellas:  
 
El indicador de la eficacia 
Reconoce el avance de la ejecución presupuestaria de las metas del 
pliego, gastos e ingresos con relación al Presupuesto Institucional y 
la división entre el avance. 
El indicador de la eficiencia 
Para la directiva de Evaluación presupuestal, el indicador de 
eficiencia es aplicado a la Evaluación Presupuestaria, que establece 
el óptimo manejo de los recursos públicos que son asignados a un 
fin presupuestario con relación de las previsiones de gastos 
contenidas en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y en el 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). 
 
Teoría del capital humano 
 
La teoría del capital humano ha sido desarrollada y formulada por diversos autores a lo 
largo del siglo XX, por ejemplo, Gary Becker con su libro "El capital humano" de 1964. 
Citado por Michael Grossman. (1972). 
La inversión de capital humano se obtiene en los colegios o en las universidades 
porque ayuda a optimar la calidad de vida de las personas, en algunas instituciones 
privadas, estas son ingresadas en un trabajo sin medir los resultados de distribuir las 
carreras que son muy pobladas o pueden llegar a estarlo. 
La teoría también tiene que ver con el capital humano y la ampliación en la 
capacidad de la producción del trabajo, debido a que esto se produce una causa de los 
progresos de las capacidades del trabajador. 
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La teoría define que, si un trabajador ha obtenido conocimientos específicos o 
generales, tendrá resultados positivos en las capacidades productivas. Los tipos de 
alineación son las siguientes: 
Formación general 
Esta alineación es obtenida en el sistema educativo, por ello se emprende 
como estudiante y finalmente con el objetivo de empezar la formación e 
incrementar la productividad de los individuos. 
Formación específica 
Las empresas no se basan en la empresa. En la empresa esto se relaciona a 
que; se tiene que tener una proyecto del capital humano para el futuro de la 
educación, debido a que si no existiera un proyecto sobre el capital humano, 
se debe presentar: renuncias, despedidos de personal, traslados o jubilación. 
Esto es lo que hoy en día se da en nuestro país, tratando de obtener una 
mejor educación. Esto no es una buena educación, planeando diferentes 
críticas a esta teoría; Una vez estas noticias fueron más populares, esta 
teoría fue basada en la inversión económica para mejorar a las personas. 
Esto se refiere a que no hay un buen conocimiento, ni un buen bienestar 
humano; este tipo de formación se da a través de un empresario y trabajador 
(Grossman, 1972, pp.31). 
 
Pobreza en el Perú  
Definición de pobreza: 
El Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI), COLOCAR EL MANUAL, 
refiere a que la pobreza es una situación por lo cual las personas poseen un nivel de 
bienestar inferior que es fundamental para la supervivencia. En el cual la pobreza 
corresponde de una manera firme en la exclusión de la desigualdad y la social. 
Características de la Pobreza: 
La característica de la pobreza se sujeta a la falta de uno u otra apariencia socioeconómica 
dentro de las cuales carecen de:  
En ellas se ve falta de salud. 
En ellas se ve falta de vivienda. 
En ellas se ve falta de ingresos. 
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En ellas se ve falta de empleo. 
En ellas se ve falta de nutrición. 
En ellas se ve falta de tecnología. 
En ellas se ve falta de educación. 
En ellas se ve mortalidad infantil. 
 




Todas las personas que tienen un nivel demasiado bajo de vida, no 
cuentan con acceso a los servicios sociales básicos y tampoco al 
mercado de trabajo que existen. 
Pobreza Crónica: 
 
Tienen mejor acceso a los servicios básicos, aunque no es de buena 
calidad. Son personas que viven en zonas rurales o urbanas. Claro 




Las personas que viven en zonas urbanas, son las que consiguen un 
alto nivel de educación y tienen retribución con el mercado en el que 
logran desempeñar, ellos si logran tener acceso a varios servicios 
sociales. INEI (2018). 
Medición de la pobreza: Sobre la medición de la pobreza el INEI (2018) cita lo siguiente: 
 
Método Índice de Desarrollo Humano. 
 
Los instrumentos que son utilizados a nivel internacional. Se constituye por 
componentes:  
La ilusión de vida al momento de nacer, muestra una subsistencia saludable y larga; el 
beneficio educativo logra medir la capacidad de todas las personas para alcanzar el 
sistema educativo, manifestando pequeñas tasas de analfabetismo y mejor apoyo para 
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la educación básica; por último, la entrada manifiesta el desplazamiento para que se 
pueda tener acceso a la canasta diaria, para poder vivir.  
      Método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) 
Algunas personas que no pueden conseguir un nivel de satisfacción con relación a las 
necesidades básicas (nutrición, educación, salud, etc.) INEI (2018). 
Método de la línea de la pobreza monetaria  
 
El gasto o ingreso del consumo es la medición del bienestar, ejecutando las medidas 
por medio de estas mismas, con el valor nimio que es elegida a la línea de pobreza. Se 
utiliza este método para poder medir la pobreza. 
 
A través de los tiempos el Instituto Nacional de Estadística e Información ha estado 
calculando el nivel de pobreza, utilizando como método la línea de pobreza monetaria., 
evaluando el indicador que maneja el gasto per cápita, que representa la cabida de las 
compras de servicios y bienes que son necesarios para la canasta básica. En la actualidad 
en el Perú, la perspectiva es utilizada para efectuar la medición de la pobreza monetaria, el 
cual solo considera el gasto de los hogares como concluyente de la pobreza (INEI, 2018, 
pp. 25). 
 
 En el año 2013, una vivienda conformada por cinco personas, el coste de la canasta 
de consumo asciende a S/. 1,460 para el cálculo de la pobreza, siendo el valor mínimo que 
cubre la canasta de transporte, salud, alimentos, educación, vestimenta, entre otros; en 
otros términos, un hogar conformado por cinco personas no cubre el gasto del coste de la 
canasta, siendo considerada pobre. El coste de una canasta para una vivienda que está 
conformada por tres miembros es de S/.876, obteniendo un coste promedio de S/. 292.por 
persona. 
 
El hogar que está compuesto por cinco personas, el costo de la canasta de consumo 
para la medición de la pobreza extrema es de S/. 775, en otras palabras, si un hogar 
conformado por cinco personas no cubre los gastos del costo de la canasta, sería 
considerado una pobreza extrema, debido a que el costo de una canasta para un hogar de 
tres personas es de S/. 465, obteniendo un costo promedio de S/. 155 por persona. 
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En el 2015 en el Perú, el costo de la canasta por consumo para la medición de la 
pobreza fue de S/. 315 por persona, siendo el valor mínimo mensual que solicita una 
persona para la satisfacción de sus necesidades, por lo tanto, en un hogar que está 
conformado por cuatro personas, el costo de la canasta de consumo para la medición de la 
pobreza fue de S/. 1260; por su parte, la medición de la pobreza extrema obtiene como 
ingreso S/. 169 por persona, por lo cual un hogar que está compuesto por cuatro personas, 
el costo de la canasta de consumo para la medición de la pobreza extrema será de S/. 676. 
 
En el año 2014, el 22.7% de la población del país se encontraba en situación de 
pobreza es decir, que de 23 personas, cada 100 tenían un nivel de gasto inferior al costo de 
la canasta básica de consumo compuesto por alimentos. (INEI, 2016, pp. 22). 
Así también en los años 2012 y 2013 la pobreza disminuyó en 1.8 puntos 
porcentuales y entre el período 2013 y 2014 la incidencia de la pobreza disminuyó en 1.2 
puntos porcentuales, al pasar de 23.9% a 22,7%; y entre el período 2014 y 2015 la 
incidencia de la pobreza disminuyó en 0.96%, tal como se describe en la siguiente figura: 
Figura 1: Índice de pobreza 
Nota: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de 
Hogares 2009 – 2015.  
 
Según el INEI, al estudiar el efecto de la pobreza por área de vivienda, se observa 
que ésta ha sido afectada de manera diferenciada. En cambio, en el área urbana la pobreza 
incidió en el 16.1% en el 2013 y en el 2014 en 15.3% de subpoblación, en el asunto de los 





























residentes del área andina la pobreza afectó al 48.1% en el 2013 y en el 2014 en 46.0%. Y 
en año 2015 en el área urbana la pobreza incidió en el 45.1% y 14.5% en el área rural. 
También entre los años 2013 y 2014, la pobreza disminuyó en 0.8% en el área rural 
del país y en 2% en el área urbana. Y entre los años 2014 y 2015, la pobreza disminuyó en 




Figura 2: Tasa de pobreza 
Nota: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares 
2009 – 2015.  
 
Observamos que, por regiones naturales, en el año 2015 la pobreza incidió en la Sierra en 
el 32,4%, en la Selva en el 28,9% y en la Costa en el 13.8%. De acuerdo al área de 
residencia en las regiones, la pobreza afectó mayormente a los residentes del área rural, así 
el 49.0% de la población de la Sierra rural, el 41.0% de la Selva rural y el 30.6% de la 
Costa rural se encontraban en situación de pobreza. INEI (2016). 
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Figura 3 Indice de pobreza en otros ámbitos 
Nota: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares 2009 – 2015.  
 
Asimismo, el INEI indica en relación a la pobreza extrema, que, en el 2015, del total de 
población del país, el 4% eran pobres extremos, es decir, personas que tenían un gasto per 
cápita inferior al costo de la canasta básica de alimentos. INEI (2016). 
 
 
Figura 4: Índice de pobreza 
Nota Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares 2009 – 2014.  
Al analizar la incidencia de la pobreza extrema por área de vivienda. En el área urbana la 
pobreza incidió en el 1.0% en el 2013, en el 2014 en 1.0% de subpoblación y en el 2015 en 
1.0%, en el caso de los que viven en el área rural la pobreza afectó al 16.0% en el 2013, en 
el 2014 en 14.6% y en el 2015 en 13.9%. INEI (2016) 
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Figura 5 Indice de pobreza según área  
Nota: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares 
2009 – 2015.   
 
Los programas sociales han desempeñado un papel destacado en la reducción de la 
pobreza. El aumento del gasto social se ha traducido en la expansión y creación de 
programas sociales, incluidas las transferencias de efectivo directas condicionales (juntas), 
programas de empleo temporal, programas de transferencia no monetaria (salud y ayuda 
alimentaria). El recién creado Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma se 
destaca por brindar un servicio de comida de calidad adaptado a los hábitos de consumo 
local y coadministrado con la comunidad, para niñas y niños de primer nivel a partir de tres 
(3) años y el grado de educación de pregrado en educación pública. INEI (2016). 
 
 
1.2.3 Políticas sociales 
 
Es una serie de programas que está orientado para el bienestar social, estos programas 
sociales son utilizados para establecer sus metas y objetivos. Los programas son un 
conjunto de proyectos que averiguan la misma meta, siendo diferente cuando se trabajan 
con estrategias y poblaciones. Para ejecutar y diseñar los diferentes programas sociales, se 
debe contar con problemas sociales, para seleccionar uno o algunos de ellos, por último, se 
tiene que hacer un diagnóstico social sobre los problemas que se tienen que resolver. 
MIDIS (2017). El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cuenta con una Dirección de 
Seguimiento de Políticas Sociales que están conformadas por las sucesivas funciones: 
 
PERÚ: TASA DE POBREZA EXTREMA SEGÚN ÁREA DE 
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El seguimiento de las políticas de inclusión social y desarrollo. 
El seguimiento de los programas sociales del Estado; cumplen con el desarrollo de 
los tableros diseñados, siendo considerada como indicadores, procesos, claves 
objetivos, entre otros. Los tableros permitirán el conocimiento de las etapas de cada 
programa social. 
 
En la actualidad son 47 programas sociales que son utilizados, siendo 39 proyectos 
sociales y 11 fondos sociales, teniendo como objetivo habitual, optimizar la situación 
social de las personas peruanas. El comienzo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (2011), fue creada con la finalidad de que se pueda reformar las políticas sociales y 
poder reestructurar los programas que fomentan la compilación de las inversiones sociales 
realizadas por el Estado., debido a que ha expresado su inquietud por los problemas 
críticos, esperando que se puedan resolver a través de este vasto conjunto de políticas 
sociales. En estos temas se halla: 
 
La desnutrición crónica infantil; en este objetivo los proyectos, fondos y programas 
sociales que fueron relacionados son: 
 
Qali Warma (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social) 
Vaso de Leche (Municipalidades distritales, MEF) 
Dirección Nacional de Alfabetización (Ministerio de        
 Educación) 
Comedores Populares (Municipios provinciales) 
Cuna Más (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social) 
Programa Articulado Nutricional (Ministerio de Salud) 
CENAN (Ministerio de Salud) 
Desarrollo e Inclusión Social) 
 
Programa de Complementación Alimentaria (Ministerio de  
PRONASAR (Ministerio de Vivienda, Construcción y     
Saneamiento). 




Los fondos sociales, los programas, sub programas están asociados al incremento 
de la competitividad de empresas medianas y pequeñas; siendo las siguientes: 
 
COOPERA Perú. 
Programa de Nuevas Iniciativas Empresariales (NIE). 
Compras a MYPerú. 
Gamarra Produce. 
Gestionando Mi Empresa. 
Precio MYPE. 
Capacidades de Gestión. 
 
En el nivel nacional se debe mejorar la infraestructura; con este objetivo los fondos 
sociales, programas y sub programas que están relacionados son: 
 
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones. (FITEL) 
Fondo de Inclusión Social Energético. (FISE) 
Programa Agua Para Todos Rural (PRONASAR) 






Es de suma importancia poder identificar cuáles son los programas sociales existentes que 
puedan combatir y contribuir cada una de estas cuestiones, siendo estos programas sociales 
los que reciben acciones para realzar la calidad de vida de una población segmentada 
(Midis, 2017). 




Tratan de resguardar los activos de las personas, el capital humano y atiende a la población 
en oficio a su vulnerabilidad, siendo estos programas los que reducen la pérdida de los 
costos de recuperación y el patrimonio.  












SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencias). 
SIS (Seguro Integral de Salud). 
PROTECCIÓN FAMILIAR. Programa Contra la violencia. Familiar. 
PREVISIONAL SOLIDARIOS. 





Se encargan de fortificar y buscar las capacidades para emplear proporciones que son 
económicas o de diferente tipo; orientadas para las personas que están en la vida adulta 
(jóvenes o adultos que tengan capacidad productiva) (Midis, 2017). 
 
1.2.4 Política de desarrollo e Inclusión Social  
 
 
El Estado está concentrado en el dominio político de la sociedad, debido a que tienen el 
mando de tomar decisiones que puedan afectar a toda la población a largo o corto plazo; y 
ese dominio es dirigido por mandos gubernamentales. La política pública pretende resolver 
inconvenientes de distintos tipos: económico, infraestructura, social, ambiental, entre otros 
(Midis, 2017). 
Se recalcan las siguientes características para una apropiada política: 
Adaptabilidad cuando fallan o cambian las circunstancias. 
Calidad de la implementación y de la efectiva aplicación. 
Coherencia y coordinación con políticas afines y como resultado de acciones 
bien coordinadas entre los agentes que participan en su formulación e 
implementación. 
Orientación hacia el interés público. 
Eficiencia al asignar recursos escasos que aseguran elevados retornos sociales. 




Se enunciaron Políticas de Estado que forman responsabilidad en el sucesivo gobierno del 
Perú; Se declararon 31 Políticas de Estado acerca de las bases de los objetivos que se 
muestran a continuación: 
 
Promoción de la competitividad en el País. 
Desarrollo con Equidad y la Justicia Social. 
Afirmación de un Estado eficiente, transparente y descentralizado. 
Fortalecimiento de la Democracia y Estado de derecho. 
 
El siguiente objetivo explora la reducción de la desigualdad social y la lucha contra la 
pobreza; aplicando mecanismos y políticas integrales, que están encaminados a avalar la 
identidad de procedencias sociales, políticas y económicas. 
 
El decreto supremo N°027-2007-PCM, señala que es una política nacional: 
 
Artículo 1º.- Las Políticas Nacionales son normas que se emite con el Poder 
Ejecutivo en su calidad de entidad de rector, con la pretención de fijar 
lineamientos, contenidos principales y objetivos prioritarios de política 
pública, del mismo modo que los estándares nacionales de provisión y 
cumplimiento que deben lograr para fijar un adecuado servicio, para 
desarrollar actividades privadas (publicada el 25 de marzo del 2007). 
El D.S. N° 027-2007-PCM, agrupó las políticas nacionales en 12 materias: 
 
Igualdad de hombres y mujeres. 
Descentralización. 
Personas con discapacidad. 
Pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos y asiático-peruanos. 
Juventud. 
Extensión tecnológica, medioambiente y competitividad. 
Inclusión. 
Empleo y MYPE. 
Simplificación administrativa. 
Aumento de capacidades sociales. 
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Políticas de seguridad y defensa nacional. 
Políticas anticorrupción. 
 
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), se estableció en octubre del 
año 2011 para disminuir la pobreza y poder garantizar que toda la población peruana tenga 
las mismas oportunidades, independientemente dónde nacieron, la lengua hablada o la 
educación de los padres, consiguiendo la inclusión social.  
 
El MIDIS efectúa dos funciones: 
 
Manifiesta un servicio de calidad detrás de su planificación social, 
promoviendo el trabajo en conjunto con los diversos sectores y los tres 
niveles de Gobierno (Local, Nacional y Regional) para lograr resultados. 
 
El MIDIS precisa que la inclusión social es el entorno en la que todas las personas 
logran desplegar sus derechos, empleando sus habilidades para obtener ventaja de todas las 
ocasiones que se localizan en su entorno. El objetivo del MIDIS, libera los procesos 
encaminados a la inclusión social, que se entiende como un contexto en la que todos los 
ciudadanos del Perú puedan desarrollar las prácticas de sus derechos; accediendo a los 
servicios públicos de calidad, contando con las capacidades fundamentales aprovechando 
las oportunidades sobre el crecimiento económico y poder participar en la comunidad 
nacional en condiciones de igualdad (MIDIS, 2017). 
 
  Los programas sociales buscan el propósito de alcanzar la pobreza extrema para 
cooperar con el crecimiento, por lo tanto, las políticas de estado deben ser administradas de 
manera profesional y responsable, arremetiendo a la pobreza en todos los segmentos 
requeridos. La creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) marca un 
hito en la política social del Perú. (MIDIS) porque pone en práctica la administración de la 
política social, teniendo la orden de planificar, conducir y coordinar las políticas. De este 
modo, intenta disminuir la vulnerabilidad, desigualdad, riesgos sociales y la pobreza 
(MIDIS, 2017).    
La Estrategia Nacional de incorporar para progresar son direcciones de política de 




Desarrollo Infantil Temprano. 
Nutrición Infantil. 
Inclusión Económica. 
Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia. 
Protección del Adulto Mayor. 
  
El eje 3. Busca que niños y adolescentes de ambos géneros, entre 6 y 17 años que tengan 
habilidades sociales, conocimientos, tengan proporciones en el desarrollo educativo, 
ocupacional y personal de acuerdo a la edad que tengan. Esto demanda una oferta 
educativa con equidad y calidad; reduciendo los comportamientos de riesgo; del mismo 
modo que la disminución del trabajo infantil. El programa Qali Warma contribuirá al tercer 
objetivo para la entrega de todos los alimentos a escuelas públicas, que favorecerá a los 
objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), especialmente a los de extrema pobreza para 
poder reducir la mortalidad infantil y erradicación el hambre; comprometiéndose todos 
jefes del Estado a presentar informes y lograr los objetivos (MIDIS, 2017). 
1.2.5 Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 
 
Tabla 1  
Antecedentes Qaliwarma: 
 En 1977, comienza con la ley Orgánica de la Oficina Nacional de Apoyo 
Alimentario (ONNA). 
 Objetivo: Contribuir a la elevación de los niveles alimentarios y nutricionales de la 
población. 
 En 1980, Sistema Nacional de Cooperación Popular (apoya la creación de 
comedores populares). 
 En 1985, programa de Asistencia Alimentaria Materno Infantil Vaso de leche – ley 
24069 
 En 1989, creación del Programa de Asistencia Directa. 
 Objetivo: Brindar asistencia alimentaria a las áreas urbano marginales y zonas 
rurales. 
 En 1992, creación del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria PRONAA. 
 Objetivo: mejorar el nivel de vida alimentaria de la población de menores recursos 
económicos. 
 En 1997, implementación del Programa Integral de Nutrición – PIN. 
 




Objetivo: Anticipar la desnutrición en las niñas y niños con edad de 12 años, dando 
prioridad a los niños menores de 3 años que se encuentran con vulnerabilidad nutricional. 
 




 En 2011, creación de Midis. 
 En 2012, creación de Qali Warma. 
 
 














Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 
 Aseverar el servicio alimentario todos los días del año escolar a las personas 
del Programa acorde a las zonas donde viven y a sus características. 
 Favorecer la atención de las personas que pertenecen al Programa en clases, 
para que puedan seguir asistiendo. 
 Iniciar buenos hábitos de alimentación a las personas del Programa. 
 
Nota: Midis 2017 
 
Breve descripción del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma 
 
 Qali Warma es un programa de alimentación social enfocado para todos los niños y niñas 
con 3 años de edad que acuden a las instituciones públicas, con enseñanzas de nivel 
preescolar y primario en todo el país (MIDIS, 2017). 
Estrategia 
Es un sistema de adquisición descentralizada, que opera un tipo de cogestión, con los 
representantes de la comunidad escolar y de la sociedad civil; proporcionando una calidad 




 El modelo de cogestión de Qali Warma instituye la constitución de Comités de 
Compra (compuestos de los mandos gubernamentales locales, de los padres y el sector de 
salud) para gestionar los procesos de compras descentralizado, para el cual los recursos 
financieros son transferidos. Además, está conformada por el Comités de Alimentación 
Escolar (CAE), teniendo un cargo central en la revisión de los servicios alimentarios en los 
centros educativos (MIDIS, 2017). 
Servicio 
El servicio de Qali Warma tiene dos componentes: 
 
 
El componente alimentario 
Está relacionado directamente con la prestación de los servicios, para las 
prácticas de contenido nutricional y el consumo local que es apropiado 
dependiendo la edad. La dosis de los alimentos se da de forma específica, según 
los quintiles de pobreza. Las escuelas están ubicadas en los distritos quintiles 
inferiores (I y II), siendo asignadas dos comidas (desayuno y almuerzo), entre 
tanto, en los siguientes distritos quintiles (III, IV y V) proporcionan solo una 
comida (desayuno). 
 
El diseño Qali Warma posee dos maneras de atención: 
 
   Entrega de raciones preparadas: 
 
Los proveedores son responsables del preparativo del desayuno y del 
almuerzo que se realiza diariamente, siendo entregados en los casos que 
se correspondan en las instituciones de enseñanza; teniendo un tiempo 
máximo de treinta minutos previo al horario del consumo. 
   
Entrega de canastas de productos: 
 
Los proveedores son responsables de la entrega periódica de 
canastas de productos no perecibles, siendo el Comité de 
Alimentación Escolar (CAE) el encargado del preparativo y la 




El componente educativo 
 
Esta encargada de promover los hábitos alimenticios de forma adecuada para los 
estudiantes y sus respectivos familiares, a través del fortalecimiento de las capacidades en 
equipos técnicos territoriales, miembros del Comité de Adquisiciones y CAE. 
De igual forma, el trabajo del programa incluye el monitoreo de las actividades de 
los CAE, con la finalidad de afirmar un suministro adecuado de los alimentos que reciben 
los usuarios finales. En este mecanismo, fueron considerados temas relacionados con el 
Programa Qali Warma Food y el crecimiento integral de las niñas y niños. 
  
1.2.6 Economía de la salud 
 
La salud y la pobreza están muy relacionadas, eso quiere decir que, si las circunstancias 
sanitarias insalubres perturban todos los sectores pobres se tendrán que eliminar, su 
productividad para una mejorará. De lo contrario, las personas pobres poseerían muchos 
inconvenientes con la salud, decayendo su producción. 
 
La salud contribuye a la serenidad y el progreso monetario de varias maneras. 
Asimismo, discurren que las enfermedades son sometidas a los ingresos a la comunidad, lo 
que podría ser beneficioso en otras actividades, si es necesario, para el progreso del capital. 
Por otra parte, se considera que las enfermedades originan otros tipos de costos indirectos, 
generando deflación de la producción y esto origina, que los rendimientos del personal 
hayan reducido notablemente, limitando las potencias del desarrollo monetario para que 
una patria puede alcanzar. 
 
 Se debe observar que el capital humano está conformado por la educación  y la 
salud , siendo considerás para diversos programas diseñados a decrecer la indigencia. En 
reiterativas ocaciones el sector salud ha obtenido un pliego accesorio, 
dando más gravitación a la educación, pero ambas variables tienen que ir aleatoriamente, 





Importancia de la ingesta de alimentos 
 
Las niñas y niños que tienen una mala nutrición, como resultado, forman muchas 
insuficiencias nutricionales, debido a que omiten principalmente los alimentos que 
contienen minerales, vitaminas y fibras (pescado, legumbres, frutas, entre otros), siendo en 
gran medida recomendable para una buena ingesta en los niños.  
 
Por lo anteriormente expuesto, la alimentación es la ingesta de todos los alimentos 
que tienen mucha relación con las necesidades dietéticas del cuerpo. Para lograr una 
adecuada nutrición, se tiene que realizar una dieta equilibrada e incluir ejercicios dos o tres 
veces por semana, ya que es un elemento muy importante para una buena salud (OMS, 
2004). 
Efecto sobre el nivel de salud 
 
Así los niveles de salud que ya fueron estudiados. Dosamantes y Gutiérrez Reyes (1997) 
quienes afirman: 
 La desnutrición altera es el sistema inmunológico, que afectan a los 
componentes de defensa, especialmente la inmunidad celular, facilitando a que 
las infecciones sean constantes, prolongadas y graves. Además, las infecciones 
conllevan a desmejorar el estado nutricional del niño, estableciendo una 
constante crónica difícilmente de quebrar que empeora con el paso se los años. 
Un niño desnutrido tiene un desarrollo muscular imperfecto y presenta un 
mayor índice de desarrollar alguna afección crónica en la adultez. Posiblemente 
pueda recuperar peso y tamaño, mas no, la maduración del sistema nervioso, 
por consiguiente, los daños hacia el cerebro son irreparables (p. 91). 
 
Por lo tanto, la malnutrición conlleva a la predisposición de contraer enfermedades, 
crear un desnivel físico – mental y disminución de la producción; creando efectos 
negativos. Además, se debe notar que una adecuada alimentación ayudara alcanzar una 
correcta formación educativa y mejorar el coeficiente intelectual del niño durante su 
formación académica. Por el contrario, si un niño está en ayunas, perjudica su intelecto y 
mermara su rendimiento en corto plazo. Reyes (2014). 
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El Programa Nacional de Alimentación Escolar de Qali Warma obtiene resultados a 
corto y largo plazo. A corto plazo; Aumenta las calorías, proteínas, hierro, zinc, yodo, entre 
otros, que el niño debe ingerir y reducir el hambre. A largo plazo; está afectando los 




El estado nutricional de las personas se mide a través del Índice de Masa Corporal; esto 
constituye la relación entre el peso corporal con la talla elevada al cuadrado de la persona. 
Y su fórmula de cálculo es la siguiente: 
Para categorizar el índice de masa corporal en los niños, se toma en cuenta el IMC 
y la edad. Los siguientes cuadros nos ilustran la valoración nutricional antropométrica de 






















Tabla de valoración nutricional antropométrica – varones Índice de masa corporal 
 
EDAD (años y 
meses) 
IMC = Peso (Kg)/Talla (m)/talla (m) 
DELGADEZ NORMAL OBESIDAD 
< P5 ≥ P5 ≥ P10 < P85* ≥ P85 ≥ P95 
5a  13.8 14.1 16.7 16.8 17.9 
5a 3m  13.8 14.1 16.7 16.8 18.0 
5a 6m  13.7 14.0 16.7 16.8 18.1 
5a 9m  13.7 14.0 16.8 16.9 18.2 
6a  13.7 14.0 16.9 17.0 18.4 
6a 3m  13.7 14.0 16.9 17.0 18.5 
6a 6m  13.7 14.0 17.0 17.1 18.7 
6a 9m  13.7 14.0 17.1 17.2 18.9 
7a  13.7 14.0 17.3 17.4 19.1 
7a 3m  13.7 14.0 17.4 17.5 19.3 
7a 6m  13.7 14.0 17.5 17.6 19.5 
7a 9m  13.7 14.1 17.7 17.8 19.8 
8a  13.7 14.1 17.8 17.9 20.0 
8a 3m  13.8 14.1 18.0 18.1 20.3 
8a 6m  13.8 14.2 18.1 18.2 20.5 
8a 9m  13.9 14.2 18.3 18.4 20.8 
9a  13.9 14.3 18.5 18.6 21.0 
9a 3m  14.0 14.4 18.7 18.8 21.3 
9a 6m  14.0 14.4 18.9 19.0 21.6 
9a 9m  14.1 14.5 19.0 19.1 21.8 
10a  14.2 14.6 19.2 19.3 22.1 
10a 3m  14.2 14.7 19.4 19.5 22.4 
10a 6m  14.3 14.8 19.6 19.7 22.6 
10a 9m  14.4 14.9 19.8 19.9 22.9 
11a  14.5 15.0 20.0 20.1 23.2 
11a 3m  14.6 15.1 20.3 20.4 23.4 
11a 6m  14.7 15.2 20.5 20.6 23.7 
11a 9m  14.8 15.3 20.7 20.8 23.9 
12a  14.9 15.4 20.9 21.0 24.2 
 







La categorización del índice de masa corporal toma en cuenta los siguientes rangos de 
acuerdo al IDM (Índice de masa) y la edad, según indica el cuadro. 
Tabla 5 
Categorización del índice de masa corporal 
 
             
 
 
Nota: Organización Mundial de la Salud. 
 
Anemia ferropénica: 
La anemia por deficiencia de hierro (anemia ferropénica) es la más frecuente en el 
individuo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La anemia ferropénica es la 
baja concentración de la hemoglobina en la sangre (OMS, 2017). 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció parámetros de referencia basados 
en la edad y sexo de la persona, las que podemos observar en siguiente tabla. 
Valores normales de concentración de hemoglobina y grados de anemia en niños y 
niñas de 6 meses a 11 años (hasta 1000 msnm) 
Tabla 6 
Valores normales de concentración de hemoglobina y grados de anemia en niños y niñas 
de 6 meses a 11 años (hasta 1000 msnm) 
 
Población 
Normal (g/dl) Anemia por niveles de hemoglobina (g/dl) 
Leve Moderada Severa 
Niños de 6 meses a 59 meses de edad. 11.0 a 14.0 10.0 a 10.9 7.0 a 9.9 < 7.0 
Niños de 6 a 11 años de edad. 11.5 a 15.5 11.0 a 11.4 8.0 a 10.9 < 8.0 
Adolescente 12 a 14 años de edad. 12 a más 11.0 a 11.9 8.0 a 10.9 < 8.0 
Mujer no embarazada de 15 años a más. 12 a más 11.0 a 11.9 8.0 a 10.9 < 8.0 
Varones 15 años a más. 13 a más 10.0 a 12.9 8.0 a 10.9 < 8.0 
 
Nota: Organización Mundial de la Salud, 2004  
 
< 5% Delgadez 
5% a 85% Normal 
85% a 95% Sobre Peso 
95% a más Obesidad 
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Los niveles de anemia ferropénica para niños de 6 a 11 años de edad (hasta 1000 msnm) 
son los siguientes: leve entre 11.0 a 11.4, moderada entre 8.0 a 10.9 y severa < 8.0. Los 
tipos de anemia varían según la hemoglobina observada y de acuerdo a la altura. Para 
realizar el ajuste de la hemoglobina se toma la siguiente fórmula:  
Hemoglobina ajustada = Hemoglobina observada – Factor de ajuste por altura. 
Tabla 7. 
Valores de hemoglobina observada de acuerdo a la altura. 
 
Altura (msnm) Ajuste  
por altura 
Altura (msnm) Ajuste  
por altura 
Altura (msnm) Ajuste  
por altura 
1000 0.1 2400 1.1 3800 3.1 
1100 0.2 2500 1.2 3900 3.2 
1200 0.2 2600 1.3 4000 3.4 
1300 0.3 2700 1.5 4100 3.6 
1400 0.3 2800 1.6 4200 3.8 
1500 0.4 2900 1.7 4300 4.0 
1600 0.4 3000 1.8 4400 4.2 
1700 0.5 3100 2.0 4500 4.4 
1800 0.6 3200 2.1 4600 4.6 
1900 0.7 3300 2.3 4700 4.8 
2000 0.7 3400 2.4 4800 5.0 
2100 0.8 3500 2.6 4900 5.2 
2200 0.9 3600 2.7 5000 5.5 
2300 1.0 3700 2.9   
 
Nota: Ministerio de Salud, 2011 
Efecto sobre el nivel de educación 
Por consiguiente, en cuanto al área educativo, en la investigación de Glew y King (2000) el 
cual señala que un niño bien alimentado conseguirá una ocupación significativa dentro de 
su institución educativa; al entrar al colegio en corto tiempo y a una edad más corta, la cual 
tiene más tiempo para formarse y sobre todo tendrá incremento en la producción en sus 
cursos superiores. 
En distintos países, la desnutrición y la pobreza siguen estando íntimamente 
ligadas, siendo pues el lineamiento de pobreza generalmente reitera sobre los gastos 
necesarios para conseguir una cesta de alimentos o comida regular. De igual modo, la 
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desnutrición pasa a ser un padecimiento que intercepta y dificulta las vidas y procedencias 
de aquellos que están desnutridos. Así mismo, la desnutrición es un mal que daña no 
solamente al sufriente, pero también posee efectos inmediatos en la sociedad, causando un 
ambiente viciado de pobreza, pobreza difícil de fracturar y la desnutrición. 
Calificación y evaluación final del alumno 
En cuanto a los criterios que son elegidos en la evaluación final y calificación del 
estudiante, en relación a acuerdos a la Resolución Ministerial Nº 0234-2005-ED son los 
siguientes: 
 
Escala de calificación. 
La primera escala de valoración del grado primario son los siguientes: 
Tabla 8 






Hace referencia a cuando el alumno ha obtenido el logro de los aprendizajes 
previstos, demostrando un adecuado manejo y muy satisfactorio en cada una de 




Infiere en cuando el alumno posee certidumbre, acerca de los nuevos 





Hace referencia a cuando el estudiante desea alcanzar obtener nuevos 
aprendizajes; y para ello, se necesita un acompañamiento durante un tiempo 






Cuando el estudiante está iniciando a desarrollar ciertos aprendizajes previstos, 
en el cual presenta problemas en el desarrollo de éstos; y por esta razón, 
necesita el acompañamiento y mediación su maestro, en relación al estilo y 
ritmo de aprendizaje que posee. 
 





Tabla 9: Promoción al grado superior de los alumnos   
 
 Los alumnos del nivel primario; posteriormente, serán suscitados al grado 
superior correspondiente. 
 Cuando el estudiante obtiene “A” en cada uno de sus correspondientes, 
incluidas los talleres o áreas establecidos por parte de ciertas horas de libre 
disponibilidad. 
 Así mismo, los alumnos de 2º, 3º y 4º grado consiguen como mínimo “A”, 
en los cursos más importantes: Comunicación Integral, Lógico Matemática; 
y algunos suelen obtener como mínimo “B” en las otras áreas y talleres 
curriculares fundados como parte de las horas de libre disponibilidad. 
 Los alumnos del grado 5º y 6º suelen conseguir como mínimo “A” en las 
materias curriculares de Comunicación Integral, Lógico Matemática, 
Personal Social y Ciencia y Ambiente; y como mínimo “B” en distintos 
talleres curriculares, elaborados como parte de las horas de libre 
disponibilidad. 
 Los alumnos de las Instituciones Educativas Bilingües podrán ser aprobados 
con “A” en Comunicación Integral; y para ello deben tener como mínimo en 
la Lengua Materna “A” y en la Segunda Lengua “A”. 
Nota: Minedu 2017 
  
Para el rescate didáctico de los estudiantes debe situarse en un contexto distinto de las 
pautas referidas del ascenso al grado superior. En caso de una repitencia de algún 
estudiante; se debe proceder de la siguiente forma: 
 
Los repitentes de grado automáticamente son los estudiantes de 2°, 3°, 4°, 5° y 6°; 
dado que, alcanzaron al término del año estudiantil “C” en dos de las siguientes 






1.2.7 Marco conceptual 
 
Gasto público social 
 
El gasto social se define por sus objetivos como "brindar favores y beneficios, tanto a 
instituciones privadas como públicas, familias e individuos para brindar sustento en 
circunstancias donde su bien social, es visto perjudicado por cualquier evento. Estos 
beneficios solían ser la provisión de bienes y servicios o las transferencias de dinero". MEF 
(2016) 
 
El Tesoro Nacional, en Argentina, se precisa el gasto social como las "medidas 
incluidas en la promoción, provisión, atención médica, seguridad social, y asistencia social, 
educación, cultura, ciencia, vivienda, tecnología, trabajo, y agua potable, planificación 
urbana y aguas residuales y otros barrios". En México, "el estado social de los gastos 
públicos se define como el gasto que ejecuta el gobierno en salud, educación y otros 
programas para fomentar el deporte, difundir la cultura y luchar contra la pobreza". 
 
 El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF - 2016) sostiene al gasto social como 
lo ejecutado por el estado, que tiene como objetivo formar la capacidad básica de los 
individuos y permitir su posterior mejora y utilización. Estas habilidades son importantes 
para obtener una vida saludable, meritoria, creativa y duradera. El gasto social es la 
herramienta de gestión más significativo para lograr la igualdad de oportunidades que 




 La educación se define como el proceso de instrucción y aprendizaje, que se 
desarrolla a lo extenso de la vida, la cual favorece a la alineación completa de las personas, 
para la completa mejora de su potencial, incentivar el progreso de la familia y la creación 
de la cultura. De igual manera, favorecer a la comunidad latinoamericana, nacional y 
mundial. Se brinda en centros de enseñanza y diferentes áreas de la sociedad. 
El desarrollo de los niños, es entendido como una sucesión de métodos que 
comienzan desde la fase embrionaria, caracterizado por transformaciones y cambios, que 
ocurren y que avanzan en la edad adulta en los idiomas, psicomotor, áreas biológicas, 





 Se refiere a la iniciativa dirigida a optimizar las situaciones de vida de una población y 
ayuda a familias a mejorar la calidad de vida; en tal sentido, que escapen de la escasez.  
Por medio del Ministerio de Desarrollo y Asuntos Sociales, se adquiere la mejora del 
desarrollo social, superando la pobreza, promoviendo la integración y la justicia social. 
Más allá de la defensa social de las comunidades vulnerables, en riesgo y de los lugares en 
abandono. 




Hace referencia a la reflexión de la exclusión social, la cual se entiende como la ausencia 
de capacidades básicas y no solamente de la carencia de ingresos. Por lo tanto, una política 
de inclusión social no implica solamente la parte materialista, pero también debe afectar las 
situaciones que imposibilitan a la población peruana acceder a nuevas oportunidades de 




La eficiencia comienza a través del origen de la palabra en latina, que a su vez se 
despliega de la palabra facere, la cual tiene como significado "realizar o hacer". Así 
mismo, es eficaz si "hace o alcanza" qué debe realizar, algo como "provocar a obtener los 
resultados esperados" y alcanzar las metas planteadas. 
 
Ciertos autores determinan que dentro del concepto debe haber cierta mención o 
alguna referencia sobre ciertas virtudes necesarias, tales como la calidad. Concretando 
ideas, la eficacia de un programa o política puede ser entendida como el nivel en que se 
logren las metas planteadas. Así mismo, la eficacia es alcanzar la mayoría de metas que 
son establecidas sin dar mayor significado a las cantidades de esfuerzo establecidos o 
material invertido para atenderlos. La efectividad logra el efecto positivo, generando 





Para Andrade. (2012), son expresiones utilizadas para realizar la medición de la 
capacidad o la calidad de un sistema o acción de una entidad económica, para lograr 
objetivos específicos y minimizar el uso de los recursos. 
 
La eficiencia del sector público se ha aplicado ampliamente en los países europeos 
en secciones que se realizan del gasto público, como la salud en sus diversos centros de 
negocios (puestos de salud, hospitales, etc.), como la educación en todas sus etapas, la 
seguridad civil, servicios sociales, justicia, entre muchos otros. Cuentan con muchas 
aplicaciones financieras. Primero, posibilita revelar comportamientos efectivos y, sobre 
todo, ineficaces para corregirlos, ya sea redistribuyendo recursos o estudiando aspectos en 
base al contexto, así mismo, la gestión de entidades efectivas o la organización. El otro es 
conocer cómo se desarrolla la productividad en un sector, su desarrollo, la medida en que 
funciona y las metas de reducir los insumos o la extensión de los resultados obtenidos para 
lograr la eficiencia. En este sentido, la tercera y última estarían dentro de la evaluación de 
función de producción, para aumentar y proyectar políticas públicas para invertir nuevos 
recursos o redistribuir los recursos existentes. Dentro de los objetivos mencionados, el 
objetivo final es proporcionar información valiosa al gerente para la toma posterior de 
decisiones. 
Tabla 10        
Ejecución presupuestaria del Pnae Qali Warma (2013-2015) 
Nota: Ministerio de Economía y Finanzas – Transparencia Económica. 2016 
 
 Un alza de presupuesto en un programa como Qali Warma puede ser causado por 
varios factores, incluyendo: aumento de cobertura, el incremento de los factores externos 
(como precios), gastos administrativos, entre otros. Tal como se muestra en la tabla n ° 07, 
la cobertura viene aumentando hasta 2014 ya partir de 2015 hubo una reducción. De la 
misma forma que se muestra en el presupuesto institucional modificado (PIM), 




2013 1,171,539,208 1,093,089,256 93.3 2,634,361 44,479 
2014 1,033,217,573 970,413,138 93.9 3,190,735 57,677 
2015 1,269,779,470 1,216,918,416 95.8 2,398,480 41,674 
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disminuyeron en 2014 y aumentó en 2015. Los gastos realizados en el programa Qali 
Warma es superior al 93%, y para 2015, más gastos, llegando al 95,8%.  
 
Tabla 11 
Valores normales de concentración de hemoglobina y grados de anemia en niños y niñas 





Anemia por niveles de hemoglobina (g/dl) 
Leve Moderada Severa 
Niños de 6 meses a 59 meses de edad. 11.0 a 14.0 10.0 a 10.9 7.0 a 9.9 < 7.0 
Niños de 6 a 11 años de edad. 11.5 a 15.5 11.0 a 11.4 8.0 a 10.9 < 8.0 
Adolescente 12 a 14 años de edad. 12 a más 11.0 a 11.9 8.0 a 10.9 < 8.0 
Mujer no embarazada de 15 años a más. 12 a más 11.0 a 11.9 8.0 a 10.9 < 8.0 
Varones 15 años a más. 13 a más 10.0 a 12.9 8.0 a 10.9 < 8.0 
Nota: Organización Mundial de la Salud, 2016 
 
Diseño del modelo genérico de gestión administrativa 
 
 En el presente tópico, un modelo genérico para gestión administrativa eficiente es 
propuesto en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (Pnaeqw). 
Por otro lado, dentro del modelo existe una expectativa, de la cual se busca 
desarrollarlo para obtener los objetivos colectivos entre el punto necesario de la parte 
administrativa. Así mismo, la expectación de una investigación sea un instrumento fácil e 
útil tanto para los gestores, como lo señalan ciertos usuarios, para obtener mejores 
resultados, en cuanto a la eficacia administrativa; y poder mejorar la calidad década 
prestación de servicios que se adopten, siendo primeramente descritas algunas habilidades 
de las instituciones de enseñanza evaluadas que iniciaron desde un punto de inicio para 
proyectar el esquema estructurado. 
 
Mejores prácticas de la gestión en instituciones educativas 
 
De esta forma, alcanzar las intenciones generales diseñados las instituciones educativas 
como las propiedades evaluadas deben jugar una serie de procesos interdependientes, la 
cuales constan de tres etapas, que incluyen las labores que se han implementado de manera 
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Elaborar, un levantamiento de una línea base. 
Establecer las metas de manera fácil y sencilla. 
Establecer ciertos plazos para el cumplimiento. 
Fundar objetivos con la estrategia organizacional. 
Sintetizar lineamientos, para la medición el desempeño. 
Crear políticas acerca del control en la mayoría de los niveles. 
Inspeccionar el ambiente externo e interno (FODA, 5 Fuerzas de Porter). 
Proponer y notificar cada uno de los horizontes de acuerdo a las autoridades y 
colaboradores. 
Instituir complementos que trasladan los alimentos. 
Mostrar ciertas necesidades de adiestramiento para los personales que ofrecen 
un servicio y a cada maestro. 
Concretar técnicas tanto correctivas y preventivas de los equipos de docentes. 
Aseverar los fundamentos de almacenamiento de los alimentos, al frente de 
cualquier tipo de circunstancia.  
 
Fase ejecutora 
Efectuar conductos de comunicación con los colaboradores que preparan y 
distribuyen las raciones, con los docentes para canalizarlos a los benéficos. 
Crear módulos para capacitar al colaborador, las cuales pueden ser las 
siguientes; charlas, conferencias, capacitaciones, etc. 
Dar constante mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos con los 
que manipulan los alimentos.  









Se debe ejecutar la medición del desempeño de los proveedores, siendo este 
realizado al menos una vez durante el año. 
Supervisar el clima de la organización de los proveedores. 
Monitorear los indicadores en relación a la satisfacción, 
productividad, formación, rotación, costos, de los productos que se conceden 
según las pautas educativas. 
Controlar la satisfacción de todos los estudiantes, en base a encuestas. 
Se debe medir la calidad de los insumos y productos; los cuales se entregarán 
por parte de los proveedores. 
Realizar un seguimiento acerca de las quejas o reclamos que los estudiantes 
presenten. 
 
En las diferentes instituciones educativas, se están ejecutando las mejores habilidades 
administrativas, donde permiten una mayor sostenibilidad y, por ello, la obtención de 
recursos alimentarios por organizaciones internacionales, ya que estos requisitos se 
encuadran en los manuales procedimentales del MIDIS, donde los beneficiarios de su 
soporte alimentario; asimismo, deben demostrar que existe un plan de ruta para el 
transporte, procesamiento y utilización adecuada de alimentos, y que el plan será 
implementado y evaluado de forma eficiente en un determinado período, después de lo 
cual debe hacer una evaluación tanto como la cuantitativa y cualitativa de la incidencia en 
el grupo de población objetivo y desempeño de la institución educativa. (Midis 2017). 
 
Para ello, se propone un tipo de diseño en gestión administrativa, la cual está enfocada 
en el cuidado del nivel primaria en la calidad del desayuno escolar en las instituciones de 
enseñanza de Breña, para que esas entidades puedan atender eficazmente a sus metas de 








Modelo de gestión administrativa para las Instituciones educativas, auspiciados por el 
MIDIS 
 
 Las instituciones administrativas en instituciones educativas patrocinadas por Midis, 
basadas en la entrega de alimentos, deben presentarse y en conjunto con los integrantes de 
equipo deben proponer objetivos y actividades; en base a la perspectiva interdisciplinaria; 
porque aquellos que son participes en la ejecución del servicio de alimentos tienen que ser 
diferentes profesionales que laboren, a fin de generar objetivos simultáneos. Esto se debe a 
la existencia de parámetros, los cuales tienen que ser integrales, los proveedores de 
servicios permanentes e integrados deben extenderse en su totalidad a los miembros del 
sistema educativo, no basta un sitio geográfico, sino que también el nivel económico (sin 
que los recursos financieros sean un factor limitante), es primordial para el segmento 
estudiantil. Notifique que, en el descubrimiento generados de los problemas, priorice los 
recursos, la proyección comercial y la toma de decisiones como parte fundamental de su 
propia responsabilidad y la de comida saludable, sin perjudicar sus derechos humanos 
primarios. 
 
El modelo administrativo propuesto se basa en la realización secuencial de las tres 
etapas, los recursos disponibles y una guía preparatoria; para extender realizando la etapa 
inicial en el proceso de salud y termina con una evaluación; donde se inspecciona la puesta 






 Dentro de esta etapa se deben realizar las acciones enfocadas en alcanzar la etapa 
cognitiva en atención alimentaria de la institución educativa del Pnaeqw, esta clase de 
distribución por ser de naturaleza social, consiste en tomar la elección idónea para la 
solución del problema, que es la accesibilidad a la salud  presente  en una zona geográfica 
específica rural o urbana; por lo tanto, el estudio de necesidades es el habilitante para 
plantear objetivos y establecer recursos del Programa Nacional de Alimentación Escolar 




Dentro de esta fase se deben concretar objetivos, estrategias y los procedimientos, 
para realizar la coordinación e integración de las actividades del PNAEQW; en los planes 
se va proponer los objetivos, metas medibles por el MIDIS, sujetas a indicadores y a un 
presupuesto para no perder de vista las actividades pre establecidas a cargo de los 
responsables de la organización. 
 
Cada centro educativo, debe estar Comité de Alimentación Escolar (CAE), el mismo 
debe estar compuesto por todos los papás, tanto el director y los docentes. El CAE consta 
con el deber de vigilar y conducir, de forma constante para el buen desarrollo de las labores 
propias y la supervisión de cumplimiento sobre gestión del servicio alimentario al interior 
de la Institución Educativa.   
Se deben precisar conceptos significativos tales como: centrar y generar programas 
para la promoción, asimismo, la misión (es obtenido con la finalidad de lograr los objetivos 
de atención primaria del Pnaeqw), que se debe prevención, mejoramiento de la salud y de 
su rendimiento académico, la visión que se debe concentrar en ser alusivo de la atención 
primaria del Pnaeqw, para un conjunto en estado de riesgo, en la zona geográfica en la cual 
viva y se desarrolle. Las áreas de apoyo, son importantes; ya que, deben estar sujetos para 
los principales proyectos; y sirvan de base a los objetivos de las áreas; puesto que, es clave 
que se detallen los resultados que se quieren obtener, y de esta forma el equipo de trabajo 
este enfocado su labor. Entre los objetivos específicos que se deberán definir, están: 
 
Juntar a la indagación académica y científica, dentro de los ordenamientos de las 
instituciones educativas. 
Apoyar tecnológicamente la atención del PNAEQW.  
Llevar un control de todos los recursos humanos, financieros materiales, económicos, 
con una política de austeridad, en el PNAEQW.  
Colaborar en la configuración y reforma de los equipos de trabajo del PNAEQW. 
Aportar en las opiniones de la colectividad en la toma de decisiones, beneficiadas por 
el PNAEQW. 
Conservar los programas de ascenso en educación planteados para incursionar en el 
grupo objetivo. 




Entonces se deben de dictar las políticas que se desean seguir para contribuir a los 
objetivos; para asegurar la aplicación de estos objetivos desde el Midis al Pnaeqw, las 
mismas que se tendrán que desarrollar en las estrategias organizacionales y serán propias 
de cada   institución   educativa, pero también cabe decir que no podrán estar diseñadas sin 
haber tomado en cuenta la realidad del funcionamiento del MIDIS.   
 
Gestión del Servicio Alimentario: 
 
 
 Comité de Alimentación Escolar para raciones preparadas; Cada entidad ha creado 
un comité acerca de la alimentación estudiantil, compuesto por dos padres y el director. 
 
Entonces una vez que se obtuvo lo que se buscaba, se pasará a establecer qué tareas 
se realizaran, quién la ejecutará, quién depende de quién, cómo se realizan, dónde se toman 
las decisiones y cómo será la agrupación. Es hora de distribuir el trabajo y organizar los 
















Figura 6. Estrategias y principales líneas de acción del componente educativo. 
Nota. Midis (2017) 
 Debido a que hay un nivel de gestión que regula y controla el desarrollo de la gestión y 
las fases operativas de las instituciones educativas en investigación están designadas, ya 
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que algunos proveedores hacen su labor desde su orientación particular; y no 
necesariamente es un procedimiento normalizado que concrete su área de intervención, 
este grado de gestión será coordinado por medio de un gerente para instituciones 
educativas que dictan estándares y protocolos basados en la atención primaria en la 
prestación de PNAEQW, que es responsable solo del área en el tema, en el cual no 
interfiera con la toma de decisiones administrativas, de modo que para ellos será un CEO 
el que lidere, implemente y evalúe la empresa para garantizar que cuentan materiales, 
recursos humanos y los recursos financieros; de igual forma, los servicios de 
mantenimiento y servicios públicos en el departamento, siempre que se ajusten a los 













Figura 7:   Unidad Territorial – Lima Metropolitana 
Nota: Midis, 2017 
 
 
 Por otra parte, el desenlace de esta etapa debe llevarse a cabo en gran parte en cada 
negocio, la organización debe adaptarse y adaptarse al cambio, ya que los cambios dados 
por componentes exteriores facilitan nuevas procedencias, recursos, amenazas, leyes, 
fomentan términos de competencia y regulaciones estatales, y todos ellos de forma 
indirecta o directa; que afectan los servicios prestados. Por eso la organización debe ser 
más manejable. Manual para el manejo del servicio de comidas.  Midis (2017). 
Fase ejecutora 
 Cuando se logre definir las metas del Programa Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma (Pnaeqw) y los bienes, aparecerá una etapa ejecutiva. En otros términos, el 
trabajo estará operativo y satisfará la necesidad, en asunto de alguna institución educativa 
instruido por el comité escolar, en el cual se empleará la mejora de la calidad de la gestión 
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alimentaria en las diversas instituciones educativas recudiendo las enfermedades en la 
gestión alimentaria y el riesgo de la contaminación, que se puede prevenir con la educación 
y la formación para el transporte. De igual modo, esta etapa, logra facilitar los recursos, 
para poder ofrecer una adecuada atención en Food Service Management, donde se 
efectuarán las representaciones de las técnicas, protocolos y diversas regulaciones que 
permitirá cumplir con los objetivos, la visión y misión, y los proyectos de negocios del 
Programa Nacional de Alimentación Escolar. Qali Warma (PNAEQW). Manual para el 
manejo del servicio de comidas. Midis (2017). 
 
Además, en esta fase, es necesario justificar, guiar y alentar a los proveedores, socios 
en el comité escolar para obtener raciones preparadas, para que desempeñen con los 
deberes correspondientes. Para esto, se debe escoger el canal de comunicación en mayor 
efectividad, cualquier conflicto entre proveedores debe resolverse y, en muchos casos, 
incluso con usuarios de maestros, padres y la comunidad. A partir de ello, nace la 
necesidad de obtener un trato interpersonal con el proveedor y el comité escolar para las 
raciones preparadas a través de: motivación, comunicación y liderazgo; Porque el director 
debe conocer cómo aplicar estas herramientas, porque su triunfo en gran parte deriva de las 
relaciones apropiadas; para que los proveedores hagan todo lo posible para lograr los 
objetivos institucionales, que son una parte integral de la institución educativa. Manual 
para el manejo del servicio de comidas. Midis (2017). 
 
 Sobre la base de los resultados de la observación, las siguientes opciones deben 
considerarse como proveedores motivadores y miembros del comité de alimentación 
escolar para raciones preparadas: 
Ofrece excelentes escenarios para la construcción ambiental y física. 
Incentiva un valioso sentido acerca de la equidad y la solidaridad entre los 
colaboradores. 
El comité de alimentación estudiantil ofrece a los miembros, alimentos preparados, 
conforme a un reglamento de defensa que promueva el cuidado de la higiene en el 
trabajo, de la salud y la seguridad. 
 
Brindar a los proveedores y miembros del comité escolar de alimentos preparó raciones un 
plan para implementar estrategias, desarrollando un objetivo para mejorar los alimentos de 
calidad para una buena imagen institucional. 
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Dentro de la investigación que se ejecuta en campo, obvio que una de las 
desventajas de estas entidades, las cuales son de manejo informal de la comunicación ante 
los miembros del comité escolar para las raciones preparadas. Por lo tanto, se establece que 
los principales canales para conservar la comunicación con los colaboradores son: 
 
 Memorandos: las cuales serán notificadas a cada proveedor y al comité escolar 
asociado. Se prepararán raciones de alimentos en arreglos personales, planificación y otras 
medidas para que el mensaje se haya capturado adecuadamente y no a través de terceros. 
 
 Página web: la tecnología y la globalización actualmente han logrado que el mundo 
sea conectable en cortos segundos, sin interesarle dónde se encuentre, y siendo esta la 
razón clave por la que algunas entidades educativas tienen o crean una página electrónica, 
contenida de las informaciones correspondientes acerca de su negocio, en ellas se debe dar 
la opción., para que los proveedores de los maestros profesionales y los padres de la 
familia puedan tener acceso a los conocimientos acerca de la gestión del sistema sanitario. 
El sitio debe tener un espacio (intranet) de información social y cultural para la difusión de 
las actividades planificadas del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 
(PNAEQW) y del centro educativo. 
 
El liderazgo es otra herramienta importante en la administración y en la 
Administración Nacional de Alimentos. Por ello, el modo del CEO y del sistema CEO 
tiene que ser accesible, las necesidades humanas y comerciales deben ser obligatorias en 
emergencias siempre y cuando se la requiere para lograr objetivos a un corto tiempo; 
cuando los proveedores y los profesores del cuerpo no desempeñan sus funciones 
adecuadamente, deben tener autoridad durante que se producen los cambios y se requieran 
uno nuevo. La visión, o siempre en cuando se requiera una orientación necesaria y clara, 
debe ser afiliativa cuando se trata de sanar los vínculos en equipo o de alguna motivación a 
las personas en condiciones estresantes y, finalmente, entrenar para desarrollar y ayudar al 
Comité Preparado para el Rally del Maestro y la Escuela, a mejorar su desempeño. Midis, 
(2017). 
 Siendo el recurso humano, el capital más fundamental en todos y servicios 
Nacional de Alimentación Escolar Programa Qali Warma (Pnaeqw), mucho más, por causa 
de eso, la gestión acerca de tales entidades deberá ser encaminadas para desarrollar el 
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recurso humano; una vez que el colaborador es el guía o conductor de la Comisión de 
comida preparada Escuela Raciones, la población escolar, es la principal herramienta para 
la comunidad auto responsable y autoeducación de su buena comida y un buen nivel de 




Es cuando se forman planes, ordenes estructurales, objetivos definidos y se tiene un 
personal que está contratado, motivado y capacitado; además, la manera de evaluar es 
cuanto se planea y descubre alguna discrepancia hacia guiar la empresa. En esta función, 
comparar, monitorear, corregir y avisar. Ligado con el comité de alimentación escolar con 
los respectivos alimentos preparados. Manual para el manejo del servicio de comidas. 
(2013). 
 
El propósito del monitoreo es asegurar que los resultados planificados, organizados e 
implementados cumplan en mayor parte con las metas fijadas. El núcleo de la inspección o 
control, se basa en la verificación, en relación a que si la actividad alcanza o no buenos 
resultados. En ese sentido, el control dentro de los hospitales es una función que controla el 
negocio que se lleva a cabo para un propósito anticipadamente concluyente. 
 
Las áreas que presentan estados críticos, deberán ser inspeccionadas en esos 
establecimientos son los stocks, la generación de ingresos, bioseguridad y los protocolos de 
atención. Para ello hay algunas herramientas de control de gestión que mantienen un ojo 
sobre los procesos Qali Warma programadas y por lo tanto la Comisión de los escolares 
comida rápida Las raciones deben evaluar las porciones de control de entrega y los 
protocolos de salud, así como en la ingesta de ellos. El manual para la gestión de los 
servicios de alimentación (2013). 
 
Por otro lado, el instrumento que más satisface los requisitos de inspección se 
denomina Scorecard Integral, pues agrupa la evaluación del Food Service Management en 
















Figura 08. Estrategia nacional de desarrollo e inclusión Social Incluir para Crecer.  
Fuente: Midis 2017 
 
El diseño de sistemas administrativos para la gestión de instituciones educativas, 
patrocinado por Midis, proporciona herramientas de gestión para gestionar adecuadamente 
los recursos humanos, materiales y técnicos, permitiendo a las tres fases de proveedores, 
miembros del Comité de Preparación de Escuelas de Alimentos, implementar las fases, 
saber qué deberían hacerlo y cómo medir los resultados alcanzados para futuras mejoras de 
decisión basadas en el comité de alimentación escolar - CAE. 
 
Se tiene como expectativa que este modelo logre ser aprovechado por diferentes 
instituciones educativas con objetivos parecidos, impidiendo de esta manera realizar 
errores semejantes para el examen seleccionado y reforzando sus unidades de mejores 
prácticas. 
El modelo de gestión del servicio de comidas proporciona una guía clara para los 
proveedores de servicios y los gerentes que conocen el camino a seguir para una 
administración efectiva, pero como esta investigación tiene propósitos correctos, donde la 
decisión que se toma es replicar el modelo en otros centros; ya que, depende en gran parte 
de la disposición de los gerentes educativos de turno. 
  
1.3. Marco Espacial 
 








1.4. Marco Temporal 
 
Se considera el periodo 2017 - 2018 como marco temporal de la presente investigación. 
 
1.5. Contextualización 
1.5.1. Contextualización histórica 
 
Durante el primer mandato de Fujimori en 1992, el Programa de Asistencia 
Alimentaria Nacional (PRONAA), que inicialmente estaba destinado a apoyar las cocinas 
y luego pasó a ofrecer el desayuno en las escuelas, se creó un nivel nacional con el 
propósito de acabar la desnutrición entre las comunidades que presentaban mayor 
vulnerabilidad y los recursos escasos. En 2011, Midis fue creada y la Pronaa quedó bajo su 
control. Posteriormente, en 2012, el Pnaeqw fue creado y su ejecución e implementación 
fueron determinadas en el mes marzo del año 2013. Vásquez (2013). 
 
Pnaeqw en este momento está en un período de reingeniería, que tiene como 
objetivo buscar la perfección en la ejecución del programa de gestión el cual sustituyó al 
Programa de Asistencia Alimentaria Nacional (PRONAA), de manera que el Pnaeqw, tiene 
por objeto optimar e implementar ciertos módulos tanto en el marco planificación de la 
ejecución como en el seguimiento de la evaluación, lo que le permite prestar un mejor 
servicio de calidad, que permita satisfacer en todo momento las expectaciones de las 
personas  beneficiarias. 
 
Aunque entre sus enfoques fundamentales para la gestión Pnaeqw están 
descentralizados, siendo los medios y haber estimado ocho de alimentos para la 
preparación y asignación de los productos alimentarios, a fin de valorar las preferencias y 
costumbres de los favorecidos, a menudo presentan problemas en el proceso de gestión, la 
cual aporta disfunciones en el beneficio al desempeño de dichos objetivos del programa. 
En relación a ello, hay que señalar que la Constitución de 1993, así como la Ley 28.274 de 
2004, de estímulo en la conformación e integración de las regiones, son referencias legales 
que dan al proceso una base legal. 
 
El propósito principal es evaluar el resultado del procedimiento de gestión en 
relación al desempeño de las metas del Programa Qali Warma que está ubicado en distrito 
de Breña, en el departamento de Lima 2017, a fin de establecer y hacer un diagnóstico de 
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sus puntos fuertes y débiles. De esta forma, queremos crear módulos que nos admitan 
mejorar para lograr los objetivos definidos. Finalmente se deben hacer recomendaciones 
que apoyen a optimizar el procedimiento de suministro y, por lo tanto, aportar el máximo 
de bienestar y muchos beneficios para los beneficiarios del programa. 
 
En este mismo punto, los procesos de Pnaeqw, que tiene como objetivo establecer 
un nuevo enfoque para el proceso que permite la gestión dinámica de la oferta en el 
programa Qaliwarma, y está optimizado aprobando el acatamiento de los objetivos de 
programa Qaliwarma y aumentar los niveles de atención y satisfacción beneficiarios, en 
este caso de los alumnos tanto del nivel inicial y del primario. 
1.5.2. Contextualización política 
 
Un estado adecuado de nutrición y salud, permiten un cómodo desarrollo y de aprendizaje 
explicativo, lo que brinda oportunidades para mejorar sus conocimientos y habilidades, 
logrando una calidad de vida excelente, sin embargo "las niñas y niños que nacen y crecen 
en la pobreza padecen desventajas continuas en el proceso de adquisición y competencias 
del conocimiento necesario que responde a las necesidades educativas" (Pollitt, 2007: 526), 
de modo que en el transcurso del aprendizaje pueda reducirse, por lo que envuelve la 
pobreza y, en otros casos, genera reducción de la pobreza, siendo un desafío en el estado 
para poder eliminarlos. mala administración que permite el desarrollo normal de los niños 
y, por lo tanto, desarrolla su capacidad para permitir una vida completa y una oportunidad 
para crecer e incentivar el avance de una buena calidad de vida. 
De igual manera, se agrega que el Gobierno adoptó la Ley de Promoción de la 
Alimentación Saludable para Niños y Jóvenes (Ley No. 30021, 17 de mayo de 2013), que 
tiene como objetivo: 
Promover y proteger eficazmente los derechos sobre la salud pública, el 
desarrollo y crecimiento de los individuos a través de medidas de 
capacitación, fortalecer y promover las acciones físicas, implementar 
quioscos y comidas saludables en instituciones educativas Monitoreo 
básico y regular de publicidad, información y otras habilidades 
alimentarias y las prácticas no alcohólicas. Dirigido tanto a niños como 
adolescentes para disminuir y descartar enfermedades relacionadas a la 
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obesidad, la obesidad y a padecimientos crónicos llamadas no trasmisibles. 
(Congreso de la República., 2013). 
1.5.3. Contextualización cultural 
 
 El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma ofrece el mecanismo 
nutritivo el cual abarca a partir del desayuno hasta el refrigerio, que depende del área 
objetivo en todo el país, que contribuye a complementar la falta de alimentos en áreas o 
regiones de pobreza en el país. (CAE) en instituciones educativas, que también incluye 
maestros, la mamá y el papá; con el fin de optimizar la calidad de vida en la escuela para 
que puedan mejorar sus oportunidades de educación y salud. 
El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma facilita 
productos deliciosos, variados, y nutritivos en la instituciones educativas 
estatales y particulares de todo el Perú y escuelas secundarias en 
comunidades indígenas de la Amazonía, con el propósito de perfeccionar 
el interés de los alumnos estando en clases, teniendo persistencia y 
presencia. (Portal Midis, 2017) 
1.5.4. Contextualización social. 
 
 El alcance del nivel de pobreza en el país y los escases de recursos disponibles para 
combatir suelen verse obligados a implementar una política que, al mismo tiempo, alivie 
las consecuencias más infames que crean las condiciones para aquellos que sufren superar 
esta situación. En los años noventa, las consecuencias de las dificultades sociales y 
económicas a largo plazo en nuestro país, fue de que la mitad de la población vivía en un 
bajo nivel de pobreza, lo que significaba, para el estado, que las difíciles responsabilidades 
de implementar medidas contribuyen a certificar la coherencia entre la continuidad y la 
sociedad, con respecto al programa económico. Esto involucró la implementación y diseño 
de diferentes tipos de programas sociales que pretendieron abordar los efectos del nivel 
pobreza en áreas como la salud, educación y alimentación. El gasto social, que se convirtió 
en una parte importante del presupuesto público y nunca alcanzó niveles antes. 
 Así, la creación de un paisaje social en donde se ve visiblemente como los más 
altos grados de pobreza extrema son vistas en áreas rurales, necesariamente en parte de la 
agricultura; siendo esta la principal acción económica, la cual promueve muchos empleos 
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y renta hacia cientos de pequeños agricultores. Dentro de este argumento, el interés por 
prevalecer el esquema habitual del bienestar de los programas sociales fue 
complementado por el abordaje de Seguridad Alimentaria cuya táctica defendía el 
destacado uso de productos nacionales en los programas de ayuda alimentario. El objetivo 
de estas habilidades era obvio, debido a que se impidió la promoción de los patrones de 
consumo que no estaban en el potencial productivo local, como ocurre con los programas 
utilizados, productos indistintamente importados donados y acabaron creando una 
demanda local por alimentos que no podrían ser producidos de forma eficiente en el país. 
En segundo lugar, teniendo en cuenta la cantidad significativa de los programas, se 
analizó que los recursos deberían cambiarse en una demanda por alimentos particulares, 
facilitando entradas que ayudaría y destacaría el contexto de la pobreza. 
 
El informe acerca de la pobreza en nuestro país, según la encuesta INEI , 
indica que: La pobreza disminuyó un 1,2% durante el periodo 201 y simboliza el 
22,7% del total de la población peruana. En este contexto, el estado en el Perú, sigue 
avanzando con el diseño de programas sociales y diversas políticas, las cuales tienen 
el objetivo de contribuir en la disminución de la pobreza y la obtención del 
empobrecimiento de los pobres. Por consiguiente, se ha fundado el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (Midis), que es responsable de varios programas 
sociales, las cuales son: Beca 18, Juntos, Pensión 65, Qali Warma, Cuna más, entre 
otros. 
 
Según el sitio web de Midis, mencionó: el programa social Qali Warma, tiene 
como misión, el poder brindar servicios educativos complementarios para los jovenes 
que están matriculados en la educación secundaria de primer nivel y primer nivel y 
educación primaria en la Amazonía peruana, para ayudar a mejorar la conciencia en el 
aula, promover la participación, incentivar la corresponsabilidad de la comunidad 







1.5.5.  Supuestos Teóricos 
 
Según el Título III de la Constitución Política del Estado, donde se describe las diferentes 
pautas acerca de la normativa socioeconómico; en el Art. 58 menciona que: “La decisión 
privada es libre, donde es practicada por una economía social de mercado. El Estado en 
este régimen promueve el crecimiento en el país, procediendo en el impulso de dichas 
áreas: empleo, educación, salud, infraestructura, seguridad y servicios públicos”. De igual 
forma, en el Art. 60 señala que: “El pluralismo económico es conocido por Estado. El área 
de la economía en el país, implica compatibilidad en distintas representaciones de 
empresas y propiedades. Acreditado por la ley, donde se establece que el Estado puede 
efectuar secundariamente las acciones empresariales, indirecta o directa, por conocimiento 
de un alto provecho público o sobre las declaraciones de comodidad nacional. Las 
actividades públicas, empresariales y las no públicas, obtienen un método legal semejante”. 
De este modo, el Estado tiene como obligación informar al mercado todos los contextos, 
mientras que el sector privado no pueda proceder, con el objeto de compensar las 
necesidades y requerimientos de la población peruana.    
 El bienestar social es difundido a todo nivel; ya sea adentro de los programas 
sociales u otras entidades, sin embargo, en Qali Warma se buscará potenciar su 
revaloración, sus beneficios e incentivar una labor, vinculando a todos los padres, para que 
puedan participar con más frecuencia en el crecimiento integral, tanto de sus hijos como 
del centro educativo.  
 
Ambas relaciones siempre se encuentran basadas en relación a otros aspectos 
significativos, como cooperación y confianza, las cuales son importantes para fortalecer los 
vínculos sociales centralmente de una sociedad. El programa Qali Warma se ve justo arriba 
en este caso, los miembros del sistema educativo, los padres y las madres, para poder crear 
y fortalecer las condiciones para la colaboración es necesario para desarrollar la escuela. 
De igual forma, la búsqueda de participación requiere la colaboración total de los 
interesados, ya que el multiculturalismo es importante para lograr este aspecto se debería 
aclarar la estimación de la comunidad para lograr perfeccionamientos en el medio social, 




  Siendo este uno de los aspectos esenciales de los programas; como incentivar la 
cogestión en los integrantes del CAE, que desempeñan un rol importante en elaborar los 
programas y encaminar en un excelente modo, tanto en las labores grupales de los padres 
encargados de realizar la supervisión y la distribución de los productos nutrit ivos; así 
como, los profesores y gerentes de la comunidad educativa, tienen un propósito en común, 
proporcionar una adecuada atención en el servicio de la alimentación de calidad para todos 
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2.1. Aproximación temática:   
 
El nivel global, nacional regional y local de América Latina, del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (2011) establece que se ejecuta un mayor presupuesto en el 
sector. Este ministerio tiene el deber de aportar un progreso de calidad en la vida de las 
poblaciones en pobreza vulnerable e impulsar el cumplimiento de sus derechos, a 
desarrollar sus propias capacidades y al acceso de oportunidades. Dicho ministerio asignó 
un presupuesto para el desarrollo de los programas sociales de inclusión social, siendo 
asignado para el año 2014 la suma de 4321323983 (4320-1323000 de nueve centavos de 
ochenta y tres) con un avance presupuestario del 94,9%, y en el año 2015 fue la suma de 
3912124073 (tres mil millones 912,124 millones, setenta y tres) tener un presupuesto de 
avance del 96,8%. El presupuesto fue asignado para la población más vulnerable y pobre, a 
fin de compensar las necesidades básicas, para su introducción en la sociedad. La escuela 
Programa Nacional de Alimentación Qali Warma es uno de los programas que obtiene un 
importante presupuesto de las 5 que están implementadas dentro del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, las palabras Qali Warma 'posee como significado de chica 
fuerte o niño fuerte, la cual fue realizada en el 2013, durante el mes de marzo, recibir un 
presupuesto en el 2014, un total de 1.033'217,573 (treinta mil 217,573 tres millones), con 
un presupuesto de 98% y 2015 recibió un total de 1,269'779,470 (en 1260 y nueve millones 
setecientos setenta y nueve mil cuatrocientos setenta) con un promedio de anticipo 
presupuestario del 95,8%. 
Cabe mencionar, que el programa ofrece el servicio de nutrición de calidad para 
niños de nivel inicial (con edad a partir de 3 años) y de nivel primario de las instituciones 
de enseñanza pública (de 6 a 11 años de edad) en todo el país; y así aporta al eje 3 (el cual 
infiere en el progreso completo de los niños y de los adolescentes), siendo un total de 5 
ejes estratégicos; entendiendo que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social viene 
laborando estás habilidades de fijación social, de tal forma el programa Qali Warma 
favorece el eje 3, la cual es el fragmento de la Estrategia Nacional de Desarrollo Social 
"Incluir para crecer". Midis (2011). 
El programa Qali Warma tuvo como objetivo proporcionar desayuno y merienda 
escolar en el 2015, para 2,7 millones de beneficiarios, consiguiendo 2.634.361 en total, con 
un porcentaje diferencial del -2,49% para alcanzar la meta; en el 2016 hubo un alcance de 
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3,2 millones, logrando un total de 3'190.735, obteniendo un porcentaje diferencial de - 
0,29% para el objetivo; y en el 2017 hubo un objetivo de 3,4 millones, alcanzando 
2'398.480 en total, asumiendo un porcentaje diferencial de - 41,76% para el objetivo 
propuesto. 
En el 2015, el Programa de Alimentación Warma Qali Escuela Nacional de Lima, 
realizó el pago de 57'661,116 (57.661.000 ciento dieciséis) desarrollando un presupuesto 
avance del 94,6% en que fueron atendidas 3.533 instituciones de enseñanza con un total de 
164.536 usuarios y, en 2016 fue 74'375,739 (setenta y de cuatro millones de 365,739) 
teniendo un presupuesto avanzado del 96,9%, las cuales alcanzaron ser atendidos 3.868 
entidades de enseñanza, siendo 192.251 el total de beneficiarios. Midis, (2011). 
 
Por otra parte, en el 2016 el distrito de Breña tuvo una población de 5.034 personas, 
y dentro de esa población, se tomó en cuenta a los niños y niñas de 6 a 11 años de edad, 
siendo 527 niños en total, que representa el 10% de la población. Los niños y niñas que se 
encontraban matriculados en los centros educativos de Enseñanza Pública del distrito de 
Breña fueron 378, simbolizando que el 71% de la población de niños está en las edades de 
6 a 11 años; y en el 2017 la población estuvo conformada por 5.389 personas, tomando en 
cuenta a los niños y niñas con edad de 6 a 11 años, siendo 559 niños en total, que 
representa el 10% de la población total. Los niños y niñas que están empadronados en los 
centros educativos públicos de nivel primario del distrito de Breña son de 389 niños, 
simbolizando un 70% de la población con edades de 6 a 11 años. 
Es necesario igualmente meditar que es fundamental analizar los gastos sociales 
Nacional de Alimentación Escolar Programa Qali Warma y conocer de los incidentes que 
ocurren en los niños, por lo que se tiene conocimiento que un niño alimentado obtendrá 
mayor socialización, habilidades, adaptación, comunicación y a un plazo mayor tendrán 
una eficiencia y productividad en su área laboral. Midis, (2011). 
En el distrito de Breña, en 2014, el 8,7% de los niños menores a 5 años tienen 
sobrepeso y el 2,9% son obesos. Para el año 2015, el 6,7% de los niños menores de 5 años 
tienen sobrepeso, el 1,4% son obesos. En 2016, el 4,1% de los niños menores de 5 años 
tienen sobrepeso, el 1,6% son obesos. En relación a los resultados obtenidos se destaca 
que, en el transcurso del tiempo, el peso del sobre fue controlado, en este caso, los 
indicadores muestran que tenía un bajo, en el caso de la obesidad también dio una baja, 
pero en 2014 destaca que tenía un Aumento de 0,2, %. En cuanto a la desnutrición crónica 
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se disminuyó en el año 2015, el 11,28% de los niños presentan de desnutrición y el estado 
normal es del 88,72%. En relación a la enfermedad denominada anemia, en 2015 el 69,3% 
de los niños que tienen de 5 años a menos edad del distrito de Breña sufren algún tipo de 
padecimiento de anemia y sólo el 30,7% está en una etapa normal. En relación a la 
población de la escuela del nivel primario, ubicado en el distrito de Breña, en 2014, el 
6,2% estaba con sobrepeso y el 3,6% eran obesos. En el 2016, el 2,0% de los niños en edad 
escolar están por encima del peso, el 1,0% son obesos. Y en relación a la anemia en 2014, 
el 28,4% de los niños en edad escolar en el distrito de Breña sufren algún tipo de anemia y 
el 71,6% está en estado normal. Hasta 2015, el 5,7% de los niños en edad escolar en el 
distrito de Breña sufren algún padecimiento de anemia y el 94,3% está en un estado 
normal. 
 
 Los resultados en relación a las matemáticas y la comprensión de lectura en el 
Ministerio de Educación - La Oficina para medir la calidad del aprendizaje, durante el 
período 2014-2016 en la región de Lima, se expusieron los siguientes resultados: Año 2014 
en el curso de comprensión de lectura 22.6% de los niños está al comienzo, el nivel será 
51.9% y el nivel satisfactorio del 25,5%; y en matemáticas, el 57.1% de los niños están al 
principio, el nivel es 28.3% y el nivel satisfactorio es 14.5%. Para 2015, la comprensión de 
la lectura es del 17,1% de los niños al principio, el nivel es del 46,4% y el nivel 
satisfactorio es del 36,4%. y en matemáticas, el 41.2% de los niños están en el inicio, el 
nivel es 34.2% y el nivel satisfactorio es 24.5%. Finalmente, para 2016, la comprensión de 
lectura es 6.4% de los niños al principio, el nivel es 44.8% y el nivel satisfactorio es 
48.8%; y en matemáticas, el 29.1% de los niños están al principio, el nivel es de 43.2% y el 
nivel satisfactorio es de 27.7%. El Ministerio de Salud - El Instituto de Salud (2016). 
 Los datos destacan que, con el tiempo los niños de los primeros grados en la región 
de Lima se encuentran creciendo su nivel de comprensión por las lecturas, fue posible tener 
un nivel satisfactorio, pero cuando se trata de matemáticas, con el tiempo llegó a tener un 
nivel de proceso. Esto puede significar que tanto los maestros como los padres, y 
especialmente los programas que ayudan a la comida escolar, han logrado estos objetivos 
poco a poco durante todo este tiempo. Para combatir el nivel de pobreza, se debe mejorar 
los programas sociales; por medio del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
combatir el conflicto originado en tiempos anteriores, por intermedio de los programas de 
nutrición, siendo en este asunto el programa social denominado Qali Warma, el cual logró 
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una mejora en un breve o extenso plazo en los usuarios tanto de educación y salud. Midis. 
(2011). 
El propósito de la investigación es evaluar la gestión del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma para determinar principales deficiencias y 
oportunidades de alimentación en los centros educativos del distrito de Breña, en especial 
al nivel primario. 
 
2.2 Formulación del problema de investigación 
 
El presente estudio tiene como problema central responder el interrogante siguiente: 
¿Cuál es el comportamiento generado de la Gestión del Programa Nacional de 
alimentación escolar QALI WARMA, de las Instituciones educativas de nivel primaria - 
UGEL 03 de Breña 2017? 
Asimismo, las grandes interrogantes de la investigación serán: 
 
Problema específico 1 
¿Cómo es el comportamiento de la planificación generado  de la  Gestión del Programa 
Nacional de alimentación escolar QALI WARMA, de las Instituciones  educativas de 
nivel primaria - UGEL 03 de Breña 2017?  
 
Problema específico 2 
¿Cómo es el comportamiento de la ejecución del Programa Nacional de alimentación 
escolar QALI WARMA, de las Instituciones educativas de nivel primaria - UGEL 03 
de Breña 2017? 
 
Problema específico 3 
¿Cómo es el comportamiento en la evaluación generado de la Gestión del Programa 
Nacional de alimentación escolar QALI WARMA, de las Instituciones educativas 











El presente trabajo de investigación permitirá obtener información más profunda de la 
evaluación de la gestión del programa Qaliwarma en el año 2017 – 2018, en la práctica 
de evaluación, planificación y ejecución, de los   alimentos, de este modo en un futuro 
se podrá tener un mejor enfoque en cuanto a la forma de la gestión referida del 
programa, tal como estimar la déficit de atención generado, en el abastecimiento de los 
productos en los diferentes colegios estatales, teniendo en cuenta que la gestión en las 
practicas alimentarias son la clave para desarrollar una saludable alimentación. 
 
La presente investigación emplea también la evaluación de la gestión en cuanto a 
evaluación, planificación y ejecución, del Programa Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma. El cual posee como propósito de conocer cuáles son los elementos que se 
encontrarían restringiendo o aportando en la calidad de gestión en los alimentos preparados 
que se proveen por intermedio del programa en el distrito de Breña en el año 2017 - 2018, 
en relación al estudio de la información del conocimiento y opinión de los representantes 
del programa, con una entrevista a profundidad sobre la calidad de la gestión de los 
productos;  sabiendo acerca de las situaciones de distribución, almacenamiento y 
repartimiento de los mismos, para plantear reglas que fortalezcan la implementación del 
programa, que ayuden a la mejora; así como evaluar si los beneficiarios del programa 
Qaliwarma, cumplen con el perfil del mismo. 
 
En cuestión al programa de nutrición denominado Qali Warma, “ la cual es 
beneficiario para las niñas y los niños con edad de 3 años, que pertenezcan al nivel inicial; 
así mismo, del nivel primario de los centros educativos estatales, la cual se extiende la 
atención modificando el D.S. N° 008-2012-MIDIS por el D.S. N° 006-2014-MIDIS, 
estableciendo un régimen para la resolución de la categorización socioeconómica en 
razonamiento territorial, la cual se encuentra presente en los lugares de extrema pobreza y 
escasez, el concerniente programa social todavía no presenta conflictos en sus diferentes 
procedimientos de gestión y en informe acerca de la planificación y ejecución, de los 
productos brindados a los estudiantes favorecidos. 
 
En tanto, se puede argumentar que la contribución de Qali Warma parece un 
consuelo y favorece a su realidad llena de contradicciones tanto en la teoría formulada por 
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una burocracia urbana con un contexto habido, que a menudo aplasta las expectativas de 
cambios y mejora en la población adquirida de sucesos reproducciones en la sombra del 
conformismo, este estudio tiene como propósito determinar los procesos de gestión en 
estas instituciones educativas, analizar y buscar alternativas de progreso y mejoramiento, 
que incluyen el aspecto sociocultural y considerando que los padres de familias son los 
principales. 
 
Este estudio tiene como objetivo ayudar a mejorar la gestión del programa para 
proporcionar una buena nutrición y educación a los niños y niñas que aceptan los alimentos 
con distribución. Esto se hará a través de la evaluación de la gestión de la investigación en 
términos de planificación, implementación y evaluación de los alimentos y, por lo tanto, 




La presente inivestigación consta de una parte metodológica, la cual indica la forma 
de organizar todo el procedimiento del estudio; así mismo, de tener un control de los 
resultados y posteriormente, dar a conocer algunas sugerencias para las soluciones del 
problema, que permitira tomar mejor las desiciones. (Zorrila y Torres, 1992). 
 
La iniciativa de evaluar la gestión del programa mediante una planificacion, 
evaluacion y ejecucion en las instituciones educativas nivel primaria en la UGEL 03 – 
BREÑA, que reciben desayuno escolar Qali Warma, el cual posee el propósito de obtener 
datos actualizados de todos los escolares de las instituciones educativas, a fin que se pueda 
incorporar actividades en gestión educativa sobre temas de planificación, ejecucion, y 
evaluacion, en la entrega de alimentación a los escolares, padres de familia y docentes, 
buscando modificar la condición de la gestión en la entrega de  alimentos que contribuyen 
a prevenir los riesgos en la entrega de los alimentos, asi como de evaluar si los 








Así mismo, el estudio se encuentra justificado de forma más práctica; puesto que, aportará 
muchas informaciones acerca de las categorias, subcategorias en la problemática hallada, 
el cual será de gran favor para el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma; 
de igual manera, el estudio se enfoca de forma práctica; dado que, favorecerá al 
investigador a poder ampliar sus conocimientos. A si como, el resultado de la investigación 
nos permitirán conocer el estado de la evaluación de la gestión de las instituciones 
seleccionadas, a fin de implementar acciones preventivas promocionales que nos permitan 
además se realicen a nivel de otras instituciones educativas de la UGEL 03 de Lima. 
 
2.4 Relevancia  
El presente estudio, está justificado; dado que aportará en la mejora de la gestión del 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, a su vez contribuir al bienestar 
de todos los beneficiarios del programa mencionado, los cuales se encuentran involucrados 
en su mayoría a la población de niños pertenecientes a los diferentes centros educativos 
beneficiarios dentro del distrito de Breña de la UGEL 03. 
 
 2.5 Contribución   
 
La presente investigación tiene como compromiso evaluar la gestión del programa 
Qaliwarma, en la UGEL 03 del distrito de Breña, por consiguiente, la contribución está 
orientada al análisis de una efectiva o limitada gestión del programa Qaliwarma, en el 
distrito de Breña – UGEL 03, región Lima Metropolitana, teniendo en consideración que la 
evaluación, ejecución y planificación mejoran el asunto de cogestión en dicho programa. 
La investigación contribuye, en cierta parte, a que se pueda obtener mayores 
conocimientos dentro de las nuevas entidades, desde la información que se recaudó en el 
marco teórico y el problema investigado, debido a que es la principal aportación realizada 
por el investigador. 
Por otro lado, el estudio nos permitió conocer el tipo de relación que existe entre 
la evaluacion de la gestión administrativa y la eficiencia de la entrega de alimentos del 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, Distrito de Breña UGEL -03  
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periodo 2017, y sobre todo la información servirá de gran ayuda para mejorar la calidad 
de la gestión del servicio brindado a los usuarios beneficiaros del programa. 
 
2.6 Objetivos  
2.6.1 Objetivo general 
 
Evaluar el comportamiento generado de la Gestión del Programa Nacional de alimentación 
escolar QALI WARMA, de las Instituciones educativas de nivel primaria - UGEL 03 de 
Breña 2017. 
 
2.6.2 Objetivos específicos 
 
  Objetivo específico 1 
 
Evaluar   el comportamiento de la planificación generado de la   Gestión del 
Programa Nacional de alimentación escolar QALI WARMA, de las Instituciones 
educativas de nivel primaria - UGEL 03 de Breña 2017.  
 
  Objetivo específico 2 
 
Evaluar el comportamiento de la ejecución generado de la Gestión del Programa 
Nacional de alimentación escolar QALI WARMA, de las Instituciones educativas 
de nivel primaria - UGEL 03 de Breña 2017. 
   
Objetivo específico 3 
 
Evaluar el comportamiento en la evaluación generado de la Gestión del Programa 
Nacional de alimentación escolar QALI WARMA, de las Instituciones educativas 

































El estudio forma parte de un enfoque cualitativo, de acuerdo con los autores Punch (2014), 
Lichtman (2013), Morse (2012) (citado en Hernández, et. al. 2010) señalan que el enfoque 
cualitativo es seleccionado en el momento que el objetivo evalúa la manera de que las 
personas observan, experimentan y perciben los fenómenos que los rodean, logrando 
profundizar los significados, las interpretaciones y sus puntos de vista” (p. 358). 
3.1.1 Tipo de estudio 
Por la naturaleza del estudio el tipo de investigación es básica. De acuerdo 
a lo expuesto por Valderrama (2013), manifiesta: 
 
Es conocida también como investigación teórica, pura, o 
fundamental. Esta destina a aportar un cuerpo organizado de 
conocimientos científicos y no produce necesariamente resultados de 
utilidad práctica inmediata. Se preocupa por recoger información de 
la realidad para enriquecer el conocimiento teórico – científico, 




El diseño de la presente  investigación es descriptiva, no experimental de corte 
transversal, con estudio de caso. 
 
Es descriptiva porque va señalar características cuantitativas y cualitativas de 
los sujetos o individuos investigados sobre la variable de estudio, es decir, detallar 
las características de la variable. En la presentación de los resultados se utilizara la 
estadística descriptiva. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), manifiestan: “Los estudios descriptivos 
buscan especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, 




No es experimental por que no se realizó experimento alguno, no se aplicó ningún 
tratamiento o programa, es decir, no existió manipulación de variables observándose de 
manera natural los hechos o fenómenos, es decir, tal y como se dan en su contexto natural. 
Es de corte transversal. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan, “los diseños de investigación 
transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 
describir variables y analizar si incidencia e interrelación en un momento dado. Es como 
tomar una fotografía de algo que sucede” (p.151) 
 
 
El diseño planteado en el presente estudio es de estudio de caso, lo cual tiene la 
siguiente definición, según Hernández et al. (2008) el  estudio  de  caso  se  
podría definircomo “una investigación que  mediantelos procesos cuantitativo,  
cualitativo   y/o mixto;   se analiza profundamente una unidad integral para que  
responda  al  planteamiento  del  problema,  probar  hipótesis  y  desarrollar  teoría”. 
 
3.2 Escenario de estudio 
 
Según Bogdan y Taylor (1987) la metodología cualitativa, no habla necesariamente del 
conjunto del universo, sino de escenas, el cual proponen ideas de la apariencia de las 
personas que interactúan, en el supuesto “que las personas hablen y crean, es producto del 
modo en que define su mundo. 
El presente estudio, la apariencia de los posibles socios o personas a intervenir, está 
simbolizada por los docentes, directores y miembros de la comisión de nutrición escolar 
del Programa Qaliwarma de la UGEL 03 del distrito de Breña. 
Además, Taylor y Bogdan (1987) afirman que el escenario es la zona en el que el 
estudio se va a ejecutar, tal como el camino de este mismo, los tipos de los recursos 
disponibles y los participantes. Por su parte, otro autor menciona que han coexistido 
definitivos a partir la creación del título de la investigación (López, 1999, p. 35). 
Se alude también que la población o el universo, obtiene ser referente a diferentes 
conjuntos, de compendios el cual se procura investigar y saber todas las especialidades de 
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cada una de ellas, en donde deberán ser legales las conclusiones conseguidas del estudio. 
Además, se precisa el conjunto de datos que aproxima las unidades de estudios (personas u 
objetos) en correspondencia a un atributo o propiedad, (variable) y característica. 
(Gonzáles, 2008). 
 Para lo cual se viene realizando, el presente estudio con el escenario, en donde 
pueda estar constituido por las Instituciones Educativas del nivel primaria - UGEL 03 de 
Breña. 
3.3. Caracterización de sujetos 
 
El estudio ha realizado en consideración del estudio como el de sujetos a intervenir del 
trabajo de investigación desde la perspectiva del sujeto beneficiado en primer lugar a los 
centros educativos del nivel primaria, como parte de la muestra por conveniencia: 
 
Como los directores, que presiden los comités de alimentación escolar del 
Programa Qaliwarma, de las Instituciones Educativas del nivel primaria - 
UGEL 03 de Breña. 
Docentes, que conforman el comité de alimentación escolar del Programa 
Qaliwarma, de las Instituciones Educativas del nivel primaria - UGEL 03 
de Breña. 
 
3.4. Trayectoria metodológica 
 
La presente investigación proporcionó una baja dirección cualitativa.  En donde usaremos 
como habilidad de recolección de datos las fichas, la entrevista a profundidad, utilizando 
como instrumento la guía de entrevista, mediante los cuales se va a recoger los datos e 
informaciones necesarias para probar o contrastar los supuestos de la investigación. 
 
Las más importantes en la investigación cualitativa son: la observación en sus 
diferentes modalidades, la entrevista, con sus respectivos instrumentos: el análisis de 
contenido, la guía de la entrevista; la escala de actitudes y opiniones, las escalas de 
apreciación; el enfoque grupal y la recopilación documental. (Ñaupas et. al, 2014). 





Se utilizaron y revisaron diversas fuentes de información, (artículos científicos y 
tesis); a fin de ejecutar los trabajos previos del estudio, esto nos sirvió como fuente de 
estudios relacionados con la temática del estudio realizado. 
 
La siguiente etapa fue el conocer las fuentes secundarias como libros, normas revistas, 
las cuales fueron de gran utilidad para desarrollar el marco teórico, en donde se creó la 
importancia, los conceptos, los datos estadísticos, normatividad emparentada al tema 
de estudio; la cual fue objeto del estudio; por ello, esta averiguación accedió trasladar a 
la unidad temática investigada a una contextualización tanto histórica, social, cultural y 
política. 
 
Luego de haber inspeccionado y ejecutado las partes teóricas sobre la unidad temática 
del estudio, se saltó a diseñar la situación problemática encontrada; que es 
componente del estudio; así como, poder determinar el problema o los errores 
hallados, que marchan a ser el punto central de la investigación; siendo esto el 
planteamiento de la siguiente interrogante ¿Qué es lo que se va a investigar? 
 
Revisada los conceptos acerca del tema plasmado en el problema del estudio, se 
estableció a conocer la escena, en donde iba a desplegarse la investigación 
 
Reconocido el problema del estudio y los enfoques involucrados que formaban 
para realizar la investigación de estudio, se pasó a confrontar los resultados 
obtenidos, que fueron elaboración del análisis realizado la información que se 
adquirió de las personas que constituyeron a la presente investigación. 
 
Luego de haber elaborado una observación acerca de la información; y haberse 
plasmado los resultados originarios de la parte de este análisis; se comienza con 
la elaboración de las conclusiones, para luego proponer las recomendaciones 







3.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
3.5.1. Técnica de recolección de datos Técnica 
 
Sánchez y Reyes (2006) señalan que, un estudio, se tiene que realizar la descripción de las 
distintas técnicas indirectas o directas, que se van a utilizar para obtener datos o para 
elaborar las experiencias. De esta forma, en el presente estudio, se manejará como técnica 
la entrevista en la revisión documental y profundidad estructurada. 
 
Técnica entrevista a profundidad 
Ñupa, Mejía, Novoa y Villagón (2013) en una entrevista afirmaron que esta técnica de la 
entrevista es una variedad de conversaciones formales a través de la persona que investiga 
y el investigado o entre la persona encargada de la entrevista y el informante o 
entrevistado; que radica en crear preguntas de manera oral; a fin de poder adquirir 
informaciones o respuestas. Una entrevista estructurada: se encuentra enfocada a la 
exploración cuantitativa, también llamada entrevista guiada, controlada y dirigida; la cual 
comprime un plan establecido, para un diseño apropiado y es elaborada acorde a un 
formulario o guía anticipadamente ejecutado con interrogantes que son desplegados en las 
hipótesis. La entrevista semiestructurada: se enfoca como guía, la cual no es tan rígida y 
formal; dado que, favorece a que el entrevistador consiga encajar ciertas interrogantes para 
esclarecer vacíos, en base a las informaciones. 
Entrevista no estructurada 
En contraste a las anteriores, esta entrevista es libre o abierta, de tal forma que el 
entrevistador tiene la autonomía para realizar las cuestiones; basándose, por lo general en 
los contenidos, aunque no se esclarecida muy prontamente. En cuanto a la entrevista 
grupal: facilita valiosa información que no se consigue en una entrevista personal, puesto 
que, todo ello beneficia a poder distinguir entre los distintos informantes, matices entre sí y 








Esta entrevista, hace énfasis a una entrevista más abierta en donde la persona encargada de 
la entrevista; cuenta con un guía de temas o contenidos a tratar; de las cuales se elaborará 
una serie de interrogaciones, hasta el punto de haber sido analizado y respondido. 
Revisión documental 
Es una de las técnicas en la cual se realiza un registro y revisión de documentos que se 
encuentran fundamentados; con el objeto del estudio, que permita desarrollar un marco 
conceptual o teórico, que se registra el tipo de estudio descriptivo, exploratorio, 
etnográfico, la teoría fundamental, la cual se deduce de todo el paradigma a estudiar 
(cualitativo, cuantitativo), por estas razones, se contribuye el marco conceptual o teórico. 
Por ello, tiene que realizarse la técnica investigativa, el cual debe estar restablecido en el 
estudio que se desea explorar. Asimismo, uno de los requisitos de las preguntas de los 
archivos de hemerotecas y bibliotecas; de igual manera, los archivos digitales 
seleccionados entre otros. 
 
3.5.2. Instrumentos de recolección de datos 
 
Los autores mencionan que un investigador es el encargado de determinar el tipo 
específico de los datos cualitativos y cuantitativos que son recolectados; por esta razón, se 
realiza una creación de una propuesta, en donde se dará a conocer el caso de los datos; a fin 
de preciar de antemano los datos los cuales serán rebuscados en las siguientes 
(entendimiento del problema de investigación y categorías,  las cuales son elementos que 
favorecen a concluir y a ejecutar la recolección de información); y posteriormente, en el 
reporte se debe detallar los tipos de datos que se recopilaron por medio de diferentes 
herramientas. (Hernández, Fernández y Baptista: 2014). 
 
Así mismo, el presente estudio, empleó como instrumento la entrevista a 
profundidad, como lo describe el siguiente autor; el instrumento es la guía de la entrevista, 
debido a que es una herramienta que trabaja para la técnica de la entrevista, consistiendo en 
una hoja impresa, compuesta por preguntas para realizar al encuestado, en un orden 
determinado (Hernández, 2014). 
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3.5.2.1 Análisis Documental 
 
Para Sánchez y Reyes (2006), el análisis documental o de documentos; se encuentra 
basado; en el estudio detallado de documentos que se encuentran enfocados en fuentes de 
datos relacionados con las variables de investigación. Parar lo cual utiliza como 
instrumentos las fichas de resumen, de comentario y de comentario, entre otros. (p.152) 
 
3.6 Tratamiento de la información 
 
Podemos decir que centralmente un proceso de estudio, una serie de actos; son realizados 
por medio de la recolección de los datos, lo cual es un almacenamiento de investigaciones, 
actividad, la cual empieza con la realización de las fichas bibliográficas, la elección de los 
trabajadores o sujetos a interponerse, hasta la parte final de la aplicación de cuestionarios 
con la ocupación de las diferentes técnicas de muestreo. 
 
Como lo establece el siguiente autor, la provisión de la información y datos 
obtenidos, necesariamente tienen que ser observadas, entrevistadas y registradas de modo 
adecuada o esquemática; por lo que se podrá acceder a muchas fuentes de indagación, 
luego reformar adjuntos de lecturas y el retratar de sus actividades recientes. (Rodríguez, 
2008). 
 
Por otro lado, Sabino afirma que la reserva de indagación, se encuentra enfocado a 
la recolección de datos; siendo este el primero, algún recurso que le sirva al investigador 
será para aproximarse a los fenómenos; finalmente; se podrá sustraer informaciones 
apropiadas (Sabino, 1992). 
 
En ese aspecto, el investigador deberá avecinarse a su labor en la realidad, 
conciencia y certeza; así mismo, manifestando, valorando, analizando, ampliando, 
describiendo y exponiendo la cantidad de hechos de forma sistemática, siendo elementos 
que componen la investigación. 
 
La investigación está desarrollada luego de construir el instrumento “la entrevista”, 
se aplicó a 03 directores, 03 docentes, y 03 miembros del comité de alimentación escolar 
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del Programa Qaliwarma, de las  Instituciones Educativas del nivel primaria - UGEL 03 de 
Breña, haciendo un total de 10 Instituciones educativas, a los cuales se le tomaron dichas 
preguntas; con el propósito de poder contar con sus aportes, respuestas; para ofrecer un 
respaldo a la creación de una propuesta establecida en el trabajo, con la finalidad de poder 
aclarar el pensar y sentir de las personas a quienes se les entrevistaría; y posteriormente 
describir todas las respuestas para el desarrollar una discusión acerca de los resultados 
obtenidos; con los que se desea comprender en la parte central del trabajo de investigación; 
asimismo, se analizan las respuestas obtenidas y luego interpretarlas, y por último 






Figura 9: Mapeamiento del trabajo de investigación  
3.8 Rigor científico 
En rigor científico presenta una exploración, que está orientado a la forma básica de las 
informaciones, a la observación de las reglas del estudio, a los procedimientos y las 
políticas; con el propósito de exactitud de acuerdo a la eficacia; así mismo, con la finalidad 
de poder lograr las pautas que se rigen de calidad. 
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Por otro lado, el rigor también es sistemático, y al afecto del proceso es 
experimental, con el impulso de los diferentes requerimientos del control de las medidas 
que son establecidas con la finalidad de aportar en los resultados de los diferentes estudios. 
De igual forma, la presente investigación posee diferentes tipos de enfoques 
académicos y apropiados; que, a su vez, efectúan con las distintas citas conseguidas, las 
cuales fueron de gran apoyo para el estudio del tema de investigación; así mismo, se 
determinó que favorecieron los diferentes materiales académicos obtenidos en las 
informaciones para los contextos de bases teóricas, las cuales fueron claras y de mucha 
importancia.  Por otro lado, se pudo determinar que la credibilidad del estudio está 
involucrado al grado o nivel en donde cada uno de los resultados del estudio; son reflejados 
con una imagen clara y representativa de situación dada o relidad presentada. En suma, en 
la presente investigación se a realizado una verificación de los resultados hallados; así 
mismo, se han llegado por lo datos obtenidos de la entrevista a profundidad realizada a 
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4.1. Descripción de los Resultados del análisis documental 
Así mismo, la descripción de los resultados de la documentación examinada; se pudo 
determinar que los siguientes resultados, se encuentran en base a los objetivos del presente 
estudio: 
 
4.1.1 En relación al planteamiento del objetivo general establecido en la investigación 
referido a lo siguiente; Evaluar el comportamiento generado de la Gestión del Programa 
Nacional de alimentación escolar QALI WARMA, de los centros educativos de nivel 
primaria - UGEL 03 de Breña 2017, de levantamiento de la información y 
documentaciones revisadas acerca del programa del Midis. El cual responde al programa 
Qaliwarma; siendo su deber ofrecer una prestación de servicio de calidad; en relación a los 
siguientes objetivos específicos: Afianzar el servicio alimentario durante todos los días del 
periodo escolar a las personas del Programa; en relación a sus particularidades y zonas 
donde residen; siendo un nuevo objetivo; de tal manera favorecer a la mejora de la 
atención de las personas del Programa en clases, beneficiando la permanencia y asistencia; 












Figura 10: Jurisdicción UGEL 03 




Muestra el propósito del objetivo es el mejoramiento, el cual favorece a cumplir los 
propósito del estudio; así mismo, lo señalado en la técnica de gestión sobre la calidad, la 
cual está involucrada a poder contar con personales  comprometidos y competentes; por 
consiguiente, es orientada a los métodos para una continua mejora, a la mejora de gestión 
de riesgos y a eficacia del Sistema de Gestión de la calidad tiene como finalidad alcanzar 
una satisfacción de necesidades de los usuarios, aportar en el acatamiento de las exigencias 
legales señaladas para el programa; y por ello, se debe efectuar las obligaciones propias 
para contribuir el servicio alimentario ofrecido por dicho programa, teniendo políticas 
regidas, las cuales serán revisadas de forma constate y provee el marco de referencia; con 
el propósito de revisar y establecer los objetivos que conciernen del Sistema de Gestión de 
la Calidad. La cual está enfocada en un modelo de cogestión, siendo una estrategia de 
gestión, las cuales son instruidas con la corresponsabilidad, es decir, que el lazo que existe 
entre la comunidad organizada y el Estado; las cuales participan en la prestación de los 
servicios alimentarios del Qali Warma; y de igual manera, lo realizan de manera 
coordinada. En tanto, la cogestión implica la colaboración de las diferentes autoridades 
locales, como los directores y los profesores de las diferentes instituciones educativas, 
padres y madres de familia, entidades privadas, entre otros miembros que forman parte de 
la institución educativa; y de acuerdo a lo reglamentado por la Directiva Nº 001-2013-
MIDIS los procedimientos generales para un funcionamiento del modelo de cogestión para 
el cuidado del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma,  en cada centro de estudios se debe acceder a un Comité de Alimentación Escolar 
(CAE); la cual, estará constituida por el director/a o algún otro representante del centro 
educativo, quien será el encargado de delegar las diferentes tareas al docente; así mismo, se 
























Figura 11: Meta de Atención del programa 2018 
Nota: Midis 2018 
 
Por otro lado, se evalúa la importancia de una manera más mayor del Midis, el 
objeto es contribuir el avance del servicio de entrega de alimentos lo que evidencia un 
complemento importante bajo de un sistema más flexible y dinámico que impulsa a una 
retroalimentación continua. En este sentido, se realiza un análisis acerca de las 
características que establecen del contexto y de los usuarios, contribuyendo a la 
producción de las costumbres alimentarias locales y de cada alimento; así mismo, el CAE, 
identifica la provisión de los alimentos completamente preparados; siendo parte del 
desayuno y/o almuerzo, las cuales brindados a los beneficiarios de dicho programa. Esta 
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entrega es distribuida por el proveedor; tomando en cuenta que el desayuno tiene que ser 
consumido mucho antes de comenzar las clases; por su parte, el almuerzo, debe de ser 
entregado después de que los alumnos culminarán las clases escolares. 
 
En relación a la línea de conclusión, los entrevistados establecieron opiniones 
convergentes o complementarias; las cuales muestran una percepción positiva o agradable; 
en cuestión de que el comportamiento que se ejecuta la Gestión del Programa Nacional de 
alimentación escolar denominado QALI WARMA, de los centros educativos de nivel 
primaria - UGEL 03 de Breña 2017, las cuales han sido de gran utilidad; ya que, favorecen 
a mejorar el nivel de desempeño de cada estudiante de nivel primaria de los diferentes 
















Figura 12: Prioridades para el diseño del programa 
Nota: Midis 2013 
4.1.2 Con relación al Objetivo Especifico 1: 
En objetivo específico; era evaluar el comportamiento de la planificación generado de la 
Gestión del Programa Nacional de alimentación escolar QALI WARMA, de los diferentes 
centros educativos de nivel primaria - UGEL 03 de Breña 2017, se evidencia que las 
coincidencias en las entrevistas a los diferentes docentes nos arrojan el siguiente resultado: 
Docente 01. “El objetivo del PANEQW, es brindar reforzamiento nutricional a los 
escolares que no cuentan con medios económicos”. 
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I.E 01: “Los niveles de rendimiento son afectados por la insuficiencia de la 
alimentación, por ello esta estrategia permite revertirla”.  
I.E 02: “Lograr la capacidad de atención, retención y memoria, estimulado por 
desayunos preparados con nutrientes de acuerdo a su edad”.  
I.E 03: “No prever el tipo de necesidad que los estudiantes tienen dado que los 
estándares económicos en las instituciones públicas son diferentes”. 
“Cabe señalar que los niveles de alimentación están mejorando la capacidad de 
atención y rendimiento en los estudiantes. Pocos se ven favorecidos por el programa 
Qali Warma, por mucho papeleo”. 
Docente 02. “Supervisor entrega de PANEQW brindar apoyo nutricional para los 
estudiantes para mejorar sus capacidades de rendimiento escolar. El programa 
promueve desayunos saludables y nutritivos de acuerdo a su edad, y condición 
física”. 
I.E 01: “En un mediano y largo plazo trata de prevenir lesiones de 
desnutrición que perjudicaran a los estudiantes en su desarrollo escolar. No 
empadronar y realizar fichas de siguiente sobre el estado económico día familia. 
Los estudiantes no presentan fatiga o sueño en las sesiones de aprendizaje”. 
I.E 02: “Almacenar y luego distribuir los desayunos preparados, para cada 
grado. Se debe tener más ayuda de personal en la I.E”. “Así con el recojo de la 
información podemos citar se observa que el fin y el objetivo del programa es 
mejorar su alimentación y el rendimiento académico”.  
I.E 03 “Desarrolla estrategias de mejora y metas de largo plazo, en los 
estudiantes que provienen de pobreza y extrema pobreza. Lograr reducir el índice 
de bajo rendimiento originado por la falta de alimentación”. “Falta de auditoria 
social, No empadronar y realizar fichas de seguimiento sobre el estado económico 
de la familia. En la alimentación y en cuanto a lo nutricional no se cuenta con un 
estándar de proteínas que evalúen si está mejorando o no el estudiante con esta 






















Figura 13: Principales hitos en el proceso de diseño y pre implementación. 
Midis (2013). 
 
Docente 03. En las entrevistas desarrolladas a los docentes evidenciamos los 
siguientes hallazgos: 
 
I.E 01: “El supervisor entrega Panae, brindar apoyo nutricional para los estudiantes 
para mejorar sus capacidades de rendimiento escolar.  
 
I.E 02: “El programa promueve desayunos saludables y nutritivos de acuerdo a su 
edad, y condición física. En un mediano y largo plazo trata de prevenir lesiones de 




I.E 03: “No empadronar y realizar fichas de siguiente sobre el estado económico día 
familia. Los estudiantes no presentan fatiga o sueño en las sesiones de aprendizaje, 
El de almacenar y luego distribuir los desayunos preparados, para cada grado. Se 
debe tener más ayuda de personal en la I.E”. 
 
Por ello para tratar de mejorar la gestión en las entregas de los alimentos preparados 
el MIDIS ha creado el programa de servicio alimentario del PNAE Qali Warma; con la 
finalidad, que se pueden reducir las congestiones; el cual compone un sistema que se 
encuentra ligado a la participación de cooperación y articulada, que hay entre los actores de 
los sectores privados y públicos; con el propósito, de que se pueda abastecer una calidad en 
el servicio para los alumnos beneficiados del programa PNAE Qali Warma. 
 
Las etapas que se siguen en la atención del servicio alimentarios vienen a ser: el 
proceso de Compra, la Gestión del Servicio Alimentario y la Planificación del Menú 
Escolar. En cuanto al sistema sobre una cogestión para el cuidado del servicio alimentario 
del Programa Qali Warma participan los Comités de Compra y los Comités de 
Alimentación Escolar. 
 
Por consiguiente, para las compras se realiza un financiamiento; por medio de las 
transferencias de los recursos económicos, la cual lo ejecuta el PNAE Qali Warma a las 
cuentas corrientes de los Comités de Compra, acerca del consentimiento señalado en la 
Ley N° 29951, llamada el Presupuesto del Sector Público en el 2018. Así mismo, la CAE 
son enfoques de cooperación, siendo está representada por los docentes, los padres de 
familia y todo el centro de estudios en general, siendo examinado el manejo del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma; con el propósito de vigilar y poder ejecutar 
la prestación de dicho servicio alimentario. 
 
Por otro lado, el CAE se compone dentro de cada centro educativo público, y por los 
grados correspondientes que son acreedores en el servicio alimentario de Qali Warma (los 
cuales están conformados por tres niveles: secundaria, primaria e inicial), que está 
compuesta por mínimo tres integrantes quienes son: los dos padres de familia y el director 
del colegio público; y máximo se puede llegar a establecer por cinco personas encargadas: 
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El director, u otra persona que cumpla la labor de velar por el centro educativo 
público; asimismo, será quien preside el Comité, y podrá encomendar las tareas a un 
maestro y/o persona encargada de la parte administrativa del colegio público.  
De igual manera, (01) representante o encargado de todos los profesores; tanto del 
nivel secundario, primario e inicial del centro educativo, según corresponda. 
Finalmente, (03) representantes o encargados de las madres y padres de familia del 
centro educativo público. 
Si bien en muchos de los casos es importante, que el centro educativo público pueda 
contar con el apoyo del Consejo Educativo Institucional (CONEI) el cual está conformado 
por los miembros del CAE, en donde estos representantes sean involucrados en dicha 
instancia, si no se da el caso, los representantes; serán designados por los Comités de aula 
en los diferentes grados o por la Asociación de Padres de Familia (APAFA), siento todo 
ellos factores que están ligados al centro educativo. 
Dentro de sus funciones podemos mencionar: 
Tramitar el acopio de forma correcta; y contar con un almacenamiento de las 
raciones preparadas y de los productos; las cuales, serán preparadas por la 
selección de los proveedores del proceso de compra, que corresponda en el centro 
educativo. 
Otorgar consentimiento sobre la recepción de las raciones o productos.  
Establecer el preparativo de los alimentos conforme a las recetas escolares que 
están programadas y aprobadas por el Qali Warma. 
Distribuye y entrega los alimentos que son preparados a las niñas y los niños que 
son beneficiarios en Qali Warma del colegio correspondiente. 
Después se debe vigilar el consumo de los alimentos de las niñas y los niños, 
otorgados por el Qali Warma en el centro educativo público; y posteriormente se 
debe informar al Programa los inconvenientes relacionados a la prestación y la 
entrega del servicio, a través de las Unidades Territoriales. 
Asimismo, desempeñar prácticas buenas para el manejo de los alimentos, que 




Informar en los cursos, talleres y capacitaciones, lo que brinda el programa Qali 
Warma. 
 
Se debe contar con un control y registro; acerca de las personas que son atendidas 
y tener un reporte de los productos; las cuales son otorgadas en base a las 


















Figura 14: Usuarios instituciones educativas, nivel primaria breña. 










4.1.3 Con relación al Objetivo Especifico 2: 
El segundo objetivo fue definido lo siguiente; evaluar el comportamiento de la ejecución 
generado de la Gestión del Programa Nacional de alimentación escolar QALI WARMA, 
de los centros educativos del grado de primaria - UGEL 03 de Breña 2017 en este 
documento se halló que en las entrevistas:  
Docente 01.  
I.E 01: “responsable de Paneqw, manifiesta que verifica que el camión este limpio 
antes de la entrega de los alimentos, cada personal tiene debidamente colgada su 
fotocheck y el carnet de salubridad, otorgada por la autoridad competente.  
I.E 02: “El personal de apoyo en algunos casos a la falta de este el docente 
responsable. Es importante verificar que el tiempo de consumo o de expiración de 
los alimentos concuerde con la de la entrega, cuando son alimentos preparados 
como huevo cocido, pan.” 
I.E 03: “Las aulas donde se ingieren los alimentos cuentan con un tacho para 
residuos sólidos, estos alimentos consumidos en el aula son controlados y 
supervisados por la docente encargada de la misma. En gran mayoría la difusión y 
motivación es por el docente de aula y en ocasiones por la I.E. en las formaciones 
de los días programados”. 
Docente 02. 
I.E 01: “Supervisor entrega de PANEQW. Al momento de las entregas verificamos 
que el camión en su interior este completamente limpio de no ser el caso no se 
reciben las raciones. El personal cuenta con sus documentos de salubridad”.  
I.E 02: “El personal de apoyo en algunos casos a la falta de este el docente 
responsable. Las raciones de alimentos no se pueden probar dado que viene 
etiquetadas, y con fecha de caducidad, por ello el responsable se cerciora de que 
este en la fecha”. 
I.E 03: “El control y verificación de consumo lo asume el maestro de aula 
encargado por secciones de nivel primaria, así como el de fomentar el desecho de 
los mismos en los tachosa condicionados para tal fin. En gran mayoría la difusión y 
motivación es por el docente de aula y en ocasiones por la I.E. en las formaciones 
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de los días programados”. 
Docente 03. 
I.E 01: “Al momento de las entregas verificamos que el camión en su interior este 
completamente limpio de no ser el caso no se reciben las raciones. El personal de 
apoyo en algunos casos a la falta de este el docente responsable”. 
I.E 02: “Las raciones de alimentos no se pueden probar dado que viene etiquetadas, 
y con fecha de caducidad, por ello el responsable se cerciora de que este en la 
fecha”.  
I.E 03: “El control y verificación de consumo lo asume el maestro de aula 
encargado por secciones de nivel primaria, así como el de fomentar el desecho de 
los mismos en los tachosa condicionados para tal fin. En gran mayoría la difusión y 
motivación es por el docente de aula y en ocasiones por la I.E. en las formaciones 
de los días programados”. 
Así podemos evidenciar de la información recogida en las entrevistas por los 
docentes, podemos precisar que si se verifica que el camión en su interior este 
completamente limpio de no ser el caso no se reciben las raciones. Son normas que el 
propio Minedu, elabora para desarrollar la buena pro, acreditados con la documentación 
requerida por el Minedu. También el personal de apoyo en algunos casos a la falta de este 
el docente responsable reparte y almacena. Por ello las raciones alimentarias que se 
reparten no se pueden probar solo se verifica la fecha de caducidad, a fin de que se 
evidencia que están frescos y con el tiempo de caducidad o expiración antes de la fecha 
indicada. 
Así cada docente de aula es el responsable del consumo y verificación de los 
desechos en los tachos que se encuentran en su aula. También la difusión y motivación es 
















Figura 15: Modelo de cogestión para la atención del servicio Qaliwarma  
Nota: Directiva Midis – 2013. Defensoría del pueblo 
4.1.4 Con relación al Objetivo Especifico 3: 
Asimismo, otro de los objetivos del estudio; es Evaluar el comportamiento en la 
evaluación causado por la Gestión del Programa Nacional de alimentación escolar QALI 
WARMA, de los distintos centros educativos de nivel primaria - UGEL 03 de Breña 2017, 
se puede evidenciar el siguiente hallazgo: 
Docente 01.  
I.E 01: “Se emite un informe técnico de manera mensual por los responsables de 
PANEQW. Esta es supervisada de manera semanal y mensual por los encargados del 
Midis, del órgano especializado de Qaliwarma, quienes visitan supervisan y observan 
las fichas sociales y las raciones entregadas a los estudiantes de manera diaria en el 
reporte que están consignados en la dirección del plantel, la cual es archivada por los 
responsables, el docente. También se emite un informe técnico de manera mensual 
por los responsables de PANEQW”. 
I.E 02: “Son agradables y están contentos con la variedad de las entregas. Se estimula 
desde en el aula el primordial cuidado de lavarse las manos antes y después de ingerir 
algún alimento. 
I.E 03: “Los artículos de limpieza están en un lugar cerrado y solo con accesibilidad 
para el personal responsable están cerrado con llave durante la permanencia de los 
estudiantes. Y lejos del lugar de entrega de raciones del desayuno escolar. Los 
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especialistas miden el avance con los promedios de notas obtenidos de los 
estudiantes”. 
Docente 02.  
I.E 01: “Se emite un informe técnico de manera mensual por los responsables de 
PANEQW. Esta es supervisada mediante auditoria social por los miembros 
especializados del MIDIS, del área de QW, que constatan verifican y monitorean que 
las raciones concuerden con los estudiantes matriculados, así como capacitar a los 
responsables de los docentes”.  
I.E 02: “Los alimentos son agradables y lo que es mejor son variadas y no se repiten 
constantemente. Esto lo realiza el docente en su aula en el área de personal social, al 
brindar la investigación acerca de cómo deben cuidar su salud y cuáles son los 
alimentos que se deben consumir, como la fomentación del lavado de las manos; las 









Figura 16: Atención Qali Warma 2013 según quintil de pobreza. 
Nota: Minedu 2013, Pronaa, INEI, 2010. 
I.E 03: “Los artículos de limpieza tienen un lugar para poder ser almacenados los 
responsables directos son los del personal de apoyo o servicio, que lo guardan en un 
almacén con la seguridad del caso. Solo con sus notas, no con otros indicadores. Se 
observa que de las entrevistas a profundidad los docentes emiten un informe técnico 
de manera mensual por los responsables de PANEQW. Esta es supervisada mediante 
auditoria social por los miembros especializados del Midis, del área de Qaliwarma, 
que constatan verifican y monitorean que las raciones concuerden con los estudiantes 
matriculados. Son agradables y lo que es mejor son variadas y no se repiten 
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constantemente”. “En el aula donde el docente suscita y estimula sobre como poder 
cuidar la salud; siendo estas, lavándose las manos y la forma de como ingerir los 
alimentos. Están en lugares cerrados y con acceso al personal de servicio. Solo con 
sus notas, no con otros indicadores”. 
Docente 03.  
I.E 01: “Se emite un informe técnico de manera mensual por los responsables de 
Paneqw. Esta es supervisada mediante auditoria social por los miembros 
especializados del MIDIS, del área de Qali Warma, que constatan verifican y 
monitorean que las raciones concuerden con los estudiantes matriculados, así como, 
comentan que los alimentos, son agradables y lo que es mejor son variadas y no se 
repiten constantemente, este proceso lo realiza el docente en su aula en el área de 
personal social, al brindar la información acerca de las cosas que se deben hacer para 
cuidar la salud; como ingerir alimentos fomentando el lavado de las manos antes y 
después de ingerirlos”.  
I.E 02: “Para evitar contaminación los artículos de limpieza tienen un lugar para 
poder ser almacenados, los responsables directos son los del personal de apoyo o 
servicio, que lo guardan en un almacén con la seguridad del caso”. 
I.E 03: “La evidencia para saber si hay resultados en la mejoría pedagógica de los 
estudiantes en su rendimiento es solo con sus notas, no con otros indicadores”. 
Los resultados se dan partir del análisis de las entrevistas ejecutadas a los docentes 
de las diferentes instituciones educativas 01, 02 y 03 de acuerdo al objetivo general, 
podemos a la vez concluir que se emite un informe técnico de manera mensual por los 
responsables de Paneqw. Esta es supervisada por los miembros especializados del Midis, 
del área de Qaliwarma, que constatan verifican y monitorean que las raciones concuerden 
con los estudiantes matriculados, tal como lo evidencian las entrevistas a los docentes 
según los objetivos de acuerdo a las categorías desprendida de los objetivos específicos, 
pero no se cuenta con una auditoria social, no se evidencia que los proveedores estén 

















Figura 17: Principales dificultades en el desarrollo del programa Qaliwarma. 
Nota: Elaboración defensoría del pueblo. 
 
4.2. Resultados de las entrevistas 
 
La razón de haber realizado las entrevistas, se puede determinar lo siguiente; que los 
resultados son las bases de los objetivos determinados en la investigación del presente 
estudio: 
 
En lo que se refiere al objetivo general:  
Evaluar el comportamiento generado de la Gestión del Programa Nacional de 
alimentación escolar QALI WARMA, de las Instituciones educativas de nivel primaria - 
UGEL 03 de Breña 2017. 
 
De los resultados de las entrevistas muestran un conocimiento y su 
apreciación del programa Qali Warma, algunos entrevistados de los distintos 




En la categoría planificación: se evidencia que las coincidencias en las entrevistas a los 
diferentes docentes en las diferentes Instituciones educativas nos arrojan el siguiente 
resultado en las instituciones educativas 01,02,03: 
Docente 01. I.E 01 “Se observa que el fin y el objetivo del programa es 
mejorar su alimentación y el rendimiento académico”. 
Docente 02. I.E 02 “También tratar de desarrollar estrategias de mejora 
y metas de largo plazo, en los estudiantes que provienen de pobreza y extrema 
pobreza”. 
Docente 03. I.E 03 “Falta de auditoria social, No empadronar y realizar 
fichas de siguiente sobre el estado económico de la familia. En la alimentación 
y en cuanto a lo nutricional no se cuenta con un estándar de proteínas que 
evalúen si está mejorando o no el estudiante con esta alimentación”.  
Frente a lo expuesto algunos entrevistados respondieron; Falta de auditoria social, No 
empadronar y realizar fichas de siguiente sobre el estado económico de la familia”. 














Figura 18: Entidades encargadas de las prestaciones del Pronaa, luego de su  extinción.  




Sin embargo, se afirma según los resultados de las entrevistas que la pobreza genera 
una alimentación inadecuada de calorías que no solamente se refiere a los resultados de un 
nivel bajo de consumo de estos tipos de alimentos, así también de los productos y de una 
ingestión defectuosa en la calidad de los nutrientes. En relación al análisis realizado por 
Qali Warma, se puede establecer que la gran gama de los productos que son consumidos 
por las niñas y los niños; es insuficiente para satisfacer las necesidades de salud y 
alimenticias. Una ingesta inapropiada; la cual sigue siendo de gran importancia; debido a 
que, las niñas y los niños suelen contar con dificultades sobre la respuesta a estímulos de 
atención en clase, lo cual predispone un bajo nivel de desarrollo y de aprendizaje. 
En la categoría ejecución:  
 
En las entrevistas se tuvo como resultados que se verifican las raciones y controlan 
los productos de calidad que ingresan a las instituciones educativas, tanto en la inspección 
del camión, en las aulas, y del desecho de las mismas, por ejemplo, cada uno de los 
entrevistados a los diferentes docentes en las diversas Instituciones educativas, nos arroja 
el siguiente resultado en las instituciones educativas 01, 02, 03: 
 Docente 01. “Se verifican que el camión en su interior este completamente limpio 
de no ser el caso no se reciben las raciones. Son normas que el propio MINEDU, elabora 
para desarrollar la buena pro, acreditados con la documentación requerida por el 
MINEDU”. 
Docente 02. “El personal de apoyo en algunos casos a la falta de este el docente 
responsable. Las raciones alimentarias que se reparten no se pueden probar solo se 
verifica la fecha de caducidad, a fin de que se evidencia que están frescos y con el tiempo 
de caducidad o expiración antes de la fecha indicada”. 
Docente 03. “Cada docente de aula es el responsable del consumo y verificación 
de los desechos en los tachos que se encuentran en su aula. por el docente de aula y en 















Figura 19: Elementos clave para el diseño de Qaliwarma 
Nota: Midis 2013 
 
Capacitación a comités de alimentación escolar de IIEE usuarias 
Con el objetivo de brindar una mejor calidad de servicio alimentario, promoviendo hábitos 
locales de consumo, evitando la congestión, para niños y niñas con nivel de educación 
inicial, desde los tres años de edad y del grado correspondiente sobre la educación primaria 
de los centros educativos públicas. Por consiguiente, se llevó a cabo la II Jornada de 
Capacitación a miembros de Comité de Alimentación Escolar (CAE). La capacitación 
estuvo dirigida a 69 IIEE de la jurisdicción de la UGEL 03, su objetivo fue fortalecer las 
competencias y habilidades de los miembros CAE, en lo que respecta a sus funciones a fin 
de promocionar hábitos alimentarios saludables en nuestros usuarios. El evento se realizó 
en dos sedes: el 03 de septiembre en la IE Rosa de Santa María y el 09 de septiembre en la 






Figura 20: Capacitación a comités de alimentación escolar de IIEE usuarias  
Nota: UGEL- 03 (2018) 
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En la categoría evaluación:  
Se observa en el sistema fisiológico, que el desayuno es la más demandada y el 
almuerzo no es tan requerido, por ello tiene que estar considerada como una importante 
significación; a fin, de que se realice la evaluación; acerca del uno de los más altos 
requerimientos de productos sobre alimentos de desayuno, este se puede asociar con las 
familias en instituciones públicas, no cuenta en algunos casos con recursos para 
abastecer el desayuno de sus hijos que aún están estudiando, otros no le toman 
importancia, o aguardan que QALI WARMA se encargue de este requerimiento. Este 
tipo de aseveración lo podemos a continuación sustentar en las diferentes entrevistas 
realizadas a los diferentes docentes en tres Instituciones educativas diferentes, que arroja 
el siguiente resultado en las instituciones educativas 01, 02, 03: 
  
Docente 01. 
I.E. 01: “Se emite un informe técnico de manera mensual por los responsables 
de PANEQW. Esta no es supervisada mediante auditoria social por los miembros 
especializados del MIDIS, del área de Qaliwarma, que deberían constatar verificar y 
monitorear que las raciones concuerden con los estudiantes matriculados”. 
 Docente 02.  
I.E. 01: “Son agradables los alimentos y lo que es mejor son variadas y casi 
no se repiten constantemente en transcurso de la semana. En el aula donde el 
docente suscita y estimula el cómo cuidar la salud; lavándose las manos y la forma 
de ingerir de manera correcta los alimentos”. 
 Docente 03.  
I.E. 01: “Los artículos de limpieza están en lugares cerrados y con acceso al 




















Figura 21: Actores principales del modelo de cogestión  
Nota: Midis 2013 
Dentro de las apreciaciones podemos también agregar que los sujetos manifestaron 
lo siguiente: Los alimentos son agradables y lo que es mejor son variadas y no se repiten 
constantemente en su entrega en la semana de entregas. Así también en el aula es donde 
el docente origina y estimula la preservación de la salud, lavándose las manos y la forma 
de cómo lograr ingerir los alimentos apropiadamente.  
Los utensilios de limpieza están en lugares cerrados y con acceso al personal de 
servicio. No hay evidencia aun del impacto de los desayunos brindados por Qaliwarma 









Figura 22: Actores, fases, funciones del modelo QALI warma  









Figura 23: Déficit calórico en los niños que asisten a educación inicial o primaria según pobreza y gestión 
escolar pública y privada), 2013 
















Figura 24: Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2018, de la Unidad Ejecutora 007 






4.2.2. En lo que se refiere al objetivo Especifico 01:  
 
Evaluar acerca del comportamiento de la planificación generado de la   Gestión del 
Programa Nacional de alimentación escolar QALI WARMA, de los diferentes colegios 
del sector público; de todos los grados de primaria - UGEL 03 de Breña 2017.  
 
Dentro de los principales hallazgos, cada centro educativo accede a al comité de 
alimentación para los estudiantes -así mismo, CAE, que está conformado por los padres, 
por un docente y por un director. Cabe mencionar que la CAE posee la labor de vigilar y 
acompañar de manera intacta, en relación al buen desarrollo y el cumplimiento de propias 
tareas sobre el servicio de gestión alimentario escolar, en distintas instituciones educativas. 
 
Así mismo, los datos descritos y encontrados en las líneas arriba, se puede 
establecer que la importancia de las aclaraciones de la entrevista que se empleó a todos los 
maestros de las I.E, declarando lo subsiguiente: 
Docente 01.  
I.E. 01: “Brindar alimentación a los estudiantes para mejorar su rendimiento escolar, 
Bridan desayunos nutricionales que permiten tratar de minimizar la desnutrición y 
bajo rendimiento”.  
I.E. 02: “Mejorar el rendimiento y disminuir, enfermedades como anemia y 
desnutrición crónica en los estudiantes. No prever que en las instituciones educativas 
nacionales todos son de la misma condición social”.  
I.E. 03: “En algunos casos si, como por ejemplo sobre la alimentación y en cuanto a 
lo nutricional no se cuenta con un estándar de proteínas que evalúen si está 
mejorando o no el estudiante con esta alimentación. Demora para la gestión por 
mucho trámite burocrático”. 
 
Dentro de este ámbito, se puede destacar que el programa promueve el aumento de 
nuevos conocimientos de los actores; especialmente de todos los miembros de los Comités 
de Alimentación Escolar – CAE, habiendo utilizado de la aplicación y comprensión de las 
buenas habilidades sobre dicha prestación.  
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También en lo referido al fortalecimiento social de esta situación podemos recalcar 
que hay una variedad de significativos en la cooperación de los maestros en el Programa 
Nacional de Alimentación Escolar “Qali Warma” en los diferentes colegios públicos 
entrevistados. Así en la entrevista realizada podemos evidenciar: 
Docente 02.  
I.E. 01: “El responsable de PANEQW, es quien se encarga de brindar reforzamiento 
nutricional a los escolares que no cuentan con medios económicos. Los niveles de 
rendimiento son perjudicados; a causa de una inadecuada alimentación, y por ello 
esta habilidad permite revertirla”.  
I.E. 02: “La finalidad del programa es lograr la capacidad de atención, retención y 
memoria, estimulado por desayunos preparados con nutrientes de acuerdo a su edad. 
No prever el tipo de necesidad que os estudiantes tiene dado que los estándares 
económicos en las instituciones públicas son diferentes”. 
I.E. 03: “Cabe señalar que los niveles de alimentación están mejorando la capacidad 
de atención y rendimiento en los estudiantes, Pocos se ven favorecidos por el 
programa Qali Warma, por mucho papeleo. Finalmente, en la presente dimensión, el 
entrevistado comenta estos aspectos”. 
 
Podemos decir que este tipo de proceso documentario es muy importante y valioso 
para las entrevistas acerca de la acción y rol del Estado. Dado que, representa las 
alternativas que desafían los diferentes equipos en el procedimiento de planificación, 
asimismo, expone el porqué de ciertas decisiones en particularidad donde se presenta 
polémicas y conlleva el compromiso de mejorar claramente el servicio que era delimitada y 
de muy baja calidad; los cuales los niños poseen el derecho que les pertenece acerca de 
recoger y recibir una alimentación correcta dentro de sus centros educativos; y por ello, en 
la presente entrevista ejecutada se obtuvo la siguientes informaciones: 
 
Docente 03. 
I.E. 01: “El supervisor hace entrega de PANEQW, y de brindar apoyo nutricional a 
fin de que los estudiantes mejoraren sus capacidades de rendimiento escolar”.  
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I.E. 02: “El programa promueve desayunos saludables y nutritivos de acuerdo a su 
edad, y condición física. En un mediano y largo plazo trata de prevenir lesiones de 
desnutrición que perjudicaran a los estudiantes en su desarrollo escolar”.  
I.E. 03: “La deficiencia observada es no empadronar y realizar fichas de siguiente 
sobre el estado económico día familia. Los estudiantes no presentan fatiga o sueño en 
las sesiones de aprendizaje. La recepción y almacenamiento sirve, para luego 
distribuir los desayunos preparados, para cada grado. Se debe tener más ayuda de 
personal en la I.E”. 
 
Amanera de acotación se puede establecer que el programa Qali Warma, desafía aún 
nuevos tipos de gestión y de los diseños a establecer. Asimismo, todavía existe muchos 
espacios en el país por mejorar, pero que dicho trabajo está a comienzos; a fin de poder 
aprender y mejorar aún mucho más, mucho camino por recorrer. Por otro lado, en cuanto a 
las experiencias internacionales muestra que es un comienzo del camino, por ello la gestión 
pública, sigue construyendo este tipo de programas sociales, los cuales cada uno de ellos 
son de gran beneficio. Por ello Qaliwarma se encuentra enfocado a tratar de renovar un 
programa de mala calidad o de un pésimo servicio; a cambio de poder impulsar a un pro-
grama con una ruta clara de mejora, por ello se debe perseverar para lograr el cambio en el 
referido programa.  
 
4.2.3. Objetivo específico 2 
 
Evaluar el comportamiento de la ejecución generado dentro de la Gestión del 
Programa Nacional de alimentación escolar QALI WARMA, de los diferentes centros 
educativos de nivel primaria - UGEL 03 de Breña 2017. 
Analizando las entrevistas podemos también citar que el problema de la 
desnutrición crónica, ha sido otro factor fundamental para la presente creación del 
programa ya que forma parte desde el comienzo de la idea del nuevo ser y que sus 
resultados perturban a lo extenso de la vida, dado que, este tipo de programa se encuentra 
enfocado en brindar ayuda a la recuperación; con el objetivo de poder disminuir el índice 
de desnutrición en las instituciones educativas, si bien es cierto esa no es la solución en 
cierta parte, pero podrá ser de gran ayuda para los procesos de atención de clases; 
asimismo, suprimir el tipo de padecimiento, para poder mejorar las condiciones 
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socioeconómicas más apropiadas para los centros educativos; ya que contribuirá a cambiar 
el conocimiento adaptada y de poner énfasis dentro del impulso del desarrollo de todo los 
niños del país.  
 
En la siguiente entrevista podemos observar lo siguiente: 
Docente 01.  
I.E. 01: “Para la verificación hay una comisión de los docentes encargados del 
PANEQW, que verifican que el camión repartidor cumple con los estándares de 
limpieza. Los encargados del reparto de la alimentación están debidamente 
acreditados con la documentación requerida por el Minedu”.  
I.E. 02: “Los integrantes del PANEQW, cuentan con el apoyo del personal de 
servicio que se encargan de las instalaciones donde se depositaran o almacenaran los 
alimentos, están debidamente acondicionados. En el momento de la recepción de los 
alimentos el encargado responsable observa la fecha de elaboración y de caducidad 
que viene impresa en los desayunos preparados por Qaliwarma”.  
I.E. 03: “Cada aula contiene un tacho especial para el desecho solido que dejan los 
estudiantes luego del consumo del producto, el cual es adquirido por la I.E., y 
verificado constantemente por los responsables PANEQW, Los docentes de aula 
sensibilizan el consumo de los productos de QW, en el aula dado que son quienes 
pasan más tiempo con ellos, y conocen a su población estudiantil”. 
 
Por otra parte, en cuanto al Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma y según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 2011, el 
30,6% de las viviendas a nivel nacional contaban con niños y adolescentes (con edad 
máxima de 18 años), presentaba un déficit calórico. En cuanto al área de Lima 
Metropolitana este indicador fue de 24,1%, mientras que dentro del área rural llegó al 
38,6% y en el área urbano al 29,7%.  
 
Podemos precisar, que, de un total, la tercia parte de los adolescentes y los niños 
que viven en los diferentes hogares a nivel nacional, donde fomentan una ingesta 
insuficiente acerca de las calorías necesarias; con la finalidad de poder realizar sus 
acciones diarias de un individuo de su edad; por lo que este ambiente es aún más crítico en 
los círculos rurales del país. 
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Podemos también evidenciar en la entrevista: 
 
Docente 02.  
I.E. 01: “responsable de Paneqw, comente que se verifica que el camión este limpio 
antes de la entrega de los alimentos. Cada personal tiene debidamente colgada su 
fotochek y el carnet de salubridad, otorgada por la autoridad competente.  
I.E. 02: “El personal de apoyo en algunos casos a la falta de este el docente 
responsable. Es importante verificar que el tiempo de consumo o de expiración de los 
alimentos concuerde con la de la entrega, cuando son alimentos preparados como 
huevo cocido, pan”.  
I.E. 03: “Las aulas donde se ingieren los alimentos cuentan con un tacho para 
residuos sólidos, estos alimentos consumidos en el aula son controlados y 
supervisados por la docente encargada de la misma. En gran mayoría la difusión y 
motivación es por el docente de aula y en ocasiones por la I.E. en las formaciones de 
los días programados”. 
 
Los resultados obtenidos que solamente no se encuentran enfocados que no solo la 
ayuda es significativa, así como el de cotejar y revisar los alimentos que ingresan bien a los 
centros educativos, sino que también las remuneraciones son fundamental, como 
comienzan anotando de forma tradicional las diferentes ofertas de labores. Asimismo, hay 
asuntos dentro de la educación a cuál incide de forma positiva. Por otro lado, otros 
componentes como el estado de salud de las mujeres, tener hijos menores y estar casado 
afectan negativamente. Siendo las mujeres las cabezas de sus hogares monoparentales, 
como también se encuentran conflictos dentro de la incorporación al mercado laboral, 
sobre todo cuando se cuenta con muy poca utilidad. Es viable establecer que este tipo de 
hecho es considerado una auténtica trampa para muchas mujeres dentro de la sociedad en 
la actualidad. Se identifican once formas de poder explicar la pobreza: Una de ellas es la 
necesidad, también el modelo de vida, la escasez de los recursos, también cuenta la 
insuficiencia de seguridad básica, una falla de titularidades, la necesidad de la privación 






En la última entrevista se evidencian los siguientes comentarios:  
Docente 03:  
 
I.E. 01: “Al momento de las entregas verificamos que el camión en su interior este 
completamente limpio de no ser el caso no se reciben las raciones. El personal cuenta 
con sus documentos de salubridad. El personal de apoyo en algunos casos asume la 
entrega de los desayunos a la falta de este por el docente responsable”. 
I.E. 02: “Las raciones de alimentos no se pueden probar dado que viene etiquetadas, 
y con fecha de caducidad, por ello el responsable se cerciora de que este en la fecha”.  
I.E. 03: “El control y verificación de consumo lo asume el maestro de aula 
encargado por secciones de nivel primaria, así como el de fomentar el desecho de los 
mismos en los tachosa condicionados para tal fin. En gran mayoría la difusión y 
motivación es por el docente de aula y en ocasiones por la I.E. en las formaciones de 
los días programados”. 
Así mismo, el programa Qali Warma procura en su mayoría aportar mayor 
contribución a los niños entre las edades de sus etapas escolares al proporcionar 
complementos alimenticios, reduciendo los niveles altos en la anemia, desnutrición infantil 
y otras enfermedades provenientes de la mala alimentación, por otro lado; se debe tener en 
mayor consideración que solo se debe ofrecer diferentes alimentos apropiados en los 
centros educativos y las viviendas, a fin de superar las carencias en cuanto a su condición 
socioeconómica y adoptar las buenas costumbres alimenticias. 
 
4.2.4. Objetivo específico 3 
Evaluar el comportamiento en la evaluación generado de la Gestión del Programa 
Nacional de alimentación escolar QALI WARMA, de las Instituciones educativas de 
nivel primaria - UGEL 03 de Breña 2017. 
 
El servicio para un CAE acerca de las raciones preparadas, en donde se describe 
cada uno de los procesos que se entrega en los alimentos preparados; el cual puede ser: 
brindar los desayunos y almuerzos; en donde cada uno de los usuarios sacan este programa. 
Esta entrega es ejecutada por el proveedor; en donde el desayuno será brindado antes que 
inicie las clases y el almuerzo sería entregado al concluir las clases.  
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Cada uno de los miembros del CAE de raciones deben escoltar y encontrarse en 
vigilancia en cada uno de los procedimientos de dicho servicio, el cual debe ser 
desarrollado bajo los reglamentos del programa Qali Warma. 
Los miembros del CAE de Raciones están supervisando que las porciones de la 
comida que se prepara, obtenga la misma cantidad, luego que los niños y niñas sean 
completamente atendidos, y que puedan terminar de poder consumir cada uno de los 
productos brindados. Lo que, se puede afirmar que ellos se encargan de supervisar y vigilar 
de forma exitosa el servicio. 
En la siguiente entrevista en la cual da cuenta al objetivo de evaluación del programa 
encontramos: 
Docente 01.  
 
I.E. 01: “Las raciones en cuanto a calidad, son evaluados por el propio Minedu, y 
bajo el informe técnico de los encargados de Paneqw, Se llena una ficha social para 
observar los ingresos familiares de los estudiantes de la I.E., para su calificación y 
entrega de raciones a nivel general, este beneficio no exime a las familias quienes 
tienen un ingreso promedio regular u alto”.  
I.E. 02: “Los padres están satisfechos por el programa dado que conocen las 
propiedades y bondades de la nutrición de los alimentos. Esta es promovida desde las 
propias normas de convivencia, en la cual el docente promueve los hábitos de 
higiene, como el de masticación y cuidado de la salud, antes durante y después de 
ingerir alimentos con la importancia del lavado de las manos”.  
 
I.E. 03: “Cada artículo de limpieza está en el almacén de a I.E, la cual está lejos de 
las raciones y del lugar destinado para el acopio de los desayunos escolares. La 
evidencia del programa Qali Warma, se podrá aun observar a mediano plazo, pero 
los especialistas del programa solicitan a la I.E., las evaluaciones y notas de los 
estudiantes a fin de evidenciar si los nutrientes mejoran el desempeño de los 
alumnos”. 
Es de suma importancia, que la alimentación escolar sea ofrecida de forma eficiente, 
en donde se realizan la repartición de los desayunos y de los almuerzos saludables 
brindadas en los centros de estudios; a fin de aportar en la mejora y bienestar de la salud 
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nutricional de todos los adolescentes y niños; lo cual contribuye en el desarrollo de su 
crecimiento y aprendizaje. Así mismo, una alimentación adecuada del ser humano; hace 
referencia a una necesidad primordial y fundamental para la salud, entonces no puede 
quitar a su complacencia; a los niños durante su etapa escolar; dado que, ellos necesitan ser 
alimentados, bajo la compromiso y responsabilidad; tanto por parte de sus padres como del 
Estado. 
Como se puede observar en una de las siguientes entrevistas podemos; donde se puede 
establecer de forma clara lo siguiente.  
 
Docente 02.  
I.E. 01: “Se emite un informe técnico de manera mensual por los responsables de 
Paneqw. Esta es supervisada de manera semanal y mensual por los encargados del 
MIDIS, del órgano especializado de Qali Warma, quienes visitan supervisan y 
observan las fichas sociales y las raciones entregadas a los estudiantes de manera 
diaria en el reporte que están consignados en la dirección del plantel, la cual es 
archivada por los responsables Docente”.  
I.E. 02: “Se emite un informe técnico de manera mensual por los responsables de 
Paneqw, sobre el tipo de alimentos y reportes de incidencias. Los usuarios 
manifiestos que son agradables y que están contentos con la variedad de las entregas 
en los alimentos. Se estimula desde el aula a través de cuidado y lavado de la mano 
antes y después de ingerir sus alimentos. Los artículos de limpieza están en un lugar 
cerrado y solo con accesibilidad para el personal responsable están cerrado con llave 
durante la permanencia de los estudiantes. Y lejos del lugar de entrega de raciones 
del desayuno escolar”. 
 I.E. 03: “Los especialistas miden el avance con los promedios de notas obtenidos de 
los estudiantes”. 
 
Podemos precisar también en base a los informes correspondientes obtenidos del 
INEI, acerca de las cifras existentes de la desnutrición crónica (Talla baja); los números de 
porcentajes se conservan de igual forma; pero que en dos años siguientes; después de haber 
sido aplicado dicho programa, lo que se puede determinar existen niños que durante un año 
se encontraban en esta categoría, pero que a un año después, surgieron este tipo 
padecimiento; y de igual forma aconteció igualmente lo contrario, lo que se pudo 
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comprender que rescatar a estos niños era todo un proceso que tenía que ser ejecutado de 
forma constante; y que así mismo, se debe aportar a la mejora de sus condiciones, del 
empleo, servicios de salud, alimentación, de saneamiento básico; y no solamente la 
participación del programa alimentario que propone el programa Qali Warma, sino en el 
cual se notará manifestado no solamente; en base a sus notas o por el tipo de reporte 
correcto; sino de acuerdo a su certeza en cuanto al servicio de cuidado, retención y  
concentración del producto dentro de una buena alimentación.   




I.E. 01: “Se emite un informe técnico de manera mensual por los responsables de 
PANEQW. Esta es supervisada mediante auditoria social por los miembros 
especializados del MIDIS, del área de QW, que constatan verifican y monitorean que 
las raciones concuerden con los estudiantes matriculados, así como capacitar a los 
responsables de Docente”.  
 
I.E. 02: “Se emite un informe técnico de manera mensual por los responsables de 
PANEQW. Son agradables y lo que es mejor son variadas y no se repiten 
constantemente. Esto lo realiza el docente en su aula en el área de personal social, al 
brindar información del cuidado en la salud al ingerir alimentos fomentando el 
lavado de las manos antes y después de ingerirlos”.  
I.E. 03: “Los artículos de limpieza tienen un lugar para poder ser almacenados los 
responsables directos son los del personal de apoyo o servicio, que lo guardan en un 
almacén con la seguridad del caso. Para evidenciar si el programa está dando 
resultados es solo con sus notas, no con otros indicadores”. 
 
En cuanto al manejo del sistema educativo, en relación a los maestros de la I.E., se 
puede determinar que se ha producido un perfeccionamiento en cuanto a la formación de 
las niñas y los niños escolares, el cual se demuestra en la base de los resultados que se 
obtuvieron de las valoraciones y son desarrollados bajo actas escolares, el cual todavía se 
encuentra diferido a la justificación con pruebas censales realizadas por el Minedu, así 
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como también poder valorar las derivaciones acerca del estado de salud y los aprendizajes 
en cuanto al programa establecido denominado Qali Warma.   
 
Y finalmente, el estudio en cunato las percepciones de los actores y los usuarios 
beneficiados en relación a la alimentación ed los niños, la cual sobresale igualmente a la 
impregnación de los niños, y como resultado de una escasa variedad de alimentos 
proporcionados; debido a que, existía un rechazo por parte de las niñas y los niños; debido 
a que no hallaban muy atractivos dichos productos; y que las porciones de alimentos que se 
repartían eran establecidas de manera insuficiente. Como también lo establece Romero, en 
su investigación que los productos que se entregaban eran de calidad y aptos para ser 
consumido, no tenían los estándares deseados, como por ejemplo productos envasados de 
mala calidad con pocas proteínas, y con casi poco control para los proveedores que 
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En base al objetivo general plasmado en el presente estudio; el cual es referido a lo 
siguiente; Evaluar el comportamiento generado de la Gestión del Programa Nacional 
de alimentación escolar Qali Warma, de la documentación revisada y el levantamiento 
de toda la información sobre el proceso de gestión entre los usuarios que estan enfocados a más 
de 63 mil instituciones educativas públicas a nivel nacional. Proponiendo como meta en el 
periodo del 2018, el cual es brindar a más de 3.8 millones niños de nivel primaria e inicial, 
de todos los públicos a nivel nacional del país, así también como del nivel secundaria de 
todos los lugares nativos de los diferentes pueblos Amazónicos. Cabe señalar que el 
presente trabajo esta unicamente ciñiendose a un solo distrito de Breña que corresponde a 
la UGEL 03. 
 
Según Recari. (2015). La gestión que se desenvuelve dentro del área de compras 
muestra algunas deficiencias, dado que permite agilizar cada una de los ordenamientos de 
compras, de igual forma se concluyó que no se cuenta con ningún procedimiento a seguir 
para realizar la compra, dado que surgen algunas compras de manera imprevista; y de igual 
manera se concluye que la empresa posee con una organización de cada uno de los 
procesos de compras; sin embargo no se desenvuelve apropiadamente, dado que no se 
cuenta con suficientes colaboradores, para que establezcan dichas funciones, además que 
los encargados no se encuentran en constante motivación hacia sus colaboradores; para que 
puedan ejecutar sus funciones de forma correcta; y por último, se llega a concluir que la 
organización cuenta con componentes de revisión y control; siendo estas gestiones, parte 
de los procesos de compra; pero sin embargo el que no se desarrollen debidamente afecta 
posteriormente durante el tiempo, la efectividad y transparencia de todas las compras 
realizadas. 
Por ello en cada una de las entrevistas a las instituciones educativas 01,02,03 se obtuvo 
la siguiente precisión: 
Con relación al Objetivo Especifico 1: 
 
En correspondencia al primer objetivo específico que es lo siguiente; evaluar el 
comportamiento de la planificación generado de la Gestión del Programa Nacional de 
alimentación escolar QALI WARMA, de las Instituciones educativas de nivel 
primaria - UGEL 03 de Breña 2017. La  documentación y levantamiento de información 
referida a como se planifica el programa se observa que el fin y el objetivo del programa es 
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mejorar su alimentación y el rendimiento académico, también tratar de desarrollar 
estrategias de mejora y metas de largo plazo, en los estudiantes que provienen de pobreza y 
extrema pobreza, tratar y poder lograr reducir el  índice de bajo rendimiento originado por 
la falta de alimentación, así como la falta de auditoria social, de no empadronar y realizar 
fichas de siguiente sobre el estado económico  de la familia, en la alimentación y en cuanto 
a lo nutricional no se cuenta con un estándar de proteínas que evalúen si está mejorando o 
no el estudiante con esta alimentación, se coincide con la demora para la gestión por 
mucho trámite burocrático, por su parte los entrevistados refieren que: 
Docente 01. IE. 01,02,03: “El objetivo del PANEQW, es brindar reforzamiento 
nutricional a los escolares que no cuentan con medios económicos. Los niveles de 
rendimiento han ido disminuyendo; a causa de la falta de alimentación, por esta 
razón, esta estrategia permite revertirla. Lograr la capacidad de atención, retención y 
memoria, estimulado por desayunos preparados con nutrientes de acuerdo a su edad. 
No prever el tipo de necesidad que los estudiantes tienen dado que los estándares 
económicos en las instituciones públicas son diferentes. Cabe señalar que los niveles 
de alimentación están mejorando la capacidad de atención y rendimiento en los 
estudiantes. Pocos se ven favorecidos por el programa Qali Warma, por mucho 
papeleo”. 
Docente 02. IE. 01,02,03: “Supervisor entrega de PANEQW brindar apoyo 
nutricional para los estudiantes para mejorar sus capacidades de rendimiento escolar. 
El programa promueve desayunos saludables y nutritivos de acuerdo a su edad, y 
condición física. En un mediano y largo plazo trata de prevenir lesiones de 
desnutrición que perjudicaran a los estudiantes en su desarrollo escolar. No 
empadronar y realizar fichas de siguiente sobre el estado económico día familia. Los 
estudiantes no presentan fatiga o sueño en las sesiones de aprendizaje. También se 
debe almacenar y luego distribuir los desayunos preparados, para cada grado. Se 
debe tener más ayuda del personal en la I.E”. 
“Así con el recojo de la información podemos citar se observa que el fin y el 
objetivo del programa es mejorar su alimentación y el rendimiento académico.  
Desarrolla estrategias de mejora y metas de largo plazo, en los estudiantes que 
provienen de pobreza y extrema pobreza. Lograr reducir el índice de bajo 
rendimiento originado por la falta de alimentación”. 
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Docente 03. IE. 01, 02,03: “El supervisor entrega Paneqw, brindar apoyo 
nutricional para los estudiantes para mejorar sus capacidades de rendimiento escolar. 
El programa promueve desayunos saludables y nutritivos de acuerdo a su edad, y 
condición física. En un mediano y largo plazo trata de prevenir lesiones de 
desnutrición que perjudicaran a los estudiantes en su desarrollo escolar. No 
empadronar y realizar fichas de siguiente sobre el estado económico día familia. Los 
estudiantes no presentan fatiga o sueño en las sesiones de aprendizaje, El de 
almacenar y luego distribuir los desayunos preparados, para cada grado. Se debe 
tener más ayuda de personal en la I.E.” 
 
Por otro lado, en toda la línea de discusión los entrevistados expresaron opiniones 
convergentes o complementarias; dado que, se tienen una percepción adecuada en relación 
al comportamiento generado de la Gestión del Programa Nacional de alimentación escolar  
Qali Warma, de las centros educativos de nivel primaria - UGEL 03 de Breña 2017, son 
importantes dado que permitirán mejorar el nivel de rendimiento en los estudiantes de 
nivel primaria. 
Dando como resultado según Morales. (2013) que todas las funciones 
administrativas deben tener las características de toda entidad; dado que se cumplan 
regularmente, la sociedad se halla poco envuelta con el programa alimentario y el control; 
ejercida a nivel operacional por el coordinador de enlace es regular. 
Del resultado de la misma manera esta discusión desarrolla estrategias de mejora y 
metas de largo plazo, para aquellos en los estudiantes que provienen de pobreza y extrema 
pobreza. Lograr reducir el índice de bajo rendimiento originado por la falta de 
alimentación. También se suma la falta de auditoria social, No empadronar y realizar fichas 
de seguimiento sobre el estado económico de la familia. En la alimentación y en cuanto a 
lo nutricional no se cuenta con un estándar de proteínas que evalúen si está mejorando o no 
el estudiante con esta alimentación. Demora para la gestión por mucho trámite burocrático. 
 
Del mismo modo frente al objetivo específico 2: 
 
En cuanto al objetivo específico evaluar el comportamiento de la ejecución generado de 
la Gestión del Programa Nacional de alimentación escolar QALI WARMA, de las 
Instituciones educativas de nivel primaria - UGEL 03 de Breña 2017. La 
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documentación y levantamiento de información referida a los proyectos de ejecución se 
muestran que se verifican, que el camión en su interior este completamente limpio de no 
ser el caso no se reciben las raciones. Son normas que el propio MINEDU, elabora para 
desarrollar la buena pro, acreditados con la documentación requerida por el MINEDU. El 
personal de apoyo en algunos casos a la falta de este el docente responsable. Las raciones 
alimentarias que se reparten no se pueden probar solo se verifica la fecha de caducidad, a 
fin de que se evidencia que están frescos y con el tiempo de caducidad o expiración antes 
de la fecha indicada. Cada docente de aula es el responsable del consumo y verificación de 
los desechos en los tachos que se encuentran en su aula.  
La cual según Montañez y Turco (2016) La coordinación del programa Qali 
Warma estudiada a partir de la óptica del mecanismo alimentario, el cual ofrece un 
servicio alimenticio adecuado en razón de todos los días de su etapa escolar, asimismo, los 
productos que son otorgadas a todos los estudiantes; permite alcanzar para cada de los 
estudiantes, donde se les brinda la cantidad necesaria para compensar sus necesidades, y 
suscita a los buenos hábitos alimenticios para la mejora de la salud, y de esta forma, los 
estudiantes evitan consumir la comida chatarra, y empiezan a  valorar más dichos 
productos brindados.  
Brindan la opinión sobre la difusión y motivación brindada por el docente de aula y 
en ocasiones por la I.E. en las formaciones de los días programados. Por su parte los 
entrevistados refieren que: 
Docente 01. IE. 01,02,03: “Responsable de Paneqw, manifiesta que verifica que el 
camión este limpio antes de la entrega de los alimentos, cada personal tiene 
debidamente colgada su fotochek y el carnet de salubridad, otorgada por la 
autoridad competente. El personal de apoyo en algunos casos a la falta de este el 
docente responsable. Es importante verificar que el tiempo de consumo o de 
expiración de los alimentos concuerde con la de la entrega, cuando son alimentos 
preparados como huevo cocido, pan. Las aulas donde se ingieren los alimentos 
cuentan con un tacho para residuos sólidos, estos alimentos consumidos en el aula 
son controlados y supervisados por la docente encargada de la misma. En gran 
mayoría la difusión y motivación es por el docente de aula y en ocasiones por la 




Docente 02. IE. 01,02,03: “Supervisor entrega de PANEQW. Al momento de las 
entregas verificamos que el camión en su interior este completamente limpio de no 
ser el caso no se reciben las raciones. El personal cuenta con sus documentos de 
salubridad. El personal de apoyo en algunos casos a la falta de este el docente 
responsable. Las raciones de alimentos no se pueden probar dado que viene 
etiquetadas, y con fecha de caducidad, por ello el responsable se cerciora de que 
este en la fecha. El control y verificación de consumo lo asume el maestro de aula 
encargado por secciones de nivel primaria, así como el de fomentar el desecho de 
los mismos en los tachosa condicionados para tal fin. En gran mayoría la difusión y 
motivación es por el docente de aula y en ocasiones por la I.E. en las formaciones 
de los días programados”. 
Docente 03. IE. 01,02,03: “Al momento de las entregas verificamos que el camión 
en su interior este completamente limpio de no ser el caso no se reciben las 
raciones. El personal cuenta con sus documentos de salubridad. El personal de 
apoyo en algunos casos a la falta de este el docente responsable. Las raciones de 
alimentos no se pueden probar dado que viene etiquetadas, y con fecha de 
caducidad, por ello el responsable se cerciora de que este en la fecha. El control y 
verificación de consumo lo asume el maestro de aula encargado por secciones de 
nivel primaria, así como el de fomentar el desecho de los mismos en los tachosa 
condicionados para tal fin. En gran mayoría la difusión y motivación es por el 
docente de aula y en ocasiones por la I.E. en las formaciones de los días 
programados”. 
 
Resultando de la misma manera que el programa en su ejecución, por medio de los 
equipos o herramientas técnicas pertenecientes a las Unidades Territoriales implementan 
variedades de estrategias con la finalidad de poder aportar a las capacidades de todas las 
personas vinculadas con el tributo del servicio alimenticio. Por esta razón, la asistencia 
técnica y la capacitación a todos los miembros del CAE, se realiza a derivación 
fundamental en el modelo de cogestión del Programa. De todas las actividades que se 
realiza, los más fundamentales son: asistencia técnica, talleres de capacitación, encuentros 
de la macro nacionales y regionales, pasantías; así como otro tipo de actividad destinada al 
desarrollo de capacidades en los integrantes de los Comités de Alimentación Escolar, la 
cual está a cargo de la UGEL 03 y del Midis. Dentro del marco del modelo de cogestión el 
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Programa se enuncia con diferentes entidades públicas y privadas; y de esta forma se 
promueven las condiciones adecuadas para la mejora de espacios que admitan la formación 
y sensibilización de las buenas prácticas de inactividad alimentaria y sobre la alimentación 
saludable dentro de la comunidad educativa y toda la organización de los colegios. 
 
La práctica acerca de la ejecución del PNAE Qali Warma ha autorizado que se 
nivelen cuáles son aquellas situaciones importantes para que el modelo de cogestión, tenga 
una función adecuada. Cabe mencionar que el PNAE Qali Warma se encuentra 
promoviendo diferentes tipos de arreglos organizativos e institucionales obligatorios para 
certificar la cooperación de cada uno de las personas involucradas con el modelo de 
cogestión, así mismo, las personas contamos con muchos intereses y motivos, con razón a 
la cooperación en la gestión de los bienes tanto públicos como privados, produciendo que 
haya diferentes niveles de encargo, para la obtención de cada uno de las metas planteadas 
para cada parte de la participación. Este contexto, promueve el agotamiento de muchas 
organizaciones, el cual ocasiona que en el país la cultura de la colaboración sea de forma 
incipiente.  
Como lo respalda, Bobadilla (2004) donde determina que las contradicciones de no 
tener contar con una cultura de participación o de tradición en el país produce que “la 
totalidad de todos los individuos que tengan una dirección de bienes habituales reitere en 
“otros”, el cual bloquea la contingencia de formar sinergias que favorezcan a poder reducir 
algunos costos, que contribuyan al manejo de dichos bienes, y por lo tanto, en cierta 
posibilidad de poder contribuir a la mejora del desarrollo sostenible” (Bobadilla 2004). 
Entonces en relación al contexto establecido, donde se explica que ciertas situaciones 
para que el modelo de cogestión funcione adecuadamente, siendo esta un gran desafío para 
el Estado de su fortalecimiento y promoción; en las áreas de no poder contar con ninguna 
gestión eficaz y eficiente de todos los programas sociales organizados. 
Objetivo específico 3. Por  ultimo en el objetivo específico evaluar el comportamiento 
en la evaluación generado de la Gestión del Programa Nacional de alimentación 
escolar QALI WARMA, de las Instituciones educativas de nivel primaria - UGEL 03 
de Breña 2017. la documentación y levantamiento de información referida a los proyectos 
de seguimiento monitoreo y de evaluación, se emite un informe técnico de manera mensual 
por los responsables de PANEQW. Esta es supervisada mediante auditoria social por los 
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miembros especializados del MIDIS, del área de Qali Warma, que constatan verifican y  
monitorean que las raciones concuerden con los estudiantes matriculados. También 
comentan que son agradables y lo que es mejor son variadas y no se repiten 
constantemente, se evidencio que en el aula es el docente quien promueve y estimula el 
cuidado de la salud comentando a sus estudiantes de cómo deben  lavarse las manos y la 
forma de como ingerir los alimentos, de la misma manera si los útiles de limpieza están  en 
lugares cerrados y con acceso al personal de servicio, así como también de como 
evidenciar el avance académico gracias al apoyo  nutricional y aun solo se constata con sus 
notas, no con otros indicadores. por su parte los entrevistados refieren que: 
Docente 01. IE. 01,02,03: “Se emite un informe técnico de manera mensual por los 
responsables de PANEQW. Esta es supervisada de manera semanal y mensual por 
los encargados del Midis, del órgano especializado de Qaliwarma, quienes visitan 
supervisan y observan las fichas sociales y las raciones entregadas a los estudiantes 
de manera diaria en el reporte que están consignados en la dirección del plantel, la 
cual es archivada por los responsables, el docente. También se emite un informe 
técnico de manera mensual por los responsables de PANEQW.  Comentan además 
que son agradables y que están contentos con la variedad de las entregas. Se 
estimula desde el aula a través de cuidado y lavado de las manos antes y después de 
ingerir sus alimentos. Los artículos de limpieza están en un lugar cerrado y solo con 
accesibilidad para el personal responsable están cerrado con llave durante la 
permanencia de los estudiantes. Y lejos del lugar de entrega de raciones del 
desayuno escolar. Los especialistas miden el avance con los promedios de notas 
obtenidos de los estudiantes.” 
Docente 02. IE. 01,02,03: “Se emite un informe técnico de manera mensual por los 
responsables de PANEQW. Esta es supervisada mediante auditoria social por los 
miembros especializados del MIDIS, del área de QW, que constatan verifican y 
monitorean que las raciones concuerden con los estudiantes matriculados, así como 
capacitar a los responsables de los docentes “.  
“Se emite un informe técnico de manera mensual por los responsables de 
PANEQW. Comentan que los alimentos son agradables y lo que es mejor son 
variadas y no se repiten constantemente. Esto lo realiza el docente en su aula en el 
área de personal social, al brindar la información sobre el cuidado de la salud al 
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ingerir alimentos fomentando el lavado de las manos antes y después de ingerirlos.” 
 
Según Solís, Ruiz, y Álvarez (2015) establecen que las fortalezas fundamentales 
del proceso de abasto es el diseño y lo más importante es la debilidad de la ejecución, 
donde cada proceso de razonamiento se encuentre fijado y estandarizado a nivel nacional; 
siendo este como favor para que consigue a adecuarse a muchas de las realidades a nivel 
nacionales de cada uno de los centros educativos. Obteniendo como conclusión, que los 
padres de los alumnos se encuentran estando presumidos en su mayoría; ya que, no tienen 
que asumir o aplicarse costos no considerados por el PNAEQW, como también es la 
compra de combustible de cocción de frescos, víveres, pago de cocineras especerías, etc.  
Docente 03. IE. 01,02,03: “Se emite un informe técnico de manera mensual por los 
responsables de PANEQW. Esta es supervisada mediante auditoria social por los 
miembros especializados del MIDIS, del área de Qali Warma, que constatan 
verifican y monitorean que las raciones concuerden con los estudiantes 
matriculados, así como, comentan que los alimentos, son agradables y lo que es 
mejor son variadas y no se repiten constantemente, este proceso lo realiza el docente 
en su aula en el área de personal social, al proponer datos e informaciones acerca del 
cuidado de la salud al ingerir alimentos fomentando el lavado  de las manos antes y 
después de ingerirlos. Para evitar contaminación los artículos de limpieza tienen un 
lugar para poder ser almacenados, los responsables directos son los del personal de 
apoyo o servicio, que lo guardan en un almacén con la seguridad del caso. La 
evidencia para saber si hay resultados en la mejoría pedagógica de los estudiantes en 
su rendimiento es solo con sus notas, no con otros indicadores.” 
 
La política nacional para modernizar la administración pública considera que uno de 
los ejes transversales de la política de modernización es la articulación para alcanzar las 
metas y objetivos de la política. La articulación debe tener lugar en los niveles de los 
sectores, sistemas administrativos y entre los niveles gubernamentales para responder a las 
demandas de los ciudadanos de manera eficiente y temprana y evitar la ambigüedad, la 
duplicación y la superposición de funciones entre las entidades y los niveles 
gubernamentales. En este sentido, la articulación es una estrategia que permite la 
interconexión de diferentes sectores, sistemas administrativos y niveles de gobiernos a 
través de políticas, programas o acciones para lograr su efectividad. 
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Asimismo, la articulación no es un proceso natural o espontáneo, sino que se crea e 
implica la creación de valores, preferencias y criterios de eficiencia que mezclarán la 
articulación. Contamos con las políticas que se rigen de la nacionalidad de la 
administración pública para 2021, modernización de cada uno de los tipos de articulación:  
Eje vertical: implica que la articulación acontece entre formas distintas de las 
entidades de los diferentes niveles de gobierno (tanto local, nacional y regional). Así 
mismo, la legislación actual considera que los Consejos Nacionales, Comisiones 
Intergubernamentales Sectoriales, Consejos Intergubernamentales de Coordinación, 
Consejos de Coordinación Local y regional. 
Eje horizontal: se refiere a la articulación ocurre entre dos instituciones de la 
misma función de la labor del gobierno. Por ejemplo, a nivel nacional, la articulación entre 
los sectores, a nivel regional, la articulación entre las instituciones gubernamentales y la 
sociedad civil a nivel regional. Los reglamentos actuales consideran que las articulaciones 
interministeriales, las mancomunidades, las asociaciones de gobiernos descentralizados y 
los consejos de coordinación interregionales.  
Mucho de los estudios encontró efectos positivos de las diferentes programas o 
actividades acerca de la nutrición escolar, el cual es de gran aporte en el desempeño de los 
estudiantes. Sin embargo, la magnitud de estos efectos es variada y depende fuertemente 
del contexto. Las variables relevantes que pueden influir en los resultados esperados se 
identifican, por ejemplo: calidad, aceptabilidad y seguridad de los alimentos y aspectos 
relacionados con la calidad del servicio educativo. Otros autores analizan la 
heterogeneidad de los efectos y consideran que estos son más fuertes entre los estudiantes 
de estratos sociales más bajos y entre los más desnutridos, variables que son típicamente 
correlacionadas. 
Por lo tanto, tenemos las entidades "los cuales son estándares de regulación que son 
acreditados, monitoreados y ampliamente aprobados por los interlocutores nacionales que 
esperan prorrogar interactuando en base a los reglamentos y regulaciones incluidas de 
manera informal y formal, dentro de cada uno de sus modelos" (O'Donnell 1994). De la 
misma forma, señala que el marco institucional se refiere al procedimiento, en el cual se 
rigen y se fijan los "reglamentos", los cuales precisan las metas de cada una de las acciones 
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que cumplen los operadores, ya sean reglas claras (incluidas en las pautas) o tácitas (tanto 
como costumbres y valores). 
Es por eso que el esquema acerca del funcionamiento de una cogestión, la cual debe 
ser necesaria para que sea institucional. Las personas que forman parte de ello, son el 
Estado; por lo que es su obligación; asimismo, deben efectuar con sus responsabilidades y 
tomar sus funciones correspondientes, de acuerdo con los niveles de compromiso del 
modelo. Esto solo se puede establecer con pautas apropiadas. 
Es de suma importancia, el grado acerca del desempeño de las pautas del juego 
establece el tipo de nivel que existe de compromiso e institucionalidad con el programa o 
la mediación en donde los actores encargados participan. Por lo tanto: tenemos una mayor 
confiabilidad en las normas que se rigen y controlan una gestión conjunta, más no se 
apoyan ni se oponen principalmente entre quienes los realizan, pero los acuerdos estas 
personas, según lo expresado por normas y procedimientos comunes, asignan trabajo y 
coordinan funciones en el momento de la distribución de alimentos en las instituciones 
educativas. " 
 Si bien PNAEQW tiene reglas de juego que han cristalizado en varios mecanismos 
legales desarrollados para el funcionamiento del modelo de gestión común, es importante 
no olvidar las reglas tácitas, no formales, que surgen en el marco de la gestión compartida. 
La relación entre los actores, las formas de interactuar, los niveles de diálogo, entre otras, 
son condiciones que permiten que se respeten los roles que cada actor ocupa en el modelo 
de co-control, no las funciones de suplantación de identidad, la copia o el uso de 
programas. 
Silva (2014) explica con respecto al modelo de cogestión que opera el programa de 
nutrición, la cual está en búsqueda de mejorar las relaciones con las personas que operan 
de manera civil, en el cual muchas veces se presentan conflictos sobre la intoxicación en 
lo cual es un sistema de gestión inapropiado, asimismo se debe buscar a mejora de este 
modelo, donde se pueda ejecutar o manipular de forma correcta los alimentos nutritivos 
comercializados a los centros educativos; y con ello poder evitar cualquier inconveniente 
en relación a los productos de nutrición para todos los estudiante de colegios públicos; 
dado que, el programa se encuentra enfocado a cada uno de ellos. Entonces es importante, 
conocer claramente cada uno de los objetivos y principios plasmados en el programa de 
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nutrición denominado Qali Warma, es por esta razón que se diseñó un modelo sobre la 
gestión funcional nombrada cogestión, el cual favorece a la eficacia de la aceptabilidad y 
de temas de nutrición. 
 
En este sentido, el Ministerio de Educación es el ente rector sobre la política y las 
acciones vinculadas a la educación en el país, se emitieron las siguientes normas de alcance 
nacional: 
 
El 23 de abril de 2013, el Ministerio de Educación, a través de la Resolución 
Ministerial nº 0201- 2013-ED, aprobó la Directiva "Normas y Directrices para la cogestión 
de la comida", del Ministerio de la Inclusión Desarrollo Social Escolar Programa Nacional 
de Alimentación Warma y "Qally" El objetivo de esta norma era establecer directrices para 
la observancia obligatoria y la aplicación nacional, para garantizar que los niños de 
colegios públicos, de enseñanza reciban el servicio de alimentación que inició sus cuidados 
el mismo año. 
El 27 de mayo de 2014, el Ministerio de Educación emitió la Resolución del 
Secretario General No. 602-2014-MINEDU, aprobando el Estándar Técnico para la Co-
Gestión del Servicio de Alimentación del Programa Nacional de Alimentación Escolar de 
Qali Warma. De la misma forma, esta regla cancela la Directriz nº 014-2013-MINEDU / 
VMGP_DIGEDIE. 
A este respecto, a partir de 2014, la Norma Técnica de Co-Gestión de la Oficina 
Alimentaria del Programa se toma como referencia nacional. Cabe señalar que el objetivo 
global de esta regla es: Orientando a los mandos de los centros educativos y de toda la 
colectividad formativa a anunciar en el mandato conjunto de Qali Warma, involucrando la 
participación coordinada y cooperativa entre las partes interesadas para proporcionar un 
servicio de calidad alimentaria, adecuada y oportuno, lo que contribuirá a mejorar el 
aprendizaje de los niños en los colegios públicos. 
Con este fin, el Ministerio de Educación como un marco regulatorio vinculante 
específico en el sector educativo ha fortalecido la participación de varios actores en los 
comités de comidas escolares, así como las autoridades regionales y locales en el sector 




Por esta razón, y como parte de este proceso de articulación más operativa dentro 
del territorio, las unidades territoriales de Qali Warma, en coordinación con las direcciones 
regionales de educación, promovieron la emisión de directivas regionales que rigen el 
modelo de cogestión en cada región. 
El plan de recopilación de información que garantiza la calidad de la información 
consiste en un conjunto de tareas y obligaciones, vinculadas entre sí. Organizar y ejecutar 
simultáneamente en el nivel de las instituciones educativas un proceso de monitoreo que 
asegure la implementación adecuada de las formas de campo. 
El objetivo de la evaluación es estimar el impacto de corto plazo del PNAEQW en 
los niveles de habilidades cognitivas (tanto de memoria y atención a un tiempo corto), y 
también, la incidencia acumulada del PNAEQW acerca de la ingesta calórica, estado 
nutricional y asistencia escolar de los estudiantes de nivel primaria beneficiarios del 
servicio alimentario. 
Según como resultado de la presente investigación, se espera lograr que el 
Programa en los estudiantes atendidos con el servicio alimentario mejoren su ingesta 
calórica, tanto en cantidad como en calidad, con el fin de brindarles las condiciones 
nutricionales adecuadas que permitan facilitar su proceso de aprendizaje, mejorando así sus 
horizontes acerca de la memoria y atención en cortos tiempos. De acuerdo con el marco 
lógico del Pnaeqw y la revisión de la bibliografía relevante, la teoría de cambio planteada 
para esta presente discusión sería la siguiente: 
Qali Warma atiende a más de 3 millones 500,000 usuarios en más de 64,000 
instituciones educativas. 
Corrobora la inexistencia de mayor capacitación en los padres de familias, maestros y 
directores; el cual advierte la carencia de construcción y de los servicios básicos para 
la preparación de todos los alimentos. 
Cabe recalcar que los distintos programas de alimentación escolar contribuyen en la 
reducción del hambreen un tiempo más corto, asimismo la pérdida de calorías, las 
faltas de consumo de micronutrientes muy importantes para la salud, como hierro, 
proteínas, vitamina A, zinc, yodo, entre otros y el estatus nutricional, todo ello debe 
ser consumido de forma apropiada; mediante el empleo de los indicadores 
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alimenticios. Esto, por otro lado, tiene incidencias positivas acerca de la mejora y 
progreso de la etapa cognitiva; asimismo aumenta la resistencia, reduce infecciones 
respiratorias e intestinales, y de forma general, ayuda a mejorar en las situaciones 
sobre la salud, los cuales en ciertas condiciones consiguen traducirse en una mayor 
intervención educativa. 
La estrategia de evaluación plantea un diseño cualitativo descriptivo para estimar el 
efecto inmediato de recibir el desayuno del Pnaeqw sobre las habilidades cognitivas en 
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En relación y de acuerdo con el objetivo general de esta investigación 
refiriéndose a evaluar la gestión del comportamiento generado Qali Warma 
Nacional de Alimentación Escolar Programa, instituciones de enseñanza de 
nivel primario - UGELs 03 Breña 2017, los documentos analizados reflejar que 
la intención fundamental del programa es la mejora en el proceso de gestión 
entre usuarios ubicados en más de 63.000 instituciones de enseñanza públicas 
por todo el país. Proponiendo metas hasta 2018, favoreciendo a cerca de más 
3,8 millones de infantes, en los diferentes colegios públicos; tanto en los grados 
del nivel inicial y primario en todo el país, así como el alto nivel en los 
distintos lugares de las distintas poblaciones amazónicas; transformar las 
entrevistas muestran que para cumplir con las disposiciones del sistema de 
gestión de la calidad es necesario tener personal competente se compromete a 
orientar los procesos para la mejora continua en términos de las gestiones sobre 
los riesgos y acerca de las gestiones sobre la eficacia en el manejo del sistema 
de gestiones sobre temas de calidad, con el propósito de poder alcanzar la 
complacencia de las necesidades de todos los usuarios, especialmente los 
estudiantes, ya que la cogestión involucra la colaboración de todas las 
autoridades tanto de la parte local, como los directores y profesores de los 
centros educativos de enseñanza, padres de familia y otros miembros de la 
comunidad educativa, para la operación del modelo de co-Gestión para los 
cuidados del servicio de alimentación de la escuela Programa Nacional de 
alimentación Qali Warma, y cada escuela debe formar una comisión de 
nutrición estudiantil (CAE) compuesta por los siguientes recursos humanos: El 
representante o director del colegio, que podría Legar tareas a un profesor; así 
mismo, dos actores, que serán los padres de familia de la institución de 
enseñanza. 
Segunda: Con relación al Objetivo Especifico 1, Evaluar   el comportamiento de la 
planificación generado de la   Gestión del Programa Nacional de alimentación 
escolar QALI WARMA, de las Instituciones educativas de nivel primaria - 
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UGEL 03 de Breña 2017, se evidencia documentalmente que: El objetivo del 
Paneqw, es brindar reforzamiento nutricional a los escolares que no cuentan  
con medios económicos, también el objetivo del programa apunta a mejorar su 
alimentación y el rendimiento académico, así como tratar de desarrollar 
estrategias de mejora y metas de largo plazo, en los estudiantes que provienen 
de pobreza y extrema pobreza, a fin de poder lograr reducir el  índice de bajo 
rendimiento originado por la falta de alimentación, la falta de auditoria social, 
de no empadronar y realizar fichas de siguiente sobre el estado económico  de 
la familia, para saber si califican al referido programa, de  alimentación y en 
cuanto a lo nutricional no se cuenta con un estándar de estudios y evaluaciones 
médicas, nutricionales y de proteínas que evalúen si está mejorando o no el 
estudiante con esta alimentación, así como a demora para la gestión para el 
acceso al programa  por mucho trámite burocrático, 
A su vez las entrevistas reflejan que para mejorar los niveles de rendimiento 
que se ven afectados por la falta de alimentación en los estudiantes del referido 
nivel educativo, por ello esta estrategia trata de revertirla. En cuanto a su 
capacidad de atención, retención y memoria, esta se trata también de estimular 
por los desayunos preparados con nutrientes de acuerdo a su edad. Cabe 
señalar que los niveles de alimentación están mejorando la capacidad de 
atención y rendimiento en los estudiantes el cual se pude observar a través de 
su rendimiento en las boletas de notas, también pocos estudiantes se ven 
favorecidos por el programa Qali Warma, por mucho papeleo. Este presente 
objetivo evidencia que en un mediano y largo plazo se trata de prevenir 
lesiones de desnutrición que perjudicaran a los estudiantes en su desarrollo 
escolar y vida académica. Hay errores que deberán corregirse como el de no 
empadronar y realizar fichas de siguiente sobre el estado económico día 
familia.  
Tercero: Con relación y de acuerdo al Objetivo Especifico 2 de  evaluar el 
comportamiento de la ejecución generado de la Gestión del Programa 
Nacional de alimentación escolar QALI WARMA, de las Instituciones 
educativas de nivel primaria - UGEL 03 de Breña 2017, La  documentación 
referida a los proyectos de ejecución muestran la operativización de las 
acciones y en la que se indagará compensar la necesidad y en el caso del 
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centro educativo, conformada por su Comité de Alimentación Escolar, en 
donde se prestará una atención para contribuir en la mejora de la calidad de la 
gestión de  alimentos de las Instituciones educativas, a fin de  reducir los 
riesgos de contaminación, enfermedades en la gestión de los alimentos, que 
pueden ser  prevenibles con educación y formación para su transporte, 
manipulación y transporte. En base a esta etapa se pasarán a convertir los 
recursos para proporcionar un servicio en la Gestión del Servicio Alimentario, 
en el que se deben ejecutar las descripciones sistemáticas, normativas y los 
protocolos; donde logren hacer posible el conseguir los objetivos, los planes 
operativos, la misión y visión del Programa Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma (PNAEQW). De acuerdo al manual para la gestión del servicio 
alimentario. También las entrevistas reflejan que se verifican, que el camión en 
su interior este completamente limpio de no ser el caso no se reciben las 
raciones. como  resultado de las entrevistas reflejan que se requiere una mayor 
articulación, y coordinación para gestionar su ejecución, dado que podemos 
agregar que al verificar que el camión en su interior este limpio y en óptimas 
condiciones de higiene, que son normas que el propio Minedu, elabora para 
desarrollar la buena pro, de quienes licitan  para concursar y poder repartir las 
provisiones de los productos nutritivos, en los centros educativos, juegan 
también el reglamento de limpieza e implementación de un espacio disponible 
en la institución educativa para acopiar los alimentos, también se evidencia  
que las raciones no se prueban por estar en envoltorios y solo se puede 
apreciar la fecha de caducidad, no garantizando óptimamente la calidad del 
producto, siendo el docente responsable directo de los productos 
recepcionados por el proveedor así como de la difusión, consumo y la limpieza 
del espacio donde los estudiantes ingieren sus desayunos escolares, porque 
muchos de los proveedores no cuentan con la certificación ISO, que certifique 
garantía de su producto e institución. 
 
Cuarta: Con relación y deacuerdo al Objetivo Especifico 3 de Evaluar el comportamiento 
en la evaluación generado de la Gestión del Programa Nacional de 
alimentación escolar Qali Warma, de las Instituciones educativas de nivel 
primaria - UGEL 03 de Breña 2017, se llegó a la siguiente conclusión;  La  
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documentación referida nos muestra lo siguiente; ya una vez argumentados, 
enunciados los planes, preciso el orden organizado, capacitado, motivado y 
contratado el trabajador, germina la necesidad de ejecutar una evaluación que 
todo lo proyectado se esté desempeñando de forma correcta e investigar a 
tiempo los posibles extravíos para encaminar a la organización. Dentro de esta 
ocupación se deberá corregir, comparar, alertar y vigilar. Con ayuda del 
Comité de alimentación escolar de raciones preparadas. El propósito del 
control es responder claramente los resultados, en relación a lo planeado, 
organizado y ejecutado, y al posible alcance de los objetivos concretados. La 
propiedad acerca de la inspección está en verificar si la actividad alcanza o no 
los resultados esperados.  Así, mismo hay ciertos equipos de control acerca de 
la gestión que permiten mantener vigilados a los procesos que Qali Warma, el 
cual fue programo; y por ello, el Comité de Nutrición Escolar de Raciones 
Preparadas, debe evaluar el control de entrega de raciones y los protocolos de 
salubridad, así como también sobre la ingesta de los mismos.   
 
Así como también se observa que de las entrevistas a profundidad los docentes 
emiten un informe técnico de manera mensual a los responsables de Paneqw. 
Esta es supervisada mediante auditoria social por los miembros especializados 
del MIDIS, del área de Qaliwarma, que constatan verifican y monitorean que 
las raciones concuerden con los estudiantes matriculados. Comentan que los 
alimentos son agradables y lo que es mejor son variadas y no se repiten 
constantemente, la prevención de consumo de los alimentos  lo realiza el 
docente en su aula, en el área de personal social, al ofrecer datos e 
informaciones, acerca del cuidado del bienestar y salud; al ingerir es tipos de 
alimentos; fomentando el lavado  de las manos antes y después de ingerirlos, 
también supervisa que los artículos de limpieza cuentan con un lugar para 
poder ser almacenados, siendo en este caso los responsables directos personal 
de apoyo o servicio, que lo guardan en un almacén con la seguridad del caso, 
sobre la evaluación de resultados del referido programa no hay un registro 
detallado para saber la estimulación del cerebro producido por la alimentación 
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Primero: En relación y de acuerdo al objetivo general planteado en este trabajo de 
investigación referido a  Evaluar el comportamiento generado de la Gestión del 
Programa Nacional de alimentación escolar QALI WARMA, de los colegios 
públicos del nivel primario - UGEL 03 de Breña 2017,se recomienda, un 
control de auditoria social para plantear bien sus objetivos de gestión, a fin de 
evitar  la demora para la gestión del beneficio debido a mucho trámite 
burocrático el cual se retrasa desde el inicio del primer día de las actividades 
educativas que se inician el 01 de marzo de cada año, en las Instituciones 
públicas. 
 
Segundo: Con relación al Objetivo Especifico 1 en relación a Evaluar   el comportamiento 
de la planificación generado de la   Gestión del Programa Nacional de 
alimentación escolar QALI WARMA, de las Instituciones educativas de nivel 
primaria - UGEL 03 de Breña 2017, se recomienda que el programa 
Qaliwarma, ponga como requisito principal que los encargados de la 
elaboración de los productos cuenten con nutricionistas  a fin de que 
verifiquen que las entregas de los productos alimenticios, estén debidamente 
certificadas por un responsable de la salud nutricional, así como la 
certificación del ISO. 
 
Tercero: Con relación y deacuerdo al Objetivo Especifico 2 de  evaluar el comportamiento 
de la ejecución generado de la Gestión del Programa Nacional de alimentación 
escolar QALI WARMA, de las Instituciones educativas de nivel primaria - 
UGEL 03 de Breña 2017, se recomienda que el Minedu desarrolle un convenio 
con el MINSA, a fin de articular con las Redes de Salud, un control tanto 
nutricional, cognitivo que evidencie el rendimiento en las I.E. que están 
beneficiándose con el programa Qaliwarma. De la misma manera que el 
programa se amplíe a estudiantes de nivel de educación secundaria de menores, 






Cuarto: Con relación y deacuerdo al Objetivo Especifico 3 de Evaluar el comportamiento 
en la evaluación generado de la Gestión del Programa Nacional de 
alimentación escolar QALI WARMA, de las Instituciones educativas de nivel 
primaria - UGEL 03 de Breña 2017, se recomienda  tomar exámenes 
antropométricos y de DHA, en convenio con el MINSA, a fin de que se 
evidencie el índice de logro de rendimiento en la evaluación de la gestión del 
programa Qaliwarma, ya que se evidencie únicamente con estándares propios o 
pruebas tomadas por las autoridades del Minedu de las pruebas censales 
tomadas por el Minedu, UGEL, o MIDIS,  las cuales son subjetivas de ser 
medibles en su aplicación. Dado que no hay un registro detallado para saber la 
estimulación del cerebro, producido por la alimentación y solo se realiza con 
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1. Datos de identificación: 
 
Título del proyecto: Mejora de la Gestión del Programa Nacional de alimentación escolar QALI 
WARMA, de las Instituciones Educativas del nivel primaria - UGEL 03 de Breña, 2017. 
 Nombre del ámbito de atención:  UGEL 03 - Breña 















Directos: 4 500 estudiantes del programa  Qali 
Warma 
Indirectos: 4 500 estudiantes del programa  Qali 
Warma 
Frente a la investigación    realizada   sobre la evaluación el servicio que brinda el 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en las Instituciones Educativas 
del Distrito de Breña UGEL 03 , en los resultados obtenidos, se puede observar  que  
existe una gran importancia  de  mejorar  la Gestión  el  servicio,  en  cuanto  a 
planificación, ejecución y evaluación sobre, la cogestión, adquisición de los alimentos, 
manejo de residuos sólidos y la articulación al programa con una línea de base, para que 
este llegue verdaderamente a los usuarios que verdaderamente califiquen para el 
referido programa. Partiendo de la premisa que Qali Warma brinda desayunos y 
almuerzos  a más de 3,500,000 a niños y niñas del nivel inicial y primaria de las 
47,803 escuelas públicas a nivel nacional ubicadas en los distritos del quintil I y II de 
pobreza, el cual busca resolver el problema de inadecuada ingesta de alimentos (en 
términos de calidad y cantidad) de los niños y las niñas que asisten a las instituciones 
educativas públicas. Este problema está ligado a la condición socioeconómica de los 
estudiantes y las condiciones de la oferta educativa, las cuales traen como 
consecuencia severos problemas de aprendizaje que refuerzan el ciclo de pobreza y 
las desigualdades sociales en el país. Por ello no es posible fomentar buenos hábitos 
alimenticios si no se tiene un espacio adecuado donde se puedan entregar los 
productos para que los niños consuman los alimentos, en  un ambiente limpio, ordenado 
e implementado, por ello el local donde se almacenan los alimentos debe tener las 
condiciones que exige el programa pero que en la realidad  dista  mucho  de  ello;  
también si  se  les  brinda  todos  los  días  los  mismos alimentos a los niños termina por 
hastiarlos y el alimento no es consumido, es mejor que consuman alimentos a los que 
están acostumbrados, por ello es necesario  adquirir  alimentos  de  los  productores  
locales que contengan variedad.    
Cuando no se concientiza a la población sobre lo que se hace no lo valora, por ello es 
importante en esta propuesta hacerles partícipes del programa, no únicamente 
recibiendo el alimento,  sino  también  que  las familias aporten cultivando hábitos 
alimenticios saludables, que complementen la alimentación que se les brinda y a la vez  
que generen nuevos aprendizajes en los estudiantes, por todo ello es conveniente 
implementar la propuesta de un modelo de Gestión del servicio para mejorar la atención del 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en las Instituciones Educativas 






¿Cuáles serían los estándares de mejoramiento de atención y calificación a los 


































Es importante mencionar que las políticas sociales en nuestro país, vienen siendo 
desarrolladas por las diversas carteras (ministerios) y su situación varía de acuerdo al 
gobierno que las implementa. Ello genera muchas veces que la continuidad de las 
políticas se vea alterada o interrumpida, aunque esto sea positivo en algunos casos, en 
otros resulta inapropiado. Para el tema del programa nacional de alimentación, es una 
política adoptada por el Gobierno en Implementar un programa nuevo, sin haber resueltos 
todos los inconvenientes que tenía el programa anterior (Pronaa). Así el Programa 
Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) Qali Warma brinda desayunos y almuerzos  a 
más de 3,500,000 a niños y niñas del nivel inicial y primaria de las 47,803 escuelas 
públicas a nivel nacional ubicadas en los distritos del quintil I y II de pobreza. Qali Warma 
(Niño vigoroso en quechua) promueve el desarrollo humano a través de un servicio 
alimentario de calidad, generando un contexto donde más niños y niñas puedan aprender. 
Para lograrlo, el PNAE genera cadenas de distribución de manera eficiente, eficaz y 
articulado, involucrando a las comunidades locales en el proceso, haciéndolas 
protagonistas de su propio desarrollo. 
Por ello el programa comienza a crear su organización, para la Gestión tanto como 
órganos de apoyo, como unidad de planificación, ejecución y evaluación en la 
administración, así como la unidad de comunicación e imagen institucional, unidad de 
planeamiento y presupuesto, unidad de rendición de cuentas. órganos de líneas que 
tienen relación con el proceso del negocio que es atención alimentaria son unidad de 
prestaciones, unidad de supervisión y monitoreo, y unidad territorial. Dado que cabe 
acotar que no todos los beneficiarios merecen estar en el referido programa por no estar 
en la franja de pobreza y extrema pobreza en algunas instituciones publicas en especial 





7. Impacto del proyecto en los beneficiarios directos  
 
Beneficiarios directos - 4 500 estudiantes beneficiarios del programa  Qali 










Evaluar los estándares de mejoramiento 
en la atención  en la calificación a los 
beneficiarios del programa Qaliwarma 








Seleccionar los estándares de mejoramiento en la 
atención en la calificación desde una línea de base 
a los beneficiarios del programa Qaliwarma nivel 





Identificar los estándares de mejoramiento en la 
atención  en la cogestión a los beneficiarios del 
programa Qaliwarma nivel primaria del distrito de 
Breña UGEL 03 
 
 




Objetivo específico asociado  Descripción Resultado Esperado 
 
1.1  Realizar empadronamiento y 
sincerar las fichas sociales de los 
estudiantes, mediante visitas 
domiciliarias para garantizar que el 
programa cubra a la población 
objeto de vulnerabilidad  de los 
beneficiarios del programa Qali 
Warma nivel primaria del distrito 
de Breña UGEL 03. 
 
1.1 Lograr que el programa llegue a la verdadera 
población vulnerable de los beneficiarios del 
programa Qali Warma nivel primaria del distrito 




2.1  Desarrollar talleres para lograr 
que  los Comités de 
Alimentación Escolar (CAE´s) 
conformado por profesores, 
padres de familia y director (a) 
del centro educativo, cuenten 
con los equipos adecuados para 
brindar un servicio oportuno y 
de calidad a los niños y niñas de 
escuelas públicas, de los 
beneficiarios del programa Qali 
Warma nivel primaria del distrito 




Lograr que la gestión técnica de Qaliwarma, 
en su componente alimentario y de gestión, 
sea más eficiente y eficaz, cultivando hábitos 
alimenticios saludables, que complementen la 
alimentación que se les brinda y a la vez  que 
generen nuevos aprendizajes en los estudiantes  
beneficiarios del programa Qali Warma nivel 




10. Planteamiento metodológico 
 
- Fortalecer las estrategias de protección social en beneficio de la población en 
situación de riesgo y promover la igualdad de oportunidades, sin 
discriminación, a través de una línea de base. 
- Analizar que el programa Qali Warma cuente con herramientas 
educativas que le permitan hacer uso de recursos y estrategias comunicativas, 
lúdicas y apoyo virtual con mensajes de nutrición y hábitos saludables 
centrados en contenidos de cuidados de salud personal y comunitaria.  
- Elaboración de un documento normativo para los Comités de Alimentación 
Escolar (CAE´s) conformado por profesores, padres de familia y director (a) 
del centro educativo, a participar activamente en fortalecimiento del programa de 
educación ambiental. 
- Brindar los avances al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
(PNUD) que presta asistencia técnica al PNAE Qali Warma para fortalecer 
las capacidades institucionales del programa para la provisión de un servicio 
alimentario diversificado a los niños y niñas de las escuelas públicas del país, 
de acuerdo con sus características y las zonas donde viven, con calidad y 
oportunidad, de los beneficiarios del programa Qali Warma nivel primaria del 
distrito de Breña UGEL 03. 
- Monitorear el seguimiento de los beneficiarios del programa Qali Warma nivel 
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primaria del distrito de Breña UGEL 03, de los beneficiarios del programa Qali 
Warma nivel primaria del distrito de Breña UGEL 03. 
- Evaluar anualmente el impacto de los beneficiarios del programa Qali Warma nivel 
primaria del distrito de Breña UGEL 03. 
- Establecer, en el futuro como requisito la ficha social y la ejecución de una visita 
domiciliaria,  para  que los estudiantes, accedan y participen como beneficiarios del 




Objetivo específico 1.1:  Seleccionar los estándares de mejoramiento en la atención en la calificación 
desde una línea de base a los beneficiarios del programa Qali Warma nivel primaria del distrito de 






































cubran el perfil para 
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Objetivo específico 2.1:  Identificar los estándares de mejoramiento en la atención  en la cogestión 
a los beneficiarios del programa Qali Warma  nivel primaria del distrito de Breña UGEL 03 
Actividad 
















































padres de familia ys 
estudiantes sobre la 
importancia de 
alimentos saludables 
que generen nuevos 
aprendizajes en los 
estudiantes  
beneficiarios del 
programa Qali Warma 
nivel primaria del 






12. Presupuesto Detallado 
La asignación de recursos financieros permite contar con los insumos necesarios que 






















Material  de  escritorio, capacitador, 
impresiones, material de capacitación 
1 S/2 000 S/.2 000 
2.1. Material de escritorio, refrigerios, 
capacitador, impresiones, material de 
capacitación, manuales de difusión 
1 S/. 13 000 S/. 13 000 
Gasto total (Operación + Desarrollo Profesional) S/.15 000 
 










Periodicidad Responsables de 
la evaluación 
Mejoramiento  en la 
atención de la 
calificación desde 
una Línea De Base a 
los beneficiarios del 
programa 
Qaliwarma nivel 
primaria del distrito 
de Breña UGEL 03. 
Programa con  
población 




primaria del distrito 



















Mejor atención  en 




primaria del distrito 
de Breña UGEL 03 
Eficiente  y 






se les brinda y a la 
vez  que generen 
nuevos 





primaria del distrito 















































La presente propuesta es sostenible para la institución dado que  Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social mediante el Decreto Supremo Nº 008-2012-MIDIS 
que crea el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma establece 
que se promoverá la participación y colaboración de los gobiernos regionales y 
locales, así como de la comunidad educativa, las organizaciones sociales y el 
sector privado para la implementación del programa. 
 
El pleno del Parlamento Nacional aprobó, por mayoría, el proyecto de ley 3570 
que autoriza al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) a ejecutar 
modificaciones presupuestarias para brindar sostenibilidad y continuidad a los 







Problema: Mala aplicación del Programa Qali Warma   
 

















Efecto Poco consumo del producto 
por una parte de la población 
beneficiaria. 
Contaminación de los 
alimentos por estar a la 
intemperie, pudiendo generar 
algún tipo de malestar a la 
salud de los estudiantes. 
Beneficiarios no cubren el 
perfil de pobreza y extrema 
pobreza de la población 
beneficiaria. 
Falta de un espacio adecuado 
en las Instituciones educativas 
para el almacenamiento de 
los alimentos preparados. 
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Árbol de objetivos 
 
 
Apoblacion que cubre el perfil de 
pobreza y extrema pobreza en las 
instituciones educativas. 
Alimentos seguros y sin riesgo de 



















Desarrollar  actividades que conduscan al buen  desarrollo de 
la  gestión del Programa Qali Warma  en las Instituciones 
Educativas 
 Empadronamiento de los 
estudiantes que aplican para 
el beneficio del programa Qalli 
Warma mediante una ficha 
social y visita domiciliaria 
 
Habilitar un espacio 
adecuado y aseado en la 
Institución Educativa, para 
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